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VORBEMERKUNGEN 
In dieser Reihe veroffentlicht das SAEG vierteljahr-
lich Angaben i.iber Preise der wichtigsten landwirt- 1 
schaftlichen Produktionsmittel in den Ui.ndern der 
Gemeinschaft. 
Diese Veroffentlichung wurde in Zusammenarbeit 
mit den zustandigen Stellen in den Mitglieds-
landern ausgearbeitet, die dem SAEG auch den , 
gr6Bten Teil des Zahlenmaterials liefern. Allen, die ! 
zum Gelingen der Reihe ,Agrarpreise" beitragen, 
spricht das SAEG an dieser Stelle nochmals seinen 
Dank aus. 
Das SAEG bemi.iht sich um standige Verbesserung : 
und Erganzung der Preisreihen. Kritischen Be- · 
merkungen und Anregungen der Leser sieht es 
mit Interesse entgegen. 
Verglelchbarkeit 
Der Grad der Vergleichbarkeit zwischen den 
ver6ffentlichten Reihen ist trotz erneuter Bemi.i-
hungen, die zusammen mit den zustandigen 
nationalen Stellen unternommen wurden, immer, 
noch begrenzt. 
Jeder, der etwas von den Schwierigkeiten der 
Harmonisierung von Preisstatistiken weiB, wird 
einsehen, daB der angestrebte Grundsatz der 
,ldentitiit" bei der Produktdefinition und erst 
recht bei den i.ibrigen Merkmalen, wenn i.iberhaupt, 
erst nach vielen Jahren zu verwirklichen sein wirdJ 
~~ 
Selbst die fi.ir sich betrachteten nationalen PreisEl 
sind teilweise mit Vorsicht zu interpretieren, d;i 
sie auf den zeitllchen Verglelch abgestellt sind! 
So stellt das Statistische Bundesamt in seiner 
Veroffentlichung ,Preise und Preisindices fi.ir die 
Land- und Forstwirtschaft" den absoluten Preisen 
I 
REMARQUES PRELIMINAIRES 
Dans Ia presente serie J'OSCE publie trimestrielle-
ment des donnees relevees dans les pays de Ia 
Communaute concernant les prix des principaux 
moyens de production agricole. 
Cette publication a ete elaboree en collaboration 
avec les institutions nationales competentes qui 
d'ailleurs fournissent a I'OSCE Ia plupart des ren-
seignements necessaires a Ia publication. L'OSCE 
fait a cet endroit ses remerciements reiteres a 
tous ceux qui participant a Ia reussite de Ia serie 
"Prix agricoles "· 
L'OSCE s'efforce d'ameliorer et de completer con-
tinuellement les series de prix. II attend avec ln-
~~~rl!t des utlllsateurs des observations critiques 
alnsl que des suggestions. 
Comparabllite 
Le degre de comparabilite entre les series publiees 
est encore limite malgre les efforts qui ont ete 
renouveles, en liaison avec les institutions natio-
nales competentes. 
Tous ceux qui connaissent, tant soit peu, les diffi-
cultes liees a !'harmonisation des statistiques des 
prix, comprendront que le prlncipe "d'ldentlte, 
que nous nous efforc;:ons d'atteindre au niveau de 
Ia definition du produit et a plus forte raison au 
niveau des autres caracteristiques, ne sera pas 
obtenu avant de tres nombreuses annees, s'il doit 
ml!me etre atteint un jour. 
Meme les prix nationaux, consideres en soi, 
doivent parfois etre interpretes avec prudence, car 
ils visent a permettre Ia comparaison dans le 
temps. Ainsi, dans ses publications sur les "Prix 
et indices de prix pour !'agriculture et Ia sylvicul-
v 
folgenden Hinweis voran: ,Die Statistik der Er-
zeugerpreise und der Einkaufspreise fOr die 
Landwirtschaft ist wie die gesamte amtliche 
Preisstatistik in erster Linie auf den Nachweis von 
Preisveranderungen abgestellt. Deshalb sind ihre 
wichtigsten Ergebnisse Preisindices und Preis-
meBzahlen und nicht etwa Durchschnittspreise in 
absoluter H6he. Soweit dennoch in diesem Heft 
absolute Preise ver6ffentlicht werden, k6nnen sie 
daher im allgemeinen nur als grobe Anhaltspunkte 
angesehen werden. Wirklich zuverlassige Angaben 
Ober das absolute Preisniveau wurden andere 
Erhebungsverfahren und vor allem eine viel 
gr6Bere Anzahl von Einzelpreisen (einzelner Be-
richtsstellen) voraussetzen." 
Solange die preisbestimmenden Merkmale noch 
zum Teil erhebliche Unterschiede von Land zu 
Land aufweisen, soli jedenfalls versucht werden, 
diese m6glichst eingehend aufzuzeigen. Zu diesem 
Zweck ver6ffentlicht das SAEG in der Beilage zu 
Nr. 1 dieser Reihe einen ,Katalog der prelsbe-
stimmenden Merkmale" 1), dervor jeder Interpreta-
tion der Daten sehr aufmerksam beachtet werden 
sollte. Urn zu gewahrleisten, daB die Preiskriterien 
den neuesten Stand wiedergeben, wird im Laufe 
des Jahres auf etwa eingetretene - und uns 
bekanntgewordene - Anderungen hingewiesen 
werden. 
Die Bezeichnung der Preisreihen in den Tabellen 
enthalten neben der Handelsstufe in Kurzform 
zwei weitere Preiskriterien : 
1. Produktdefinition. 
2. Frachtlage und Aufbereitung. 
ALLE PREISE WERDEN OHNE MEHRWERT-
STEUER VEROFFENTLICHT. 
Umrechnung In Eur 
Eurostat rechnet die in Landeswahrung ange-
gebenen Preise in ,Eur" um. 1) FOr die Umrech-
nungsmethode sind drei Phasen zu unterscheiden: 
1. Bis zum Smithsonian Agreement (18.12.71) 
wurde die Umrechnung Ober die mit dem lnter-
nationales Wahrungstonds vereinbarten Parlta-
ten vorgenommen. 
1) 1 Eur == 0,88867088 g. Bis zu den Washingtoner Beschlussen 
uber die Neuordnung der Wechselkurse vom 18.12.1971 war 
dieser Goldgehalt mit der des US-Dollar und der Rechnungs-
einheit (RE) identisch. Fur weitere Einzelheiten s . .,Vorbemer-
kungen"' in der Reihe .. Agrarpreise" bis zu Nr. 12/1974. 
VI 
ture» (,Praise und Preisindizes fur die Land- und 
Forstwirtschaft"), le ,Statistisches Bundesamt" 
fait preceder les prix en valeur absolue de !'avis 
ci-apres: "La statistique sur les prix a Ia produc-
tion et les prix d'achat dans !'agriculture vise 
essentiellement, comme !'ensemble de Ia statis-
tique officielle sur les prix, a mettre en evidence 
les variations de prix. C'est pourq;Joi ses resul-
tats les plus importants sont des indices et rapports 
de prix et non pas par exemple des prix moyens 
en valeur absolue. Dans Ia mesure ou des prix en 
valeur absolue figurent neanmoins dans le present 
fascicule, ils ne peuvent done etre consideres que 
comme des donnees de reference approximatives. 
Des donnees vraiment sOres concernant le niveau 
absolu des prix supposeraient d'autres methodes 
d'enquete et surtout un nombre beaucoup plus im-
portant c!e prix particuliers (des points d'enquete)." 
Aussi longtemps que les caracteristiques determi-
nantes des prix presentent de pays a pays des 
differences qui sont parfois importantes, nous 
no us effor~ons de les fa ire ressortir dans Ia mesu re 
du possible. A cet effet I'OSCE publie un cccata· 
Iogue des caracterlstlques determlnantes des 
prix" dans des numeros speciaux. Avant toute 
interpr~tation des donnees, il conviendrait de res 
consulter tres attentivement. Pour assurer que les 
criteres de prix refletent Ia situation Ia plus recent e. 
il sera fait etat en cours d'annee des modifications 
qui auront pu survenir et dont nous aurons con-
naissance. 
Dans les tableaux, les intitules des series de prix 
comportent en plus de Ia phase d'echange, deux 
criteres so us une forme succincte: 
1. La definition du produit. 
2. Le point de livraison et le conditionnement. 
TOUSLES PRIX SONT PUBLitS HORS T.V.A. 
Conversion en Eur 
L'Eurostat effectue Ia conversion des prix exprimes 
en monnaies nationales en Eur. 1) Pour Ia methode 
de conversion il est necessaire de distinguer trois 
phases: 
1. Jusqu'au Smithsonian Agreement (18.12.71) Ia 
conversion tut effectuee en fonction des parites 
declarees au Fonds Monetaire International 
(FMI). 
1) 1 Eur == 0.88867088 g. Jusqu·aux accords de Washington du 
18.12.1971 sur Ia r6forme des cours de change sa parit6- or 
6tait identique 1\ celle du dollar US et de runit6 de compte (UC). 
Pour plus de d6tails voir les •Remarques Pr61iminaires• aux 







2. Soweit fUr einzelne Lander mit dem Smit~...: 
sonian Agreement ,Leitkurse" festgelegt wut-' 
den, wurden diese ab 21. Dezember 1971 der 
Umrechnung zugrundegelegt. 1) 
3. Ab Januar 1975 werden die schwanl<enden 
Wahrungen aufgrund ihrer durchschnlttlictten 
Wechsell<urse gegenuber den Wahrungen der 
EG-Uinder des Floating-Blocks umgerechnet. 1) 
Diese Methode wurde ruckwirkend von dem 
Zeitpunkt an angewendet, an dem diese Wa~­
rungen zu floaten begannen: englisches und 
irlandisches Pfund ab 23. Juni 1972, italienische 
Lire ab 14. Februar 1973 und franzosischer 
Frank ab 21. Januar 197 4. I : 
Darstellung i 
Die in den Tabellen uber die Preisentwicklung 
angegebenen Veranderungsraten - gegenub~r 
dem Vormonat und dem gleichen Vorjahresmonat 
- beziehen sich auf die in Landeswahrung (und 
nicht auf die in Eur) ausgedruckten Preise. Damit 
soli eine von Wahrungsschwankungen unbeein-
flusste Entwicklung wiedergegeben werden. , 
In den jahrlichen und monatlichen graphi~chen 
Darstellungen werden die Werte dagegen 1n Eur 
angegeben, um die beobachteten Preise ~itein­
ander vergleichen zu konnen. Es muss Jedofh 
elndrucklich darauf hingewiesen warden, dass es 
sich dabei um eine konventielle Naherungslosun~. 
nicht um ein genaues Mass handelt. Denn d1~ 
Umrechnung in eine gemeinsame Wahru~gseinh~Jt 
uber Wechselkurse kann im allgememen kem 
wirklichkeitsgetreues Bild von dem Verhal~nis der 
Binnenkaufkraft der Wahrungen zuemander 
vermitteln. 
Benutzung dieser Preisstatistik 
Diese Veroffentlichung hat im wesentlichen folg~n-
deZiele: · 
Vergleich der (in Eur ausgedruckten) Prelse 
einiger landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
zwischen den Landern der Gemeinschaft; 
- zeitlicher (insbesondere monatlicher) Preis-
vergleich der wichtigsten Betriebsmittel. 
Dagegen kann es nicht Zweck diese~ Veroffentli-
chung sein, Aufschiuf3 uber die Ausw~rkungen per 
Preise auf die Entwicklung des innergemeinsch~ft­
lichen Handels oder des Handels mit Drittlandern 
zu geben. 
') Fur weitere Einzelheiten s. "Allgemeine Statistik", 111975 S. 171. 
i 
2. Au fur et a mesure que des "cours centraux" 
ont ete fixes sur Ia base de l'accord du Smith-
sonian Agreement, ceux-ci (a partir du 21.12. 
1971) ont ete a Ia base de Ia conversion. 1) 
3. Pour les monnaies flottantes Ia conversion est 
etablie a partir de janvier 1975 en fonction des 
cours de change moyens de ces monnaies vis-
a-vis des monnaies de Ia Communaute qui ne 
flottent pas. 1) Ces conversions ont ete effectuees 
retroactivement a partir de Ia date ou ces 
monnaies se sont mises a flatter: livres anglaise 
et irlandaise a partir du 23 juin 1972, lire ital-
ienne 14 fevrier et franc franc;:ais 21 janvier 197 4. 
Representation 
Les pourcentages de variation donnas dans les 
tableaux de revolution des prix - par rapport au 
mois precedent et au meme mois de l'annee prece-
dente - se referent aux prix exprimes en monnaies 
nationales et non en Eur afin de donner des oour-
centages d'evolution qui ne refletent pas les fluc-
tuations des monnaies. 
Les graphiques annuels et mensuels sont cepen-
dant etablis avec des valeurs en Eur afin de pouvoir 
confronter entre eux les prix observes. Cependant, 
il y a lieu de souligner que ceci est une approxi~a­
tion conventionnelle, et non une mesure prec1se, 
car il est bien connu que Ia conversion en une base 
monetaire commune par des taux de change ne 
peut donner en general une bonne image de «Ia 
realite" des rapports du pouvoir d'achat interieur 
des monnaies. 
Utilisation de ces statistiques de prix 
Les buts poursuivis par cette publication sont 
essentiellement les suivants: 
com parer les prix en Eur de certains moyens de 
production necessaires aux exploitations agri-
coles; 
comparer dans le temps (surtout mensuelle-
ment) les prix des moyens de production les 
plus importants. 
Par contre, Ia presente publication ne saurait avoir 
pour but de fournir des informations au sujet de 
!'influence des prix sur revolution des echanges 
intracommunautaires ou des echanges entre Ia 
Communaute et les pays tiers. 
') Pour plus de d6tails voir le Bulletin mensual • Statistiques 
gen6rales• 1975 n• 1 p. 171. 
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1951-1956 t t 11151-1956 
12.8.1957 420,000 n.-5 12.8.1957 
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11.8.1969 555,411 11,0044 11.8.1969 
Kurse/Taux 0p AugustlaoOt 1969 553,512 18,8737 1969 Kurse/Taux 0p August/aoOt 
27.10.1969 381,000 27,3224 I I 27.10.1969 
Kurse/Taux 0p Okt/- 1969 394,518 25,3475 t t 1969 Kurse/Taux 0p Olrtloct 
I(Urse/TIUX 0p 1969 393,852 25,3903 517,884 18,3093 1969 Kurse/Taux 0p 
Kursa!Taux 0p 1989/1970 378,992 26.5256 548,487 18,2320 1969/1870 Kurse/Taux 0p 
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I I I I I I I 
Kurse/Taux Jan./Janv l Mal/ma11172 21,5811 831:1- 0,151313 352,211 28,3184 4885,72 2,05511 757,131 13,1156 101,571 12,1056 1972 Kurse/Taux Jan./Janv. l Mal/mal 
1972J I _l _l _l I 1 42,8 233.845 42,8 233,845 I I 1972 J 
t t t t t t t t I I I t t t t 
Kurse/Taux 0p 197111972 357.495 27,9724 12834.4 0,159148 356,875 28.0210 4929,19 2.02873 41,7 239.808 41,7 239,808 754,129 13,2603 104.520 95,8755 197111972 Kurse/Taux 0p 
I I I I I I I I 
J 341,m 28,5811 83134,2 0,158393 352,281 21,3884 4885,72 2,05511 45,2 221.239 45,2 221.239 757,831 13,1156 101,571 12,1051 J 
A 44,9 222,717 44,9 222,717 A 
s 45,0 222.222 45,0 222,222 s 
0 45,4 220,264 45,4 220,284 0 
N 48.8 214,592 48.8 214.592 N 
0 48,7 214,133 48,7 214,133 0 
I I I 
Kurse/Taux 0p 1972 43,7 228,833 43,7 228.833 1972 Kurse/Taux 0p 
1 I 1 
1973J 48.5 215,054 48,5 215,054 1973 J 
F 87000 0,149254 352,212 21,3883 48,0 208.333 48,0 208.333 115.033 88,9318 F 
.. 345,801 28.9351 10300 0,142248 49.8 200,803 49,8 200.803 122 11.9572 M 
--m.m, - -- -· - --- --A 29,4389 71300 0.140252 48.7 205,339 18<7 205.339 121 12,84011 A ---- --·· ~. ·~· -- ----- --- -------




J 338 506 29.5416 n600 t"~ I :>0.5 198,020 50,5 198.020 \ 128 78,1250 J -------
_L I I _: I l I -
------· --· 
- -










,'ii.fi:, 31,11580 79700 o. 125471 352,282 
A 75900 0,131752 
s 74800 0,134048 344,454 
0 75500 0,132450 335,507 
N 74400 0,134409 
(17.8.n 
D 73400 0,138240 
I I t 
KurseiTBUJC 0p 1973 332,811 30,0471 72900 0,137174 347,410 
I I I I 
1974J 321,-n 31,0580 572 17,4825 73800 0,135870 335,507 
F 588 17,0068 naoo 0,128885 
M 589 18,9779 naoo 0,128534 
A 612 18,3399 79800 0,125313 
M 830 15,8730 81900 0,122100 
J 826 15,9744 82900 0,120827 
I I I 
KurHITaux 0p WJ 197311974 570 17.2712 n300 0,129388 339,082 
I 1 T I 
J 809 18,4204 82200 0,121854 335,507 
A 598 18,7224 82000 0,121951 
s 590 18,9492 81300 0,123001 
0 595 18,8087 83900 0,119189 
N 803 - 1B,!!II:V B5soo- 0.1-1( 
D 598 18,7224 88700 0.115340 
KUraeiTBUJC 0p 1974 801 18,8389 81300 0.12300~ 
11175J 598 16,n85 88100 0,113507 
F 595 18,8087 88800 0,112888 
M 591 18,9204 88800 0,112813 
A 578 17.3010 87200 0,114878 
M 582 17,7938 87100 0,114811 
J 557 17.8533 88200 0,118009 
Kurae/Taux 0p 197411975 589 18,11779 85800 0,118822 
J 558 '17.9858 85800 0,118822 
A 555,419 18,0044 84700 0.118084 
s 84200 0.118785 
0 85100 0,117509 
N 85100 0,117509 
D 84500 0,119343 
Kurae/TauK 0p 1975 
1976 J 
F 
., .. ..,.<~NM~cteriiiM-..nnr,.......,._hftiMM.._ .... 21.11.1m ~-. 














NB: Bel ~ngen wllnnd _.,_ JettNa wurden die Angaben tor ca. betNtfende Jalu mit -'nem pro rata temporis gewogenen 
WKhMikuraumgeNChnei:Bp • Gewogenei'DurchachnHl Wlrtec:haftltllht: Jull - Junl 
FrankNteh: Der Elntachhelt haiW wurden die Ku,.. nk:ht In .-ncienl fr8ncs• auegtldrfld(t. 
n.lien: V« dem 30.3.1180 _. dar 'II'Of det Ita~ NationalbMk angemeldele Kura 824.3511 UN tor....,. US.Dollar. Aua prakttachen 
GrUnden wurde )ldoc:h -dar Kun von 125 Ure tor • ...., U~lar ...-.ndl 
' 
-
47.1 2_1_2t1~ 47,1 [ 212,314 I I 114 87,7193 197211973 KuraeiTauK 0p WJ r- 1 I I I - -
54,0 185,185 54,0 185,185 I ! 137 72,9Wl J 
-
53,4 187,266 53,4 187,266 132 75,7578 A 
54,5 183,486 54,5 183,486 132 75,7576 s 
54,9 182,149 54,9 182,149 133 75,1880 0 
52.7 189,753 52,7 189,753 126 79,3851 N 
52,1 191,939 52,1 191,939 121 82,8448 D 
I l 1 I I I 
51,1 195,895 51,1 195,895 125 80,0000 1973 Kurwe/Taux 0p KJ 
1 I 1 I : I I 
51.2 195.313 51.2 195.313 114 87,7193 1974 J 
52,1 191,939 52,1 191,939 118 84,7458 F 
52,2 191,571 52.2 191,571 122 81,9672 M 
52,8 190,114 52,8 190,114 126 79,3851 A 
53.7 188.220 53,7 188,220 129 n,s194 M 
53,4 187,266 53,4 187,266 127 78,7402 J 
I T I I I I 
53,1 188,324 53,1 188,324 126 79,3851 197311974 Kunoe/Toux 0p WJ 
I I I I I I 
53,4 187,266 53,4 187,266 128 78,1250 J 
53.3 187,617 53.3 187,817 125 110,0000 A 
53.0 188,879 53,0 188,879 123 81,3008 1! 
53,9 185,529 53,9 185,529 126 79,3851 0 
-f66.a- - sao.aaa 55,3 180,822 129 n,5194 N 
58,4 1n.ao5 58,4 1n.305 m 711,S35l' D 
53.4 187,266 53,4 187,266 125 80,0000 1974 Kur.e/Taux 0p KJ 
- --57,8 173.010 57,8 173.010 138 73.5294 11175 J 
58,0 172,414 511.0 172,414 139 71,9424 F 
58.2 171.821 58.2 171,821 141 70.9220 M 
58,1 172,117 58,1 172,117 138 72,4838 A 
59,8 187,224 59.8 187.224 1311 71,9424 M 
80,7 184,745 80,7 184,745 1311 71,11424 J 
58,5 176,991 58,5 178,991 133 75,1880 197411975 Kunoe/Toux 0p WJ 
80,4 185,583 80,4 185,583 132 75,7578 J 
59,8 188,945 59,9 188.845 127 711.7402 A 
59,8 187.785 59,8 187.785 124 80.8452 s 
61,0 163.934 81,0 163.934 125 80,000 0 
61,1 183,888 81,1 163.888 125 80,000 N 
81.2 163.399 81.2 183,399 124 80,8452 D 
1975 KurMITaux 0p KJ 
1976 J 
F 
-, .. -..._. ... ,.... ... ...,. .. 21,12.1m..,._...,.......,. • ..._.. ... ,.. .. 
.._.__... .......... .,.._.._..(1 ......... 2U.72.UI ....... 14.2.11.1 ........ 11.1.71.Fir .. 21.1.14•1.7.71)..,. 
. ................ _... ... ~............ ..... 
NB: En ca • ctwngemant de puM.uoowwcrune---. le~ct.ctonnMaa ... .n.ctuMpourl'..,.enqueationen-.,.,.iquMtun 
tauxdllcMngepond6r6 .pro,...~. 0p -ua,.nn.poncMNe. AnnMdll~,.: juUa.t- )uln. 
Fr.nce: Pour.....,. ...... ,_celcutl. 6ea..,. n'ontp.a ... ...,...... • .,..... fT--. 
ttalle: Anntle 30.1.18110 1e councl6cln,.. 1e Banque d'bt6e M8lt dll124.3611n. pour 1 doltM' US. IMiapourct. ,.._,..,...._ana 
toujours .......... tad dlll251 ... pour 1 --us. 
Mehrwertsteuersatze 
Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugerpreisen 
landwirtschaftlicher Produkte 
in den Landern der EG 
Regelsystem ') 
Taux de Ia taxe sur Ia valeur ajoutee 
La taxe sur Ia valeur a)outee 
frappant les prix a Ia production 
des produits agricoles dans les pays de Ia CE 
Regime normal ') 
c .. ..., ~I a a 
........ 
Besteuerbcne Erxeugnisse 
GUitigkeitsdCluer der Steuersatze 
















ErmCiBigter Satz : die meisten Erzeugnisse 
Normalsteuersatz: u.a. Weinmost, Dienst-
leistungen 
Ab 1. Januar 1~70 hat eio dor Regelbestouorung 
unterlie.ender Landwirt die MO&Iichkeit, von seiner 
1
1 Mehrworuceuerschuld (iiber die abzucsfahice Vor-
suuer hin.:~.us) den so&enannten Aufwertuncneilaus• 
cleich in Hohe von 3% seiner Umsatze abzuziohen. 
ErmCiBigter Satz : aile Erzeugnisse auBer 
We in 
Mittlerer Satz : Wein 
• Diese Sane bezogen sich Cluf Preiso oinschlieB· 
lich MWSt. 
•• Oiese Sane beziehen sich Cluf Preise ClusschlieB· 
lith MWSt. 
ErmCiBigter Satz : 
- Getreide (Ausnchme : Sactgut und .. risone"), 
Rohmilch 
- Risone, frisch· und TrockengemUse, Kcrtoffeln, 
frisches und getrocknetes Obst, Olsamen fur 
SpeiseOI, OlivenOI, Eier, Butter und KCise 
- Aile ubrigen nicht hier ClUfgefUhrten Produkte. 
ErmCiBigter Satz : die meisten Erzeugnisse 
Normalsteuersatz : Blumen, Zierpflanzen, 
Blumenzwiebeln, Baumschulerzeugnisse 
ErmCiBigter Satz : aile Erzeugnisse 
s1~'f~m~s I seit,'depuis 1.7.1968 
5% 5,5 % 
10% 11 % 
seit/ I seit/ I seit/ I 
seit/ 
depuis • depuis • depuis •• depuis •• 
1.1.1968 1.12.1968 1.1.1970 1.1.1973 
6% 7% 7,5% 7% 













Taux reduit : Ia plupart des produitS 
Taux normal : entre autres moOt de v n, 
services 
Oepuis le 1•• jClnvier 1970 I'Clcriculteur soumh ou 
recime nor:nCll peut d6duire de sa dette f scale T I"' 
(outre Ia TVA payh sur ses achats) un mor. tanc cc n· 
pensatoire partiel de r6hClluation qui s'OII!ve 0. 3 ~'o 
du chiffre d'affaires de sos ventos. 
Taux reduit : tous les produits soul le v1r 
Taux intermedlalre : vin 
• Ces toux-s'appliquaient aux prix TVA compr1'e 
•• Cos taux s'Clppliquont aux prix hors TV A. 
Taux riduit : 
- C6rO..Ies (saul semen cos et « risone »), Ia t 6 l'et 
naturel 
- R.isone, ligumes frais et sees, pommes de terr, 
fruits frais et sees, ol~agineux pour hui!e al. mentai r 
huile d'olive, ceufs, beurre et fromages 
- Tous les autres produits non mentionnb ci-desst. 
Taux redult : Ia plupart des produits 
Taux normal : fleurs, plantes ornementale 
bulbes, produits des pepini~res 
Taux redult 1 tous les prodults 
noch : Ole Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugerprelsen 
landwlrtschaftllcher Produkte 




I i . 
La taxe sur Ia valeur ajoutlle 
frappant les prix l Ia production 
des produits agricoles dans les pays de Ia CE (suite) 
R6glme normal 1 ) 
c ... ... ~I 0 0 
........ 
Besteuerbare Erzeugnisse 
GUitigkel~dCiuer der Steuersiiue 







" ErmCiBigter Satz : aile Erzeugnlsse 





0 Nulltarlf: Erzeugnlsse, die im allgemeinen 0% 
... 
"' der Ernlhrung und FOtterung dienen einschl. c 
~ der hierfOr verwendeten Vorprodukte (Saat-
... und Pflanzgut, Tiere) ! 
c 
;) 







c Normalsteuersatz -+ Nulltarif: Pferde, 5,26 %. 0 
'E Land butter I. 
i 
Normalsteuersatz: aile i.ibrigen Erzeug- 5,26% 
nisse 
seit/depuis I 3.7.1967 
~ 
0 Nulltarif: die innerlandwirtschoftlichcn 0% E 
c Verkoufe, wenn die Landwirte dies wi.inschen 0 
0 
Normalsteuersatz: aile Eneugnisse 10% 
N.B. Die An&Ciben becreffen die LCindwirtschCift in en,erem Slnne, CIISo nicht 
z.B. die forstwirtschCift. Nur die wichticsten Erzeu&nisse worden bei~ 
spielhafc 11ufcefUhrc. , 
') Das ,Regelsystem" sieht fUr die LCindwirtschaft gewisse VereinfCichungen' 








I 5% Taux r~Sdult : tous les produits 
seittdepuls 
29.7.1974 
-+ Taux z6ro: les produits g6n6ralement utilis6s 
pour !'alimentation humaine et animale y compris 
les semences, Jes plants et les animaux 61ev6s 
llcette fin 
Taux normal: tous les autres produits et les 8% 
services 
I seltldepuls 3.9.1973 
0% Taux normal -+ Taux zero: chevaux, 
beurre de ferme 
6.75 % Taux normal: taus les outres produits 
'1i.~~ff6~' I seit/depuis 29.6.1970 
-
-+ Taux zero: les ventes interfermes, si les 
exploitants le desirent 
' 12.5% I 15% Taux normal: tous les produits 
N.B. les donnf:es concernent l'a1ricuhure au sens restreint et non p. ex. Ia 
sylviculture, Souls los produits los plus importCintS ont hi mentionnh 
4 titre d'exemples. 
') Le c rf:gime normal» com porte pour I" agriculture certaines simplifications 
par rapport aux conditions applicables aux autres secteurs iconomiques. 
XI 
noch: Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Er:z:eugerpreisen 
londwirtschoftlicher Produkte 
La toxe sur Ia valeur ojout4e 
froppont les prix a Ia production 
c .. ., .. I 
" " _, ... 
., 
c 








in den Londern der EG 
Pauschalierungssystem 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Die meisten Erzeugnisse ouBer u.o. Wein-
most, Dienstleistungen 
Ab 1.1.1970 wurde c:~ls Aufwertuncsteilc:~uscleich der 
Pc:~uscholieruncssotz von 5 % auf 8 % erhiiht. 
Pflonzliche Erzeugnisse 
Tierische Erzeugnisse (4.5% fiir die Verkiiufe 
von 1973) 
An Produzentenvereinigungen gelieferte Eier, 
Gefliigel. Schweine (5.5% fur die Verkiiufe von 
1973) 
• Der Landwirt verkau(t ousschlie81ich MWSt und zc:~hlt 
die seine Einkiiufe belc:~stende MW5t. Als Auscleich 
erhiilt er im Lc:1ufe des folcenden )Cihres Clufcrund 
von Belecen eine RUckerstattuna in HOhe derange-
aebenen, auf seine Verki:iufe zu berechnenden Si:itze. 
- Getreide (Ausnahme : Sa.atgut und ,risone"), 
Rohmilch 
- Risone, Frisch- und TrockengemUse, Kartoffeln, 
fristhes und getrocknetes Obst, Olsamen fi.ir 
SpeiseOI, OlivenOI, Eier, Butter und KCise 
- Aile ubrigen nicht hier c:~ufgefuhrten Produkte. 
i Aile Erzeugnisse ouBer Blumen, Zier-
z pflanzen, Blumenzwiebeln, Boumschuler-
XII 
zeugnissen 
Die meisten Erzeugnisse 
• Der Lc:~ndwirt zc:~hlt die seine Einkiiufe belc:~stende 
MWSt. Seine Verkiiufe untorli~'en seit EinfUhrun1 
der M WSt einem 5Citze von 6 %- Davon erhiilt der 
Landwirt vom Kiiufe~·edoch bis zum 31.12.197-4 nur 
die c:1n1e1ebpnen 5° 0 bezw. 5,5 '¥, als pc:~uschc:~len 
AuscleichsbetrCII· en Rest schuldet der Kaufer 
dem StCICite. 
des produits ogricoles dons les pays de Ia CE (suite) 
Gultigkeitsdc:~uer der Steuersiiue 

























vom/du 1.1 .1975 
bis/au 31 .12.1976 
3% 
seit/depuis seitldepuls seil/depuis seitldepuls 
1.1.1969 '1.1.1973 7.9.1973 1.5.1974 
Regime forfaitalre 
Produits imposc:~bles 
La pluport des produits souf entreoutresrnoGt 
de vin, services 
Oepuis le 1.1.1970 le tCIUX forfc:~itc:~ire Cl ete releve c 
titre de compensation partielle de re6valuation, de 
5% a 8%. 
Produits v4getoux 
Produits animaux (4,5% pour les ventes de 1973) 
CEufs, volailles et pores livres 1\ des groupe-
ments de producteurs (5.5% pour les ventes 
de 1973) 
• l'oRriculteur vend hors TVA et pc:1ie Ia TVA sur ses 
achats. En compensation, il re~oit au cours de 
l'annee qui suit, sur justification, un remboursement 
''"' c:~ux pourcentc:~ces indiques, Clpplicc:~bles Qu 
chilfre d'affc:~ires de ses ventes. 
- Cerbles (sc:~uf semences et c risone »), lc:~it ci l'etQt 
nature! 
- Risone, l~gumes frais et sees, pommes de terre, 
fruits frais et sees, oltagineux pour h uile a.l imentoire, 
huile d'olive, c:eufs. beurre et fromages 
- Tous les autres produits non mentionnb ci .. dtssus 
4% 4,44% 6,67% 4,44% Tous les produits souf les fleurs, plantes 
seit/depuis • I 
1.1.1971 
5% 
seit/depuis •I ab/a pc:~rtirdu • 
1.7.1971 1.1.1975 
5,5% 6% 
ornementoles, bulbes, produits des 
pepinieres 
La pluport des produits 
• L'c:~criculteur pc:~ie ICI TVA sur ses QChats. Depuis 
!'introduction de lc:1 TVA ses ventes sont frappbs 
d'une tCIXO do 6 %. jusqu'CIU 31.12.1974 tepeodgnt, 
l'o1riculteur ne re,oit sur cette taxe, de Ia part de 
l'acheteur, que le montane forfaitaire compensatoire 
cc:~lcule successivement aux taux indiquh de 5% 
puis de 5,5 %- Lo montCint restCint est dO pc:1r l'c:~cho· 
teur a I'Etc:~t. 
1och: Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugerprelsen 
landwirtschaftlicher Produkte 
I! 
La taxe sur Ia valeur ajoutl!e 
frappant les prix a Ia production 




I M I GiiltigkeiudJuer der Steuersiine I :: Besteuerbare Erzeugnisse P6riode d'application des taux Produits imposables I 
.. 










"' c I ~ Kein Pauschalierungssystem - Pas de regime forfaitaire 
., 






Aile Verkiiufe, ausgenommen innerlandwirt- I 1 % Tous ies produits vendus sauf pour les ventes 
schaftliche I interfermes 
i 
Kein Pauschalierungssystem, aber das Regel-
I: 
-
Pas de regime forfaitaire, mais le regime normal I 
system ist nicht verbindlich fiir Betriebe mit n"est pas obligatoire pour les exploitants ayant 





Ole Mehrwertsteuer auf den Elnkaufsprelsen 
landwlrtschaftllcher Betrlebsmlttel 
In den Landern der EG 
La taxe sur Ia valeur aJoutte 
frappant les prix d'achat des moyens de production 
agrlcole dans les pays de Ia CE 
c .. .., .. I 
.u Besteuerbo.re Erzeugnisse 
GUitigkeitsduuer der SteuersCitl'e 







ErmaBigter Satz : Futtermittcl (mit Aus-
nahme von Tapiokamehl und den meisten 
Mineralfuttermitteln), Soot· und Pflanzgut, 
Nutz- u. Zuthtvieh, verschiedene allgemeine 
Wirtschaftsausgaben 
Normalsteuersatz : Die mcisten Betriebs-
mittel 
ErmaBigter Satz : Handelsdi.inger, Vieh-
futter. Schodlingsbekompfungsmittel, Nutz· 
und Zuchtvieh 








Normalsteuersatz : Maschinen und Ge- 162/ 3 % 
rote. Oienstleistungen. Bau und Unter· 
19% 
halt von Wirtschaftsgebouden 
• Oieso Siitzo bezo9en sich uuf Preise einschlieB· 
lich MWst. 
•• Oiese Siitzt beziehen sich auf Preise ausschlieB· 
lich MWSt. 
Nullsatz : Oienste von landw. Lohnunter-
nehmen, Kredit~ an die Landwirtschaft, 
Pachten 
ErmaBigter Satz : 
- Einzel. und Mischfuttormittel 
- Chemische Produku fur die Lundwirtschuft 
(Oungemittel, Pflonzenschuumittel ~sw.), Suatgut, 
Nutz• und Zuchtvieh, PharmClzeutika, tierCirztliche 
Oienstleistungen 
Normalsteuersatz : Treibstoff, Landma· 






') Oas MWSI·Systtm bestand fur bestimmte nichtlundwirtschaftliche GUter 


















Taux r6dult: Aliments des an1maux (sou 
farine de tapioca et Ia plupart des aliment 
mlneraux), semences et plants, anlmaul 
d'elevage, divers frais generaux 
Taux normal : La plupart des moyens d< 
production 
Taux r6dult: Engrals, aliments des ani 
maux, antiparasitaires, animaux d'elevag 
Taux lnterm6dlalre : Carburants (non dl 
ductibles) 
Taux normal : Materiel agrlcole. service 
construction et entretien de batlmenl 
d'exploitation 
• Ces taux s'uppliquuient oux prix TVA comprise 
•• Ces tuux s'uppliquent oux prix hors TV A. 
Taux z6ro : Travaux agricoles a fa~o1 
credits agraires, baux ruraux 
Taux r6dult : 
- Aliments des animuux, simples et composh 
- Produits chimiques pour !'agriculture (engra 
antiparasitaires, etc.), semences, onimaux d'61eva~ 
produits pharmoceutiques, servites vhlrinaires 
Taux normal : Carburants, materiel et rn 
chines, materiaux de construction, Ia plupa 
des services 
') Ant6rieurement au 1·1·1968, le r6gim• do lu T.V.A. existuit pour un cert' 
nombre de produits (non agricoles), mais aucun agriculteur ne pouv 
ltre assujetti au r6gime de Ia T.V.A. 
noch : Die MehrwertsteuP.r auf den Elnkcufsprelsen 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
in den Landern der EG 
I 
La taxe sur Ia valeur a)outie 
frappant les prix d'achat des moyens de production 
agricole dans les pays de Ia CE (suite) 
0 ,. 
. -r Beneuerbure Er:eugnisse 
Giiltigkeitsdf!iler der Steuersiitxe 









Nullsatz : Tier.Jrztliche Dienste, Kauf, 
Mictc, Pacht von unbcweglichen Giitern 
(soweit nicht vorn Hersteller verkauft) 
ErmCiBigtcr Satz : Handelsdiinger, Treib· 
sto:f (au!ler Benzin), Vichfutter, Nutz· u. 
Zucht•:ieh. Schiidlingsbek'impfungsmittcl, 
Dicnstlcistungen 
Normalsteuersatz: Bau und Unterhnltung 
von Wirtschaftsgeoouden, Benzin 
Normolste.•ersatz +::!: ErmaBigter Sotz: 
Elc-ktriscncr Strom 
Pharo.,azcuti!•a. Dicnste von Lohnuntcr· 
nchmcn 
Mc•:;chinen und Gcri<tc 
ErmCiBigter Satz : Viehfutter, Saatgut, 
Casoi. DienstleistungE:n 
Di.ing~Mittel (seit 1.11.1971:6%, vorher: 
18%) 
Mittlerer Sotz : Bau und Unterhalt von 
Wirtschaftsgcbiiuden, fuel-oil, Petroleum 
Normalsteuersatz: Mr.schinen und Gerate, 
B-:nzin, Schodlin:.J.:•ckiimpfungsmit:el 
Ermiinlgter Sat%: Viehfuttcr, Trcibstoffe, 
S'Jatq•Jt, Zucht· u. Nutzvieh, clektrischer 
::' Strom, gewis~e Dienstleistungen (Anbau- und 
~ Erntearbcit'!n, tit.!rOrztlichc Oier.stc) 
E ~ Narmalsteuersatz-+ ErmliBigter Satz: Handels· 
.3 dUnger 
Narmalsteuersatz: Maschinen und Gerilte, 
Schiidlingsbekilmpfungsmittel, Bau und Unter· 
halt von Wirtschaftsgebiluden, gewisse Dienst· 
leistungen (Transport) 
,.riodo d'applicotion des taux 
seitjdepuis I s~ltfdepuis 










































Taux zero : Services veterinaires, achot, 
location, fermage de biens immobiliers (souf 
vente par le constructeur) 
Taux reduit : Engrais, carburants (sauf 
essence), aliments des animaux, animaux 
d'elevage, antiparasitaires, services 
Taux normal : C~nstruction et entretien 
des batiments d'exploitotion, essence 
Taux normal +::!: Taux reduit : ~lectricite 
Produits pharmaceutiques, travaux a fa~on 
Materiel agricole 
Taux redult : Aliments des animaux, semen-
ces, gas-oil, services 
Engrois (depuis le 1.11.1971 :6 %; avant: 
18 %> 
Taux lntermedlalre :Construction et entre-
tien de botiments d'exploitntion, fuel-oil, 
pet role 
Taux normal : Materiel agrlcole, essence, 
antiparasitoires 
Taux redult : Aliments des animaux, carbu-
rants, semcnces, animaux d'elevage, electri-
cite, eau, certains services (travaux de culture 
ct de recolte, services veterinaires) 
Taux normal-+ Taux rtdult: engrais 
Taux normal: Materiel agricola, antiparasitaires. 
construction et entretien de batiments d'exploi· 















noch: Die Mehrwertsteuer auf den Elnkaufsprelsen 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel In den 
Llndern dar EG 
La taxa sur Ia valeur ajout6e frappant les prix 
d'achat des moyens de production agricola dans 
les pays de Ia CE (suite) 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Giiltigkaitsdauer der Steuersitze 







Zinsvergiitungen aus Kauf und Pacht von A.usgenommen 
Grund und Boden; Versicherungen; Finanzie- Exempt6s 
rungskosten 
NuiHarlf: Erzeugnisse, die im allgemeinen dar 
Ernlihrung und Fiitterung dienen einschl. dar 
hierfiir verwendeten Vorprodukte (Saat- und 
Pflanzgut, Tiere). Bau landwirtschaftlicher 
Gebliude und dar meisten sonstigen Bauten 
und Anlagen (ausschl. deren Aeparatur und 
Unterhalt). 
Brennstoffe, Strom und Wasser 
Nulltarlf -+ Normalsteuersatz: Oieselkraftstoff 
Normalsteuersatz: iibrige nicht genannte 
Giiter und Dienstleistungen; Kauf und Unterhalt 
von Landmaschinen; Dungemittel und chemi-
sche Produkte 
Normalsteuersatz -+ Erh6hter Stauersatz: 
Motoren- und Flugbenzin 
Erh6hter Steuersatz: Kauf von Kraftfahrzeugen 
(nicht abziehbare Steuer) 
Nulltarlf: Futtermittel und Diingemittel (ab 10 kg) 
Normalsteuersatz ..... Nulltarlf: Futtermittel 
(unter 10 kg), Getreide, Futterriiben, Heu, 
Futterkuchen ... Saat- und Pflanzgut fiir die 
Ernahrung Veterinarerzeugnisse zum Einnehmen 
Normalsteuersatz: Veterinarerzeugnisse 
zum Spritzen und Veterinarmaterial. Dunge-
mittel (unter 10 kg). Pflanzenschutz- und 
Schddlingsbekampfungsmittel, Reinigungs-
mittel. Energie: Strom, Brennstoffe, Treib-
stoffe. Landmaschinen und Gerate einschl. 
Ackerschlepper. Baustoffe, Gebrauchtguter. 
Dienstleistungen 















Kfz-Sondersteuer - Taxa sp6ciale sur 














I seit/depuis 29.6.1970 
Prodults lmposables 
Las bonifications d'int6rAt concernant las 
achats et las locations de terra; les assurances; 
les frais financiers 
Taux zero: las produits g6n6ralement utilises 
pour I' alimentation humalne et ani male y comprls 
las semences, las plantas at les animaux 61ev6s 
il cella fin. 
Construction de bAtiments agrlcoles et de Ia 
plupart des ouvrages de g6nie civil (mais il 
!'exclusion des reparations et de l'entretien). 
Combustibles, 61ectricit6 et eau 
Taux z6ro -+ Taux normal: Gas-oil 
Taux normal: las autres biens et services non 
sp6cifi6s; achat at entretien de machines agri 
coles; engrais et produits chimiques 
Taux normal -+ Taux ma)or6: Essence moteu 
et avian 
Taux maJor6: Achat de whicules a moteur 
(taxa non deductible) 
Taux zero: las aliments des animaux et les 
engrais (en presentation de 10 kg et plw.l 
Taux normal ..... Taux zero: les aliments des 
animaux (en presentation interieure a 10 kg; 
les cereales. les betteraves,le loin, les tourtaux 
Las semences et plants des produits utilises pour 
!'alimentation. Les produits veterinaires consorr· 
mes par voie orale 
Taux normal: les produits veterinaires a 1njecter 
et le materiel veterinaire. Les engrais presente' 
dans un conditionnement inferieur a 10 kg 
Las pesticides. les desinfectants et les deter 
gents. L'lmergie: l'electricit6, combustibles 
carburants. Le materiel agricola y compris les 
tracteurs. Les mat6riaux de construction. les 
biens d'occasion,les services 
Taux majore: vehicules a moteur 
:; 
e Nulltarif: Verkauf von Grund und Boden 0% Taux zero: vente des terres et biens immo· 
billers 
c ~ und Anlagevermogen 
Normalsteuersatz: aile Erzeugnisse 10% 12,5% 15% Taux normal: tous les produits 
XVI 
VERWENDETE ZEICHEN UNO ABKORZUNGEN 
Nichts 
Weniger ols die Hiilfte der verwendeten Elnheit 
Weniger ols die Hiilfte der letzten verwendeten 
Dezimale 
Keln Nachweis vorhanden 
Monatsdurchschnitt 
Unsichere oder geschiitzte Angabe 
Schiitzung des Eurostat 
Neu aufgenommene oder berichtigte Angabe 
Prozent 
Bruch in der Vergleichbarheit 
Rechnungseinheit der Europiiischen Gemeinschaften 












Urspriingliche Mitgliedsliinder der Gemeinschaft, 
insgesamt 
Mitgliedslander, insgesamt 




nur mit Quellennachweis gestattet 
SYMBOLS AND ABBREVIATIONS USED 
Nil 
Data less than half the unit used 
Data less than half the last decimal used 
No data available 
Monthly average 
Uncertain or estimated data 
Estimate made by Eurostat 
New or revised data 
Pourcentage 
Break in the comparability 
Unit of account of the European Communitie• 












Total of the first six EC-countries 
Total of the member countries of the EC 
Statistical Office of the European Communities 
European Communities 
International Monetary Fund 
La reproduction des donn~es est 
subordonn~e a l'indicatlon de Ia source 
Reference to this publication Is 
requested for' reproduction of any data 
I 
La riproduzione del contenuto 
e subordinata alia citazione della fonte 
I Het overnemen van gegevens 
is toegestaan met een duidelijke 
bronvermelding 
XVII 
SIGNES ET ARREVIATIONS EMPLOYES 
Neant 
Donnee inferleure a Ia moith! de l'unite utilisee 
Donnee inferieure a Ia moitie de Ia derniere 
decimate utilisee 
Donnee non d:s~onlble 
Moyenne mensuelle 
Donnee incertoine ou estimee 
Estimotio:'l de I'Eurostot 
Donnee nouvei!e ou revisee 
Pourcen:oge 
Ruptur~ dons i·• comporo;,ilite 
Unite de compte ~es Communoutl:s Europ6ennes 












Ensemble des six premiers pays membres des CE 
Ensemble des pays memt-res des CE 
Office Stotistique des Communoutcs Europeennes 
Commu'loutes Europe:annes 
Fonds Monetoire International 
lnholtswiedergo!:le 



























SEGNI E ABBREVIAZIONI CONVENZIONALI 
II fenomeno non esiste 
Dato lnferlore olio meta dell'unita indicato 
Dato inferiore olio meta deil'ultimo decimate indicate 
Dato non disponibile 
Media mensile 
Doto incerto o stimo 
Stimo deii'Eurostot 
Dato nuovo o riveduto 
Percentuale 
Frotturo della comparabilita 
Unita di conto delle Comunita Europee 












lnsieme del primi sei paesi membri de:le Comunita 
Europee 
lnsieme del paesi membri delle Comunita Europ~e 
lstituto Statistico delle Comunita Europee 
Comunita Europee 
Fondo Monetario lnternozionale 
La reproduction des donnees est 
subordonnee a !'indication de Ia source 
Reference to this publication is 
requested for reproduction of any data 
La riprc.:tuzione del contenuto 
e subordinate olio citozione della fonte 
XVIII 
Het overnemen van gegevens 
is toegestaon met een duideiijke 
bronvermelding 
Teil I Part 
Partie I Parte 1 
Einielfuttermittel / Straight feedingstuffs 
Aliments ~imples / Mangimi semplici 
I 
A GETRElDE UND NEBENERZEUGNlSSE l>ER MUELLEREl / 
I 
CEREALS AND BY -PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY/ 
CEREALES ET SOUS-PRODUITS DE Mf;UNERIE / 
CEREALI E SOTTOPRODOTTI DELLA MOLITURA. 
' I. 
B OELKUCHEN /CAKES/ TOURTEAUX / />.NELLI. 
i 
C ERZEUGNISSE TIERlSCHER HERKUNF , I 
PRODUCTS OF ANIMAL ORIGINE / 
PRODUlTS D'ORIGINE ANIMALE I 
PROOOTTI Dl ORIGINE ANIMAL!. I: 
D ANDERE I OTHERS I AUTRES I ALTRl, 
Mischfutter / Compound feedingstuffs 
Aliments composes / Mangimi composti 
E RINDERMISCHFUTTER /COMPOUND CATTLE FEEDS/ 
COMPOSES POUR BOVlNS I MISCEq PER BOVINI I , 
i i 
F SCHWEINEMISCHFUTTER I CO~POUND PIG FEEDS I 
COMPOSES POUR PORCINS I MISCELE PER SUINI 
G GEFLUEGELMISCHFUTTER I COMPOUND POULTRY FEEDS I 
COMPOSES POUR VOLAILLES / MISCELE PER POLLAME 
M ANDERE / OTHERS / AUTRES I AL TRI 
WELT¥ARKTPRE1SE I WORLD MARKET PRICES 
w PRIX ~ARCHES MONDIAUX I PREZZI MERCATI MONDIALI 
l 
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Prelse je 100 kg W J. -ohne MW 51 I Prtx par 100 kg merchandise - hors TV A 
1. Produktdeflnltlon j! Handelswag: vom Gr~s- oder Einzelhiindler an den Landwirt 
D6flnltlon du prodult II Phase d'6change: du g OSSiste OU du detaillant a l'agriculteuT 2. Frachtlage und Aufmachung 0 19n 
Point de llvralson et i!~ 





1. 75 kg/hl Ffr "·79 65,66 : 
2. Depart denaturateur Eur 8,06 10,93 
a 





1. 75 kg/hl Fl 36,60 39,90 ~2,10' 
2. Boordvrij/ disponi- Eur 12,55 10,~ 11,89 bel Rotterdam of 
binnenland a - 0,9 
"' b + 7 3 + 9 0 + 8 5 
I 
1. 70 kg/hl Fb 1 559,5 62~,3 :: 
2. Franco ferme I Eur 11,50 12,83 I 
a 





1. •.• kg/hl r 5,19 6,92 7,00 
2. Ex merchant; Eur 12,96 12,55 10,16 packaging included 














L Verlndefung gegonQber dem Vormonat (LandOSWihN~g) 








- 2,9 - 1,0 





-24 -12 7 
b. VarlndoNng geganQber dem glelchan Zeltraum des Vorjahres (landoswlhNng) 
Variation par rapport * Ia memo ptrlodo do l'annH Jrie'don!ll (Monnalo naUonalo) 





J J A s 0 N 
: : : : : : : 
~1,00 ~1,60 ~1,80 ~2,60 ~3,90 ~3,00 ~3,00 
12,22 12.~0 12,~6 12,70 13,00. 12,82 12,82 
+ 1,2 + 1,5 + 0,5 + 0,9 + 3,1 - 2,1 o,o 
+ 3,5 + 8,3 + 7,2 +10,~ +14,6 +10,5 + 9, 7 
: : : : : : : : : 
5,88 5, 79 5,85 6,00 6,33 6,63 6,92 
10,10 9,97 9, 78 9,88 10,~ 11,07 11,61 
- 8,3 - 1,5 + 1,0 + 2,6 + 5,5 + ~. 7 + ~.~ 
-19 7 -18,3 -16,2 -10,7 - 3,9 - o, 7 + ~.1 
N. B. - Du 5onderheft 57/1973 dieser Reihe enthlilt eine detaillierte Darstellung 
der preisbestimmenden Merkmale. 
- Le numero special 57/1973 de Ia presente st!rie conttent une description 
detaillee des caracteristiques determlnantos des prix. 
3 
WEIZENKLEIE I WHEAT BRAN I SON DE BLE I CRUSCA 01 FRUMENTO 
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Prelse je 100 kg Ware • ohne ~W5t I Prix par 100 kg marchandtse - hors TVA 
1. Produktdeflnltlon !~ u 
Handelsweg: vom Handler ~er von der Genossenschaft an den Landwirt 
Phased"6change: du commer(,:ant ou de la cooperative a l'agriculteur D~finltion du prodult 
2. Frachtlage und Aufmachung j!.., i 19n Point de llvralson et :H cond!Uonnement ~::> 1973 1974 D 
1. Rohprot. 14 - 15, OM 3',92 35,95 37,48 
2. Ab Landhandel oder Eur 1C, 7Q 11,11 11,64 
Genossenschaft; 
in Sii.cken • 0,3 a 
% 
b +20,1 • 0,1 + 8,1 
1. Prot. br. 16,5% Ffr 4~.52 49,76 57,50 
Cell. br. 9 % R,O' 8,28 9,62 Eur 
2 • Dep. neg., 
sur wagon, a 
- 4,2 
sacs en location % b ·?8, 1 +ll,P ·13,5 
1. Prot. greg. 14% LK 6681 P7ll 9198 
Cell. greg, 12% Eur 9,16 10,12 10,61 
2, Franco partenza a • 4,2 
vendi tore % 
b +23,4 ·30,~ + 5 5 
1. Ruw eiwit 16 % Fl 34,70 34, 7~ 35,50 
Ruwe celst. 9% 
(Tarwegrintzemelen) Eur 9,99 10,1\ 10,58 
Boordvrij/ disponibe 2. 
- 1,1 Rotterdam of binnen- a % 
land b ·26,2 o,o 
-11,5 
1. Hum. max. 16 % Fb 503,6 535,4 579,6 
Mat. min. tot. 
max. 8,5% Eur 10,35 11,00 11,91 
2. Franco ferme 
% 
a • 2,7 







1. Cr. prot, ••• % £ 4, 76 6,17 6,65 
Cr. fibre ••• % 
Eur 9,1? 
2. Ex merchant, 
11.46 11,79 
packaging included a • 1,5 
% 
b .57,1 +2R,6 +15, 7 
• Cr. prot, ... % £ 1,~0 '.60 6,96 
Cr. fibre ... % 
Eur 8,4' 10.~0 12,34 
2. Ex store 
a + 4,5 
% 






a. Verlnderung gegenuber dem Vormonat (Landeswlhrung) 











-12 2 + 1,0 





+ 11 j 
-10,6 
• a1.1 • 6 8 
35Jp 32,00 
10,'48 9,54 





















b. Varlnderung gegenubar dem gtelchen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport • Ia memo ptrtode de rann6e prtc6dente (Monna!e natlonale) 




J J A s 0 N 
35,46 35,98 36,98 36,98 36,54 36,64 37,08 36,98 
11,01 11,11 11,49 11,49 11,35 11,38 11,52 11,49 
- 2,3 • 1,5 • 2,8 0,0 - 1,2 • 0,3 + 1,2 - 0,3 
- 1,1 + 1,6 + 5, 7 + 4,3 + 3,5 + 4,5 + 5,2 • 1,5 
47,67 52,98 38,83 38,83 40,58 51,58 48,00 ",58 
8,07 9,11 6,91 6,97 7,30 9,29 8,64 8,03 
- 6,5 + 11,1 -26,1 0,0 + 4,5 +21, 1 - 6,9 - 7,1 
.+11,3 +33,9 
- 6,3 -14,3 -19,0 - 0,2 -11,7 -13,7 
7900 8078 8286 8506 8807 91182 8788 8123 
8,90 9,26 9,51 9,87 10,29 11,19 10," 9,55 
- 5,2 • 2,3 + 2,6 + 2,1 + 3,5 + 1, 7 - 7,5 - 7,6 
- 1 5 - 0 6 - 1 9 - 1 8 • 1 1 - 1 4 - 8,2 - 8.3 
29,00 31,50 32,90 32,70 31,70 33,80 35,50 
8,64 9,39 9,81 9, 75 9,45 10,07 10,58 
- 9,4 + 8,6 + 4,4 - 0,6 - 3,1 + 6,6 + 5,0 
-11,0 
- 1,1 • 2,3 • 1,1 - 2,2 - 2,0 • 3,5 
557,3 5",9 ~.9 546,9 528,4 520,2 538,0 556,0 
11,45 11,20 11,20 11,24 10,86 10,69 11,06 11,43 
- 0,8 - 2,2 0,0 • 0,4 - 3,4 - 1,6 • 3,4 + 3,3 
• 5,2 • 9,4 • 7,2 + 8,9 • 5,8 + 3,1 • 5,0 • 1,8 
5,53 5,62 5,69 5,63 5,55 5,82 6,03 
9,50 9,67 9,52 9,28 9,19 9,72 10,12 
- 6,4 + 1,6 + 1,2 - 1,1 - 1,4 • 4,9 • 3,6 
-13,7 - 7,9 - 5,3 - 1, 7 • 3,0 • 3,4 + 3,4 
7,22 7,34 7,32 7,34 7,34 7,48 7,52 
12,41 12,63 12,24 12,09 12,15 12,49 12,62 
• 0,3 • 1, 7 
- 0,3 • 0,3 0,0 • 1,9 • 0,5 
·4~,2 +38,5 ·35, 1 ·38,0 +31,5 +31,7 +31,9 
N. B. - Das 5onderheft 57/1973 dteser Rethe enth!lt etne detalllterte Daratelluna 
der preisbestimmenden Merkmale. 
- Le numo!ro spo!cial 57/1973 de Ia pro!sente so!rte contlent une description 




A3. ROGGEN I RYE 
Preise je 100 kg Ware .lne MW5t I Prix par 100 kg merchandise - hors TVA 
A3. SEIGLE I SEGALE 

































1. Produktdellnltlon j1: Handelsweg: vom H~~~ oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
~flnltlon du proclult u Phas.d'6change: du co erc;ant ou de la cooperative A l'agriculteur 2. Frachtlage und Aufmachung 0 19n 
Point de llvralson et H 





1. 71 kg/hl Fir 53, nlj 61, OJ 67,65 
2. Depart negoce, 
charge sur moyen Eur 9, 72 10.~~ 11,31 
d'evacuation, 
en vrac • • 8,5 





1. 70 kg/hl Fl 31i,50 ~9. •n ~0,90 
2. Boordvrij/ disponi- Eur lO,Sl 11,55 12,19 
bel Rotterdam of 
binnenland • + 0,2 
"' b • E, 7 • 1.1 + 8 5 
1. 68 kg/hl Fb SS7,A 6C4,l 643,0 
2. Franco ferme Eur 11,A~ 1?,1? 13,21 
a + 1,6 



















L Vorlnderung gogonOber dam Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par ropport au mols p,...dont (Monnalt nationalo) 
1975 
j J F 
! 
I 59,~0 63,36 
i 
! l1,64 10,65 
I: • 2,6 • a, 1 







+ 3 0 + 2,3 
640,3 639,7 
13,16 13,15 
- o.~ • 0,1 
+ 7 1 • 7 1 
b. Vorlnderung gogonOber dam gtolchon ZOitraum des Vorjahros (Landeswlhrung) 
Variation par rapport • Ia mtmo p6riodo do rann6o p-ont• (Monnalo nationale) 




J J A s 0 N 
62,55 62,50 62,20 61,70 61,65 70,00 68,58 67,~2 
10,58 10,81 11,07 11,00 11,09 12,60 12,35 12,1~ 
- 1,3 - 1,~ • 0,5 - 0,8 - 0,1 .13,5 - 2,0 - 5,6 
+ 2,~ + 5,3 + 3,8 + 5,9 + 2,5 +10,~ + 3,0 - 0,6 
~0,30 ~0,90 ~1.~0 ~1. 70 ~2,00 ~1. 70 ~2. 70 
12,01 12,19 12,~ 12,~3 12,52 12.~3 12,73 
• 1,3 • 1,5 + 1,2 + 0, 7 • o, 7 - 0,7 • 2,~ 
+ 2 8 + 7,1 • 6 2 + 6 2 + 10,5 .10,9 + 11,8 
635,3 645,3 6~,7 641,0 643,3 646,6 671,9 m,5 
13,06 13,26 13,~ 13,17 13,22 13,29 13,81 13,86 
- o, 7 • 1,6 - 1,6 + 1,0 • o.~ • 0,5 - 0,6 • o.~ 
+ 3,~ + 6,3 + 8,9 + 9,1 + 10,~ + 11,1 + 3,9 + 7, 7 
N.B. - Das 5onderhe£t 57/1973 d!eser Reihe enthi!lt e!ne detaill!erte Darstellung 
der pretsbesttmmenden Merkmale. 
- Le numt!ro special 57/1973 de Ia prt!sente st!rie conrtent une,.descrlption 
ditatllie des caractirtstiques diterminantes des prix. 
7 





A4. GERSTE I BARLEY I 
' 





































' Preise je 100 kg Ware - oh e MWSt / Prix par 100 kg marchandlse ·hers TVA 
1. Produk1definl1ion "'I! Handelsweg: vom Handler "'ier von der Genossenschaft an den Landwirt 1-.5~ Phased"6change: du comme~~ant ou de la cooperative A l'agriculteur Definition du produit 
2. Frachtlage und Aufmachung h 0 1974 2• 
1973 n r 
Point de livralson et 
""' conditionnement .. c '"7k D ;t::> 
1. 60-66 kglhl OM JO,~O 4?,?4 44,24 
2. Ab Landhandel oder 
Genossenschaft; Eur 11,"" 13,1? 13,74 
in Sacken 
a + 1,5 
% 
b • ~.n + f;, 7 + 10,9 
1. 67 kglhl Fir ~3.1~ "3,41 71,61 
2. Depart organisme Eur Q, ~7 10, ~~ 11,97 
stockeur; charge 
sur moyen d'evacua- a + 1,1 
tion, en vrac % 







1. 65 kglhl Fl 36,10 38,70 41,70 
2 • Boordvrijl disponi- Eur 11\A.:;. 11 'c;~ 12,43 
bel Rotterdam of 
binnenland a 0,0 % 
b 
. '·, + r:,~ + 7 8 
1. 59 kglhl Fb 5~~.· "03,1 641,9 
2. Franco ferme Eur 11,4? 1?' 10 13,19 
a 0,0 
% 
b • ",1 + Q.~ +13,6 
1. .•• kglhl Fix ~?1,4 ~~...a . ., 542,9 





- o,s . ~;,~ - 3,4 
1. ..• kglhl [ J...F:O ~.", 6,93 
2. Ex merchant; Eur ~. 1o 1?,k? 12,29 
packaging included 
- r-
a + 1,3 
% 







1, 67 kglhl. Dkr 71, ,, !l?,nl 83,05 
hpjst 16% vand 
2. franko leveret Eur o,Al 10,0? 10,96 
- i store vognlad-
ninger (mindst 20t,) a + 2,4 % 
b X + 14,0 +14, 7 
a. Verlnderung gegenUber dam Vormonat (Landeswihrung) 
Variation par rapport au mols pnleedent (Monnale natlonale) 
19151 









- 5,b • 4, 7 




- 2~6 • 5,9 
• 5
1 




• 0 ! • 1 2 










- 0,9 - 7,0 








• 2,6 - 3,5 
b. Verlnderung gegenUber dem gretchen Zeitraum des Vorjahtes (landeswihrung) 
Variation par rapport • ta m6me l)t!lriode de l'ann~e pri!c~dente (Mo~naie nationale) 
Ouellenverzelchnls slehe letzte Seite - Sources voir demi~re page. 
H A 
" 
J J A s 0 N 
44,12 44,52 44,88 45,26 45,38 44,70 45,34 45,66 
13,70 13,83 13,94 14,06 14,09 13,88 14,CJl 14,18 
- 0,5 + 0,9 + 0,8 + 0,8 + 0,3 - 1,5 + 1,4 + 0,7 
+ 3,5 + 5,1 + 6,0 + 5,9 + 6,8 + 9,5 + 11,8 + 8,4 
62,61 62,86 62,89 63,87 64,68 68,22 67,53 67,60 
10,59 10,88 11,19 11,47 11,63 12,28 12,16 12,17 
• 3,4 + 0,4 0,0 + 1,6 + 1,3 + 5,5 - 1,0 + 0,1 
• 4,5 ·11,1 + 3,5 - 1,5 + 7,8 + 6,2 + 1,5 - 2,7 
38,30 39,30 39,90 40,90 40,90 41,00 40,90 
11,42 11,71 11,89 12,19 12,19 12,22 12,19 
• 0,3 • 2,6 • 1,5 + 2,5 0,0 • 0,2 - 0,2 
+ 0 1 + 6,9 + 6 7 + 7 5 + 10 8 +10,8 + 6,5 
629,8 639,4 642,9 638,8 643,6 658,2 676,7 673,4 
12,94 13,14 13,21 13,13 13,23 13,53 13,91 13,84 
• 0,3 + 1,5 + 0,5 
- 0,6 + 0,8 + 2,3 + 2,8 - 0,5 
+ 6,4 +10,5 + 9,0 + 8, 7 + 8,9 +11,8 + 12,9 + 6,8 
538,0 538,0 538,0 566,7 566,7 566,7 581,0 581,0 581,0 
11,06 11,06 11,06 11,65 11,65 11,65 11,94 11,94 11,94 
• 0,9 0,0 0,0 + 5,3 0,0 0,0 + 2,5 0,0 0,0 
- 0,9 - 0,9 - 0,9 + 4,4 + 4,4 + 0,9 + 3,4 + 3,4 + 3,4 
6,05 5,98 5,96 6,00 6,21 6,52 6,87 
10,40 10,29 9,97 9,88 10,28 10,88 11,53 
- 5,2 - 1,2 - 0,3 + 0, 7 + 3,5 + 5,0 + 5,4 
-12 7 -10 2 -9 1 
- 7 7 - 3 1 + 1 2 + 8 0 
75,42 77,43 79,36 80,33 81,00 : 86,00 89,13 
9,95 10,22 10,47 10,60 10,69 11,35 11,76 
- 4,0 + 2, 7 + 2,5 + 1,2 + 0,8 X + 3,6 
-10,4 
- 4,5 - 4,6 - 9,5 • 4,3 + 14,7 +12,2 
N. B. - Das 5onderheft 57/1973 dieser Relhe enthlilt elne detailllerle Darstellung 
der preisbestimmenden MeTkmale. 
• Le numero special 57/1973 de !a prh-.nte serle conttent une description 
detatUee des caTactertstiques diterminantes des prix. 
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AS. GERSTE GEMAHLEN I GROUND BARLEY AS. ORGE MOULU I FARINA D'ORZO 
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Preise je 100 'l:g War • ohne MW5t / Prix par 100 kg marcbandise- hors TVA 
1. Produktdefinition j~ u Handetsweg: Vom Hiip.dler oder von der Genossenschaft an den Landwirt Phase d'echange: nn ou d .. 1a. !"oonerlltiv" A l'Roril"ult .. ur Definition du produit 2. Frachtfage und Aufmachung 0 1m 1975 
Point de llvraison et 2:!! 













' Eur I I 
a I % i b 
' 
1. Ruwe celst. 8,2% Fi 41,•0 A4,kn 47,10 f7,00 46,10 
2. Franco boerderij; kol Eur 1?,1'11 ,,,~ 14,04 13,74 
minder als lt, in 
fust. a + 1 5 • 0,2 - 1,9 % 
b + ~.~ • Fi,? + 10,8 • 7,6 + 4,3 
8% Fb 
~~~.j:; 
1. Cell.br. max. 
AA1, 1 687,9 686,0 674,2 
2. Franco ferme Eur 1'l, ,, 1~·'' 14,14 14,10 13,86 
a + 0 7 % - 0 3 - 1, 7 
b 
+ "·" 






1. Cr. fibre ... % £ 4,Cl! ll,!J? 7,09 7,15 6, 70 
2. Ex merchant, Eur 9,67 1?, Q~ 12,57 12,37 11,55 
packaging included 
a 
- 0,3 + 0,8 - 6,3 
% 
b .so,? .40,1 + 12,9 + 4,1 - 6,8 
1. Cr. fibre ... % £ 5,?4 7.1~ 7,52 7,14 7,18 
Eur 
2. Ex store 
10,?~ 1~,41 13,33 12,35 12,38 
a + 0,8 - 5,1 + 0,6 
% 
b ·~3,0 .~~.li 
.15 7 + 0 6 






a. Verlndetung gegenUber dam Vormonat (Landeswa.hrung) 
Variation par rapport au mols pr6c6dent (Monnale natlonale} 1 
b. Vorlndorung gogonObor dom glolchon Zoltraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport • Ia mtme ptriode de l'annea pr(tc6dente (Monnaie nationals) 




J J A s 0 N 
45,70 45,80 46,00 46,40 46,80 H,OO 47,20 
13,62 13,65 13,71 13,83 13,95 14,01 14,07 
- 0,9 + 0,2 + 8,0 + 0,9 + 0,9 + 0,4 + 0,4 
+ 3,9 + 5,3 + 0,4 + 6;2 + 7,1 + 8,0 + 7,3 
676,9 683,1 681,9 681,3 690,1 703,0 717,9 718,2 
13,91 14,04 14,01 14,00 14,18 14,45 14,75 14,76 
+ (),_4 + 0,9 - 0,2 - 0,1 + 1,3 + 1,9 + 2,1 0,0 
+ 6, 7 + 10,1 + 8,6 + 8,5 + 8,8 + 11,8 + 12,3 + 7,2 
6,36 6,30 6,26 6,32 6,52 6,83 7,18 
10,93 10,84 10,47 10,41 10,79 11,40 12,05 
- 5,1 - 0,9 - 0,6 + 1,0 + 3,2 + 4,8 + 5,1 
-11,8 
- 8,7 - 8,6 - 7,1 - 3,0 + 1,5 + 7,2 
7,10 7,20 7,24 7,20 7,46 7,66 7,82 
12,20 12,39 12,11 11,86 12,35 12,79 13,12 
- 1,1 + 1,4 + 0,6 - 0,6 + 3,6 + 2, 7 + 0,1 
- 1,9 + 1,1 + 3,4 + 2,9 + 7,5 .n,3 +10,8 
N. B. - Das 5onderheft 57/1973 dleser Reihe enthiilt eine detaillierte Darstellung 
der preisbestimmenden Merk.male. 
- Le numero special 57/1973 de Ia presellte serie contient une description 



















































































A6. HAFER I OATS I I: A6. 
Preise je 100 kg Ware -
1
ohne MW5t I Prix par 100 kg marchandise. hors TVA 
AVOINE I AVENA 
1. Produktdefinition ~~ Handelsweg : Vom l(iindler an den Landwirt u Phase d"echange: Definition du prodult Du conunercant A 1' acrriculteur 2. Frachtlage und Aufmachung 0 19n 1975 i!:s 
1973 I 19n Point de livralson et f~ conditionnement ll' J f 
1. ... kglhl. OM 38,85 .3,16 H,15 ' .6,26 39,25 
Eur 11,67 13,~0 n,M H,37 12,19 
2. Paritiit Dortmund, 
lose. a - 0,3 - 1,9 -15,2 % 
b + 9,2 ·11,1 + 19,7 • 6,. -11,1 
1. ... kglhl. Fir 52,19 61,38 65,H 65,85 58,16 
2. Depart negoce ; Eur 9,•o 10,21 10,95 11,1li 9,77 
sur moyen d'evacu-
a 
-10,0 + 0,6 -11,7 
ation; en vrac % 
b 
.19,. + 17,6 .16,7 +12;8 - 1,6 
1. 42156 kglhl. Lit 76C8 11li98 11350 11308 10080 
2. Franco partenza Eur 10," 13,0. 13,09 12,8~ 12,28 
vendi tore 
a + 0 3 • 0 ~ 
- 3 8 % 
b +30,2 .39,3 +29,1 .n,s • 6,5 
1. 50 kglhl. Fl 37,20 38,80 •o,3o 39,70 37,50 
2. Boordvrij ldispo- Eur 10,71 11,56 12,01 11,83 11,18 
nibel Rotterdam of 
• 1,5 • 5,5 binnenland a • 1,0 % 
b +10,7 + ~.3 + 6 6 • 0 1 
- 5 2 
Fb 559,2 60.,1 635,2 637,1 626,9 
1. 4B kglhl. 
2. Franco ferme Eur 11,~9 12,.2 13,1li 13,09 12,88 
a + 0 9 + 6 0 - 1 6 
% 
b 
.15,5 + 8,0 +10,5 ·12,1 • 2,8 
1. ... kglhl. Fix 529,. 596,0 581,0 581,0 581,0 
2. Depart negoce. Eur 10,88 12,25 ' 11,~ 11.~ 11,~ 
a • ~.7 0,0 0,0 
% 
b • 1,1 +12,6 • 5,2 -1,6 • 1,6 
1. ... kglhl. 
[ 
.,52 6,H 6, 76 6, 79 6,~6 
Eur 11,99 11,75 11,n 
2. Ex merchant; 8,85 12,12 
packaging included. a • 2,9! • o,• - •• 9 
% 
b 
.69,3 ·•3,1 ·16,~ i ·10,0 - 11,9 
1. ... kglhl. £ •• 90 7,0. 7,~0 7,18 7,52 
Moist. cont. 14-16~ 
Eur 9,59 13,18 13,12 t 12,.2 12,97 
2. Ex store. 
a • 1,~ 
- 3,0 • ~. 7 
%-
b +33,9 •• 3, 7 ·2.,2 • 5,9 .12,6 
1. 50 kglhl. Dkr 72,82 87,17 83,31 83,11 79,~ h/>jst 16% vand 
2. franko leveret Eur 10,99 111,97 10,H 9,61 11,50 L---
- i store vognlad-
ninger (mindst 20t.) a • 1,9 • 0,2 ••• 6 % 
b X .19, 7 • 7,9 ••• 7 -15,8 
a. Verlnderung gegenuber dam Vormonat (landeswlhrung) , 
Variation par rapport au mols pnlaldent (Monnale nationale) I 
b. Verlnderung gegenOber dam glelchen Zeltraum des Vorjahresll.andeswlhrung) 
Variation par rapport A Ia mime P6riode de l'ann~e prtc6dent~ (tJionnaie nationate) 




J J A s 0 N 
l0,18 •o. 75 .1,96 .1,52 .2,2. .2,85 .3 •• 6 .3,28 
12,.a 12,66 13,03 12,90 13,12 13,31 13,50 13," 
+ 2,. + 1,. + 3,0 • 1,0 + 1, 7 + 1,. + 1,. • o.• 
• 6,9 + •• 6 + 1,8 + •• 2 + 7,3 • 0,1 • 1,5 - 6,7 
59,78 59,77 59,8. 59,81 59,8. 63,12 63,19 62,.2 
10,12 10,~ 10,65 10,74 10,76 11,36 11,38 11,2. 
+ 2,8 0,0 + 0,1 + 1,5 + 0,1 + 5,5 + 0,1 • 1,2 
• 5,3 + •• 3 + 3,. + 2,9 + 1,5 + 2,6 + 2,9 • 0,1 
10680 11li25 11li53 10233 9900 10198 1ono 10176 
12,03 12,07 12,12 11,87 11,57 12,0. 12,0. 11,96 
- 1 8 • 1 5 + 0 3 - 3 0 - 3,2 + 2,9 • 1,2 • o.• 
• 1,8 
- 2,5 + 6,1 • 5,2 • 1,5 + 3,. - 0,1 • 7,2 
36,70 37,10 37,.0 37,10 37,.0 38,20 37,80 
10,~ 11,06 11,15 11,06 11,15 11,39 11,27 
• 2,1 + 1,1 + 0,8 - 0,8 + 0,8 + 2,1 - 1,0 
• 6 7 • 1 9 
- 0,8 • ~ 3 - 1 8 + 1,9 + 0,8 
622,0 628,1 630,8 631,1 631,~ 638,1 ~.o M7,1 
12,78 12,91 12,96 12,97 12,98 13,11 13,2. 13,30 
• 0 8 + 1,0 • o,• 0,0 0,0 • 1,1 + 0,9 + 0,5 
• 3,6 + 7,0 • 6,1 + 6,~ + 5,8 • 8,1 • 8,2 • ~.9 
538,0 538,0 538,0 566,7 566,7 566,7 585,7 585,7 585,7 
11,06 11,06 11,06 11,65 11,65 11,65 12,0. 12,0. 12,0. 
• 7 •• 0,0 0,0 • 5,3 0,0 0,0 • 3,. 0,0 0,0 
- 8,9 - 8,9 • 8,9 ••• o - •• o • 7,0 - 3,9 - 3,9 - 3,9 
6,23 6,15 6,1li 6,00 6,06 6,12 6,33 
10,70 10,59 10,12 9,88 10,03 10,22 10,62 
- 3,6 • 1,3 • 1,6 - 0,8 • 1,0 + 1,0 • 3,. 
- 6,2 • 5,7 • 7,6 - 8,3 • 7,0 • 3,9 • 2,1 
7,62 7,86 7,60 7,52 7,74 7,5. 7,36 
13,09 13,53 12,71 12,39 12,81 12,59 12,35 
• 1,3 • 3,1 - 3,3 - 1,1 • 2,9 • 2,6 - 2, • 
.1o,• + 13,3 • 9,2 + •• 7 • a,• • 9,0 • 2,5 
75,00 75,00 74,92 73,31 73,00 : 80,00 82,59 
9,90 9,90 9,89 9,67 9,63 10,56 10,90 
• 5,5 0,0 -0,1 - 2,1 • o,• X + 3,2 
-22,2 -19,7 -18,6 X X + 5,3 + 3,0 
N.B .• Das 5onderheft 57/1973 dieser Reihe enthlilt elne detaillierte Darstelluna 
der pretsbestimmenden Merk.ma.le. 
• Le numero special 57/1973 de Ia pr,sente sl!rie contlent une description 
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Pretse je 100 kg Ware- ~hne MWSt I Prtx par 100 kg marchandtse- hors TVA 
1. Produktdellnitlon !-= 
.5i Handelsweg: Vom Handler an den Landwirt 061inltlon du produit ~~ Phased'6change: Qu commercant a l'al!.riculteur 2. Fracbtlage und Aulmachung 0 197~ 1!J75 
Point de llvralson et 2~ 
conditionnement H 1Q7] 1074 D J F 
1. • -. kg/hl. OM &7,0? "0,06 54,62 ~.oo 53,26 
2 Paritiit Dortmund, Eur n,11 1\"~ 
i 
16,96 16,77 16,54 
lose. 
a + 0,3 ·1,1 - 1,~ 
"' b + Fi,? + 6, 'l + 18,0 •14,1 ·12,5 
i. .•. kg/hl. Fir <;!,30 ~7 .s~ 74,29 07,35 65,70 
2 Depart organisme Eur 9, 78 11,?~ 12,~2 11,30 11,~ 
stockeur; en vrac 
- 0,8 t 9,3 a - 2,~ 
"' b + 4-,9 .?~,4 ·~3. 7 +13;8 - 0,7 
1. ••• kg/hl. Lit 7438 mo 11075 ]0850 10506 
2. Franco partenza 
Eur 10,?0 11,97 12,77 ~1,32 11,86 Milano; 
per vagone o auto- ~ 2 0 carro completo; a -0% -52 
"' 
I senza imballaggio, b ·'1 ,9 +30,P 
.29.8 +18.0 + 11.3 
1. 70 kg/hl. Fl 13,00 41,~0 ~2,50 40,10 38,30 
2. Boordvrij/ dispo- Eur 10,'ll: 
nibel Rotterdam 
1? ,l\ 12,67 11,95 11,42 
a 
- 5 6 - 5 6 - ~ 5 
"' b + 4,1 + R,q + 6.5 
- 3 6 - 9 8 
1. ... kg/hl. Fb 616,? 69~,6 767,8 :na,o 702,9 
2. Franco ferme. Eur 1?,~6 14,~6 15,78 ;14,96 14,~5 
a • 0,2 '. 5,2 - 3,~ 
"' 
I b • 1,1 o11,~ 
·22,2 '+ 9,1 + 2,0 
1. .•• kg/hl. Fix 577,? 657,4 685,7 685,7 628,6 
2 Depart negoce. Eur 11,86 n,41 14,09 14,09 12,92 
a - 1,~ 0,0 - 8,3 
"' b • 6,5 +13,0 +12,0 +10,8 • 1,5 
1. .•• kg/hl. [ 5,49 7,1i0 8,17 7,90 6, 79 
2. Ex merchant; Eur 10,74 14,?3 1~.~9 I 13,67 11,71 
packaging inclu-
ded. a - 1,8 '. 3,3 -1~,1 









a. Verlnderung gegenuber dam Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols pnl.,.dant (Monnalo nationale) 1 
b. Verlnderung geganuber dam glalchen Zeitraum des Vo~ahres (Lahdeswlhrung) 
Variation par rapport i ta meme ~rlodo de rannh pnlcl!dente (Mpnnaia nallonale) 
Ouellenverzelchnls slahelatzte Salta - Sources voir damiltre page. 
" I A 
" 
J J A s 0 N 
52,52 52,56 52,54 52,92 53,~6 53,96 5~, 12 54,76 
16,31 16,32 16,32 16," 16,60 16,76 16,99 n,o1 
- 1,~ + 0,1 0,0 + 0,7 + 1,0 + 0,9 + 1,~ + 0,1 
+ 7,0 + 8,8 • a, 1 + 9,6 ·10,~ + 9,1 + 6,7 + 3,~ 
63,~6 M,81 63,13 62,70 M,99 69,05 68,53 68,09 
1o,n 11,21 11,23 11,26 11,69 12.~3 12,3~ 12,26 
- 3,~ + 2,1 - 2,6 - 0,7 + 3, 7 + 6,2 - 0,8 - 0,6 
- 6, 7 + 6,3 + 0,3 - 1,7 + 1,1 - 1,0 - 2,9 -10,2 
10250 10315 10275 10738 11005 11175 10866 
11,54 11,83 11,80 12,59 12,86 13,19 12,91 
-n + 0 6 -H + ~ 5 + 2,5 + 1,5 - 2,6 
, R.n ,15.1 ,U.R +18 5 + 17 9 + 12 9 +11 8 
39,50 \0,80 ~1,10 ~1,80 ~3,50 "·00 ~3,20 
11,77 12,16 12,25 12,~6 12,97 13,11 12,88 
+ 3,1 + 3,3 + 0 7 + 1, 7 + ~. 1 + 1,1 - 1,8 
- 4 5 + 6 ~ + 8 2 +10 1 + 10 5 + ~ 5 + 2 1 
712,1 690,7 701,3 719,0 726,0 736,3 n6,9 758,1 
14,M 1~,20 14,41 1~,78 14,92 15,13 15,35 15,58 
+ 1,3 
- 3,0 + 1,5 + 2,5 + 1,0 + 1,~ + 1,~ + 1,5 
+ 3,4 + 4,2 + 6,5 + 10,9 + 9,2 + 6,5 + 5,1 - 0,8 
652,~ 652,~ 652,~ 681,0 681,0 681,0 695,2 695,2 695,2 
13,~1 13,~1 13,~1 14,00 14,00 14,00 14,29 14,29 14,29 
+ 3,8 0,0 0,0 + ~.~ o,o 0,0 + 2,1 0,0 0,0 
• 5,~ • 5,~ • 3,8 + 8,3 + 8,3 - 2,0 0,0 0,0 0,0 
6,19 6,17 6,19 6,18 6," 7,08 7,63 
10,M 10,62 10,35 10,18 10,66 11,82 12,80 
• 8,8 
- 0,3 + 0,3 - 0,2 + ~.2 + 9,9 + 7,8 
-19,7 -16,8 -13,9 -10,3 - 8,8 - 8,3 - 2,7 
N. B. • Das Sonderheft 57/1973 dteser Rothe en !hilt elne detatllterte Darstelluna 
der preisbestlmmenden Merkmale. 
• Le num~ro sp~ctal S 7/1973 de Ia pr~sente drte conttent une description 
detaillrfe des caracttfrtstiques ditermtnantes des prix. 
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Preise je 100 kg Ware • ohne MWSt I Prix par 100 kg marchandise • hors TVA 
1. Produktdefinition 1~ Handels~eg: . Vom ~dler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 











l. Cell. greg. 4% Lit RSQ? 11~7? 13319 





b .?1., + 1fi,l +38, 1 I 
1. Ruwe celst. 2% Fl ... ,_~n 47, 1p 50,70 
2 Franco boerderij Eur 1?, ~- 11,1r 15,11 ! 
minder als lt, in 
a - 0,8 ' fust. % 
b + fi, 1 . ~ .~ .14,4 
Fb '>47, 7 7?q, q 785,3 1. Cellulose brute: 
max.4,5% Eur 1\11 15,1)11 16,14 
2 Franco ferme, 
a - 3,1 
% 






l. Cr. fibre ... £ 5,~3 7,Qf' a.~ 





b +4Q, t; +!9,*' .19,4 
1. Cr. fibre ... £ 5,6? R,15 9,14 










a. Verlnderung gegenOber dam Vormonat (LandeswAhrung) 











































b. Varlnderung gegenOber dam gleichen Zeitraum des Vorjahres (Landeswihrung) 
Variation par rapport • Ia m6me pitriode de l'ann~e prtk:~deQtt (Monnaie nationale} 
I 




J J A s 0 N 
121>88 12444 12463 12743 12866 12994 13035 12961 
14,06 14,27 14,31 14t78 15,03 15,34 15,48 15,23 
- 2,0 - 0,4 + 0,2 • 2,2 • 1,0 + 1,0 • 0,3 - 0,6 
• 7,1 +15,9 .16,5 +18,2 .17,8 .13,5 + 13,5 • 1,3 
46,60 47,00 47,40 47,70 48,60 49,10 49,10 
13,89 14,01 14,13 14,22 14,49 14,63 14,63 
- 0,4 • 0,9 • 0,9 • 0,6 • 1,9 • 1,0 0,0 
- 1,9 + 2,4 • 4,9 • 7,2 • 8,2 + 4, 7 • 2,1 
746,9 733,7 742,0 769,0 783,3 786,4 789,0 795,6 
15,35 15,08 15,25 15,80 16,10 16,16 16,22 16,35 
• 3,0 
- 1,8 • 1,1 + 3,6 • 1,9 + 0,4 • 0,3 • 0,8 
+ 2,7 • 5,3 • 7,5 ·12,3 ·12, 9 • 8,1 • 6,1 - 0,2 
6,82 6, 71 6,51 6,38 6,63 7,16 7,54 
11,72 11,55 10,89 10,51 10,98 11,95 12,65 
- 7,3 - 1,6 - 3,0 - 2,0 • 3,9 • B,O • 5,3 
-15,4 -10,9 -11,5 -12,7 -10,2 - a, 1 - 6,5 
7,62 1,10 7,64 1,66 7,88 8,06 8,44 
13,09 13,25 12,78 12,62 13,05 13,46 14,16 
- 6,8 • 1,0 - 0,8 • 0,3 • 2,9 • 2,3 • 4,7 
- 4 0 - 4,7 - 2,8 - 0,5 • 1,5 + 0,2 • 3,4 
N. B .• Das Sonderheft 57/1973 dteser Reihe enth!lt eine detaillierte Darstelluna 
der preisbestimmenden Merkma.le. 
• Le numero special 57/1973 de Ia presente serie contient une description 































ERDNUSSKUCHEN I GROUND-NUT CAKE I TOURTEAU D'ARACHIDES I PANELLO 01 ARACHIDI 
11 ____ ~~--
, 











Bl. ERDNUSSKUCHEN AUS GESCHAEL TER SAA T J 
(gepresst)l DECORTICATED GROUND-NUT CAKJt(expeller) 
I 
Bl. TOURTEAU DE PRESSION D'ARACHIDES DECORTI-
QUEES I PANELLO Dl ARACHIDI DECORTICATE 
Pre!se je 100 kg .Ware ~ ~hne MVI St I Prix par 100 kg marchandlse - hors TV A 
~ ~ 1. Produktdefinition 
~ ~ 0Minl1io.D du l!llllllli1 
j! lHandets~eg: . Vom Hiind~er oder von der Genossenschaft !ll den Landwirt 
~ § Phas~ d echange · Du commetcant ou de la coop~rative A 1' a2riculteur 
§ i 2. Frachtlage und Aufmachung cS 0 l-~19~~~~1~9ri~,_--,----,,---,----,----,----,----,----,----,---_, 2s .1 ~ !:. Point de livralson et 










1. Prot. br. min. •.• % I-F-fr--l--1-11_,_28--l--11-2.:...,8_7_~~11;.;.0:_,58_, __ ,lf--t-----t-9-6,:_8_9 -t-----t-----t--9....:0,~21-+-----+-----+-----+-----t-----1 
Cell. br. max. ... % II 
2 _ D~part n~goce ou Eur 20,04 18,78 18,49 16,39 16,20 
coop~rative a X X X %-+--~----t-~,_~~---t~~----r---t---~---t---i--~r---t----1 
b +46,8 - 8,3 
- 8,3 -19,3 -18,1 
1. Prot. greg. 40% Lit 17232 14218 14125 13 50 7%~~~~~~---+-+~---+---+---+---+--~--_, __ _, __ _, __ _, __ --1 12567 12075 12167 11967 12417 12433 12517 12517 12067 Cell, greg. 
2. Franco partenza 
vendi tore 
1. Ruw eiwit SO% 
Ruwe celst. 5% 
Eur 23,64 17,49 16,29 14,18 13,95 13,74 14,00 14,51 14,68 14,87 14,71 
%~a~----~----~~o~·~o-t~-~·~9-r~-~4~,4~~-~3~,9~~·~o~,8~~-;.;.1~·~6~-·~0,~8~;.;.·....:2~·~9-r....:·~1,~2-r•;.;.0~·~7-l~~o,~o-l-----i 
b +87,7 - 7,5 - 7,7 -1 19 -27,1 X -11,3 -12,0 - 7,4 - 7,2 -11,7 -10,4 -12 9 
I 
Fl i I 
Eur / 
2. Bdbrdvrij I dispo- 1--~---+----l--+-r-t---t---t--+---+--t----+----t---t--r--i 
nibel Rotterdam %~a~----~----~-----t~--~-----r----~----~-----r-----r-----r-----r-----r----i-----l 
b 
Eur 13,06 15,31 15,43 15,41 15,01 
b 
.62,3 -13,8 -28 8 -18 3 -11 7 -16 2 -22 2 -19 9 -19 1 -20 4 
Fix 
Eur ! I 
a i / %~----+---~--L-+-~1 ~t----t----t----t----r----r---r----r--~r---~---i 
b I . 
10,25 9,53 9,55 9,52 9,41 9,56 9,93 10,32 l. Cr. prot. min •••• % £ 13,75 11,55 11,49 1\,15 
Cr. fibre max. • •• % l---f-_:__--.j:.-_:__-f-_:_-t-Lt-"-t----f----+-----+----i-----t----t-----j:-------t---t--i 
Eur 26,91 21,63 20,37 19,29 17,67 16,37 16,44 15,92 15,50 15,83 16,58 17,32 
2. Ex merchant; 
packaging included. %-a~----~------t~-~0~,9~....:·....:3~,0~t-·~8~,~1-r-~~7,~0-t-·~0~,~3-+_-~0,~3-r-·....:1~,2~r-·-1~,~6-+-·~3,~9-r--·~3~,9-r-----r----i 











a. Verlnderung gegenUber dam Vormonat (Landeswihrung) 
Variation par rapport au mols prtc6dent (Moni'lale natlonale) 
b. Verlnderung gegenUber dam gleichan Zeitraum des Vorjahres (Larw:feswlhrung) 
Variation par rapport • Ia mime p6rlode de l'annt!e pr6c6dente (Mqnnaie national&) 
Quellenverzelchnls sleheletzte Selte - Sources voir dernli&re page. 
N. B. - Das 5onderheft 57/1973 dieser Relhe enthlilt elne detalllierte Darstellung 
der pretsbestimmenden Merkmale. 
- Le num~ro sp~clal 57/1973 de Ia pr~sente drie contient une description 


















































B2. TOURTEAU D'EXTRACTION D'ARACHIDES DECOR-
TIQUEES I PANELLO D'ESTRAZIONE DI ARACHIDI 
ERDNUSSKUCHEN AUS GESCHAELTE~ S~T (EXTRAKT)I 
DECORTICATED GROUND-NUT CAKE (EXT ACTED) 
Prelse je1 100 kg \\I are- ohne MWSt I Prix par 100 kg marchandlse - hors TVA 
-:L 
DECORTICATE 
1. Produktdefinition 'P 
.5f Handelsweg: V1>01 Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt Phased"6change: D\1 commerc;ant ou de la cooperative A l'agriculteur Definition du produit 
2. Frachtlage und Aufmachung h 0 197~ 
Point de llvralson et 2:s 
conditionnement ~§ 1973 197~ () 
OM i 




1. Prot.br. ... % Fir 113,83 110,26 10 ,00 
Coll.br. . .. % 
Eur 20,~9 18,35 1 ,57 
2 Depart negoce ou 











1. Ruw '!iwit 54% Fl n,6o 51,00 ~6,80 
Ruwe celst. 5% 
' 
Eur 21,~7 15,20 ~3,95 
2 Boordvrij I dispo-
nibel Rotterdam a :.. 5,1 
% 
b 









l a % 
b 
1. Cr. prot. ... % £ 12,59 11 .~o 12,~ Cr. fibre ... % 


















a. Vorlndorung gogonubor dom Vormonat (landeswlhrqng) 






- 1,9 - 6,1 
-18 2 -13,6 
b. Vorlndorung gogonubor dom glolchon Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation por rapport i Ia memo ptrlode do rannee prcedente (Monnait nallonale) 
i 









: : : : : : : 
I 
9,~3 9,95 10,~1 9,52 9,69 9,79 10, 7~ 
16,20 17,13 17,~1 15,68 16,~ 16,~ 18,02 
-15,0 + 5,5 + ~.6 - 8,5 + 1,8 + 1,0 + 9, 7 
-18,8 • ~.o + 10,7 - 3,9 - ~.2 -14,9 - 6,9 
N.B. - o ... Sonderheft 57/1973 dleser Reihe enthlilt elne detai\llerte Darstellung 
der preisbestimmenden Merkmale. 
- Le numero special 57/1973 de Ia presente drie contient une description 


























LEINKUCHEN I LINSEED CAKE I TOURTEAU DE LIN I PANELLO Dl UNO 
~~:...- u::::::.,~ 
~·'!!HI'C:t~:: ~J.:r._ 
[/~~-, --~ -~ ~~~~';I'' 































































(EXPELLER) · LINO 
Preise je 100 kg Ware • ohne MWSt I Prix par 100 kg marchandise- hors TVA 
1. Produktdelinition "'! !- Handelsweg : Vom'Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 






1. Prot. br • ... % Fir 1114,41 100,15 109,2f 
Cell. br • ... % 
18,2r Eur 1q,qn 1P,l~ 
z. Depart negoce ou xl cooperative a % 
b •":t.n + ,,5 - 8,8 
1. Prot, greg. 32% Lit 16?77 1~109 169~ 16911 1~96 
Cell. greg. 7% 19,~7 Eur n.~~ lq,ql 19,20 18,62 
2. Franco partenza I 
vendi tore a + 2 0 
- 0,3 • 2,5 % 
b 
·"7,0 
- 1.r + 0 5 • 1,8 • 4,3 
33% 
Fl ~.~r ~4,10 53,b0 52,10 48,20 
1. Ruw eiwit 
Ruwe celst. 9% Eur 1R, ~7 Hi,1? 16,07 15,53 14,37 
z. Boordvrij I dispu- a 
-19 • 3,_3 
-7.5 
nibel Rotterdam % 
b 
•"\' -1•,1 
-23.5._ -22 6 -12 3 
1. Prot. br. 31 - 32,5% Fb 10?E:o,? !JlrA,? 971,3 922,6 853,9 
Cell. br. .. .. % I 
Eur ?1,N 10,11 20,09 18,96 17,55 
z. Franco ferme 
-t? a - 5,6 - 7,4 
% 









1. Cr. prot. •.. % £ 1l,kk 10,44 1p5 12,23 11,02 
Cr. fibre ... % 




- 1,0 - 9,9 
% 
-! 1,5 b .'l4.~ - r. 7 - 2,6 - 8,2 











a. Verlnderung gegenuber dem Vormonat (Landeswlhru~tl 
Variation par rapport au mois pn!c6dent (Monnale natlo le) 
% { b Verlnderung gegenUber dam gleichen Zeltraum des VorJ.hhres (Landeswlhrung) 
· Variation par rapport * Ia m6me pltrlode de rannte prttctdente (Monnaie nationale) 









15519 15184 15172 15106 15256 15366 15569 15615 
17,48 17,84 17,42 17,52 17,82 18,14 18,49 18,35 
- 5,9 - 2,2 - 0,1 - 0,4 + 1,0 + o, 7 + 1,3 + 0 3 
- 6,9 - 1,2 + 2,1 + 2,2 - 1,1 - 2,5 - 3,9 - 4,2 
46,40 53,30 48,20 46,30 49,20 52,60 51,90 
13,83 15,89 14,37 13,80 14,66 15,68 15,47 
- 3 7 + 14,9 - 9,6 • 3,9 + 6,3 + 6,9 - 1,3 
- 9 5 + 7 2 + 3 9 + 0 1 + 2 1 - 4 2 - 7 0 
843,8 859,8 849,8 833,9 865,1 891,3 901,4 916,7 
17,34 17,67 17,47 17,14 17,78 18,32 18,53 18,84 
- 1,2 + 1,9 - 1,2 - 1,9 + 3,7 + 3,0 + 1,1 + 1, 7 
- 8,0 - 2,1 + 2,5 + 2,5 + 3,3 - 3,6 - 6,3 - 8,6 
10,33 10,25 11,40 10,81 11,04 11,66 12,18 
17,75 17,~ 19,06 17,81 17,28 19,H 20,44 
- 6,3 - 0,8 + 11,2 - 5,2 + 2,1 + 5,6 + 4,5 
- 1,8 ·11,5 +33,6 + 12,3 +23,2 +29,1 +25,1 
N. B. - Das Sonderheft 57/1973 dieser Reihe enthiilt etne deta!llierte Darstellung 
der preisbestimmenden Merkmale. 
- Le numero special 57/1973 de Ia presente serle contient une description 
detatlUe des caract~risttques d~termtnantes des prix. 
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B4 LEINKUCHEN (EXTRAKT) I LINSEED C~E B4 TOURTEAU D'EXTRACTION DE LIN I PANELLO 
(EXTRACTED) ' D'ESTRAZIONE DI LINO 
Pre!se je 100 Ware • ohne MW St I Prix par 100 l<g marchand!se • hors TV A 





































1. Produktdelinition p 
.,, 
Handels':"'eg: . V, om Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Phased6c:hange. Du commerc;ant ou de la cooJ)erative A l'aQriculteur Definition du produit 
2. Frachtlage und Aulmachung 0 1!17~ 






1. Prot. br. ... % Fir : I 
Cell. br. ... % 
Eur 
2. Depart negoce ou 








1. Ruw eiwit 33,5% Fl ~9,SO ~7.eo ~6.~0 
Ruwe celst. 8% 
Eur 17,13 14,?5 13,83 
2. Boordvrij ldispo-
nibel Rotterdam a - 9,2 % 

















1. Cr. prot. . .. % £ I 
Cr. fibre ... % 
Eur 









a. Verlnderung gogenuber dam Vormonat (Landeswlhrung) 








b. Verlndarung geganuber dam glelchen Zeltraum des Vorjahres (Landeswihrung) 
Vartation par rapport * Ia m6me p6rlode de l'ann6e prtc6dente {Monnale nationale) 
Quellenverzelchnls sleheletzte Selle - Sources voir derni•lll page. 
I 
I 
M A M J J A s 0 N 
: : 46,80 41,90 42,80 46,00 "·80 
13,95 12,~9 12,76 13,71 13,35 
X -10,5 + 2,1 + 7,5 - 2,6 
+ 8,2 + 1,9 + i,9 + 0,2 - 1,1 
N. B. - Das 5onderhoft 57/1973 d!eser Re!he enthlilt elne deta!ll!erte Daratellung 
der preisbe:stimml'nden Merkmale. 
• Le num~ro special 57/1973 de Ia prt!sente st!r!e cont!ent une description 
ditaill~e des ca.ractertstiques diterminantes des prix. 
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SOJASCHROT I SOJABEAN MEAL I TOURTEAU DE SOJA I PANELLO 01 SOIA 




























---~ ~-·-·-- ~ -- ------- ···-·-·------- -· --- ---·-- .... __ 
















BS. SOJAEXTRAKTIONSSCHROT, GETOASTET BS. TOURTEAU D'EXTRACTION DE SOJA CUlT/ PANELLO 
TOASTED EXTRACTED SOY ABEAN MEAL ' D'ESTRAZIONE Dl SOIA TOSTATA 






























Prelse je lOo kg Ware - ohne MW5t I Prix par 100 kg marchandtse - hors TVA 
1. Produktdefinltlon j~ u 
Handels~eg: . Vom Hlindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser DK) 
Phased 6change · Du n~~oce ou de la cooperative a 1' a~riculteur (sauf DK) D611nltlon du prodult 
2. Frachtlage und Aufmachung 0 1Q74 i!:s 1Q7~ l Point de llvralson et H 0 conditlonnement 107% 
l. Rohprot. 42-44% OM q?,~9 61,40 58,76 ; 
I Rohfaser ..• % 
Eur ?4, 7~ 10,07 18,25 i 
2. Ab Landhandel oder 
Genossenschaften; -~.a a 
Sacke % 
b .AA,F; -'~.s -22,3 ' 
1. Prot. br. ... % Fir 109,6~ 10!,H 105,50. 
Cell. br. • •• % 
Eur 1~. 74 17,~1 17,M 
2. Depart negoce ou X cooperative a % 
b .~t..~ 






1. Ruw eiwit 45,5% Fl qs, ,n sn,oo ",50 
Ruwe celst. 6% 
2. Boordvrtj/dispo- Eur ?k, ~~ 1~, 11 13,26 
nibel Rotterdam 





Fb Pf'lP,1 pn7 ,'i 835,3 1. Prot. br. 
Cell. br. 8-10% ' Eur ?~.qq 1Q,A~ 17, 1'1 
2. Franco ferme. 
- 8;7 a 
% I 






1. Cr. prot, ••• % £ 14,41 11,00 10,62 
Cr. fibre ••• % 
Eur ?R,?O ?('l,f'!\ 18,83 
2. Ex merchant; 
packaging included a - 1,1 
% 
b + 11Q,f'l -?~. 7 
-20,3 
£ ! I 






1. Cr. prot. ••• % Dkr 1Q1, 11 1?7, 11 116,62 
Cr. fibre ••• % 
2. From producer to Eur ?5,?? 15,q0 15,39 
local dealer; ex 
-11,6 warehouse a % 
b .g~,Q -33,A. ..i14,o 
a. Verlnderung gegenuber dam Vormonat (Landeswlhrung)' 











-10 6 -10 8 
-32,5 -39 0 
788,5 677,9 
16,21 13,93 
- 5,6 -15,0 
-32 0 -33 3 
10,~ 9,11 
17,37 15,71 




- 7,0 -13,2 
-36,5 -35,0 
b. Verlnderung gegenuber dom gleichen Zeltraum des Vo~ahres (Landeswlhrung) 
Vartauon par rapport 6 Ia mtme p6rlode de l'annl!e pr6c6dante (Monnaio nationato) 




J J A s 0 N 
H,30 H,~ H,78 ~7,36 H,~ 51,~ ~.eo 55,02 
n,69 n,e9 a.e~ n,71 n,e6 16,01 17,02 17,09 
• 7,0 • 1,~ 
- 0,3 - 0,9 • 1,0 • 7, 7 • 6,3 • o.~ 





35,10 38,~0 37,00 37,~0 ~1,10 ~6.~0 46,00 
10,~6 11,~5 11,03 11,15 12,25 13,83 13,71 
- 1,1 • 9 4 - 3 6 • 1,1 + 9 9 +12 9 - 0,9 
-37,6 -19,~ -23 0 - 6,8 -11,0 - 9,1 - 9,1 
~o.s 674,2 688,4 689,3 735,2 768,6 780,0 790,0 
13,16 13,86 14,15 14,17 15,11 15,80 16,03 16,2~ 
- 5,5 + 5,3 • 2,1 • 0,1 • 6, 7 • 4,5 • 1,5 • 1,3 
-33 1 -22,3 -13,2 -57 - 6 3 -11 8 -94 -19,3 
8,20 8,61 8,66 8,92 9,31 10,05 10,45 
14,09 14,82 14,48 14,70 15,41 16,78 17,53 
- 9,0 • 5,0 • 0,6 + 3,0 • 4,4 • 7,9 • ~.o 
-27,3 -15,3 -10,~ - 9,~ - 4,8 - 9,5 • 0,9 
86,30 93,52 91,62 89,~ 95,36 110,10 111,48 113,63 103,~ 
11,39 12,~ 12,09 11,82 12,58 14,53 14,71 14,99 13,72 
- 8,3 • 8,4 - 2,0 - 2,3 + 6,5 ·15,5 • 1,3 + 1,9 - 8,5 
-~.2 -24,6 -16,8 -14,6 - 8,1 -10,0 - 7,9 -20,7 -21,2 
N. B. - Das 5onderheft 57/1973 dteser Relhe enthlilt etne detallllerte Darstellung 
der preisbestimmenden Merkmale. 
- Le numero special 57/1973 do la presente aerie contient une description 




B6. SONNENBLUMENKUCHEN (EXTRAKT) I, SUN FLOWER B6. TOURTEAU D'EXTRACTION DE TOURNESOL I 
CAKE (EXTRACT) 
Prelse je 100 kg Ware . PANELLO Dl ESTRAZIONE Dl GIRASOLE ohne MW5t I Prix par 100 kg marchandl!e - hors TVA 
i~ 1. Produktdefinition H Handelsweg : Vorr Grosshiindler an den Landwirt ~~ Definition du produit "i Phase d'echange: Du rossiste a l'agriculteur 
c:- 2. Frachtlage und Aufmachung ~~ 
" 
19n' 1975 




J J A s 0 N :Jo.. conditionnement 1973 1974 
1. Prot. br. 42% Ffr 10?,11 q1,(1A 75,00 70,67 69,33 66,00 68,20 60,00 60,50 61,60 67,75 
II Cell. br. 14% 
u Eur 18,38 B,63 12,~ 11,86 11,65 11,17 11,80 10,68 10,86 11,0! 12,20 c-e-
IL 2 Depart negoce, sur ·15,~ i - 5,8 - 1,9 -~.a • 3,3 -12,0 • 1,8 ·10,0 cam ion. a • 0,8 
"' b • 77,9 -19,8 -25,2 I -34,8 -15,1 -n,6 -15,3 -20,5 -17,6 -17,0 -17,9 
, 1. Ruw eiwit 44% Lit 61,30 
47,10 38,00 34,90 34,00 33,20 34,40 33,80 33,10 34,50 37,~0 37,20 




-g 2 Boordvrij I dispo-
nibel Rotterdam z 
a 
"' 
- 5,2! - 8,2 - 2,6 - 2,~ • 3,6 - 1,7 - 2,1 • 4,2 • 8,4 - 0,5 
b ·83,0 -31,3 45,1' 47,1 -28,8 -22,5 -12,5 - ~.5 - 4,2 - 1,1 - 6,0 - 7,1 
I, 
I 
B7. BAUMWOLLSAATKUCHEN AUS ENTLINTERTER UND 
GESCHAELTER SAAT I DECORTICATED E,XTRACTED 
B7. TOURTEAU DE PRESSION DE COTON DECORTIQUE I 
P ANELLO DI COTONE DECORTICATO 
COTTON SEED CAKE Prelae je 100 kg Ware- ohne MW5t I Prix par 100 kg marchandl!e- hors TVA 
~ 1. Produktdefinition ~~ Handelsweg : Vom Hiindler an den Landwirt (ausser DK) c:. Phase d'echange: Du neaoce a l' aariculteur sauf DK) ]t " Definition du produit rl! -
i 2. Frachtlage und Aufmachung go~ 
" 



















Point de livralson et 
conditionnement "'" 1~7'· D ;r::::> 
1. Prot. br. 40% Fb 881,7 761',5 : 
Cell. br.max. 15% Eur 1~,1? 1\79 I ! 
2 Depart port d'im- a i portation Anvers; 
"' 
! 
en vrac b + 71,~ -1?.~ 
1. Cr. prot. ..• % 9,12 1C,35 : £ 9,8/1 
Cr. fibre ... % 
Eur 17,85 19,38 11,S2 
2. Ex merchant; 
packaging included a 
- 0 1 
"' b +65, 7 ·13,5 -16,1 
1. Cr. prot. ... % £ 
Cr. fibre . .• % 
Eur 
2. Ex store 
a I 
"' b I 
1. Cr. prot. 46% Dkr 147,90 125,36 121,~0 
Cr. fibre . .. % I 
2. From producer to Eur J9.~7 1f,5'1 18,02 
local dealer, ex a 
- 6,1 
warehouse 
"' b .90,7 -15,? -28,2 
a. Verlnderung gegenuber dem Vormonat (Landeswlhrung) 













- 8,6 -10,9 
-38,2 -35,9 
b. Verlnderung gegenuber dem gieichan Zeitraum des Vorjatves (Landeswihrung) 
Variation par rapport 6 Ia meme p6rlode de l'ann~e pr6c6denta (Monnaie nationals) 
i 




J J A s 0 N 
~5,0 595,5 591,9 592,5 604,2 616,9 700,0 730,0 725,0 
11,20 12,24 12,16 12,18 12,~2 12,68 14,39 15,00 1~,90 
- 7,1 • 9 3 - 0,6 • 0,1 • 2,0 • 2,1 .13,5 + ~.3 - 0,7 
-33,3 -13,4 - 9,6 -10,2 - 1,0 -19,1 - 0,9 • 1,7 -14,0 
8,18 9,33 8,58 8,14 8,31 8,85 9,09 
14,05 16,06 14,35 13,~1 13,76 n,11 15,25 
-11 2 ·14 1 - 8 0 - 5 0 + 2 1 • 6 5 + 2 7 
-29,3 -14,7 -19,1 -15,6 -10,6 - ~.9 - 1,5 
85,97 90,51 90,25 ' 88,22 88,79 102,7 107,1 112,6 109,0 
11,34 11,94 11,91 11,64 11,72 13,55 14,13 n,s6 14,38 
-13,1 + 5,3 - 0,3 - 2,2 + 0,6 + 15,7 • 4,3 + 5,2 - 3,2 
-32,8 -21,6 -14,6 -16,9 -13,5 -10,5 -10,5 -10,6 -15,7 
N. B. - Das Sonderheft 5711973 dleser Relhe enthlilt elne detallllerte Darstelluna 
der preisbeslimmenden Merkmale. 
- Le numt!ro spt!ctal 5711973 do Ia prt!sente st!rte contient une description 






















































Cl. TIERMEHL I ANIMAL MEAL 
' 
Cl. FARINE ANIMALE I FARINA ANIMALE 
Preue je 1< P1<s Ware - ohne MWSt I Prix par 100 kg merchandise- hors TVA 
1. Produktdefinition ~~ Handelsweg : ' dm Hiindler an den Landwirt (ausser B unci DK) u Du rommer~ant a l'aoriculteur. (sauf B et DK) D6fi_nition_ du produit Phase d'echange: 2. Frachtlage und Aufmachung 0 197l i!s Point de llvralson et I 
conditionnement ~8 1973 1974 Q 
OM 
Eur 
' a I 
% I b 
1. Prot. br. 60% Fir no,12 122,67 110,0 
Mat.grasse br. 12% I 
Phosphore 4% Eur 25,23 20,~1 1p9 
~ ~.o 2 Depart negoce; sur a % 
camion. b 







1. Ruw eiwit 59% Fl 99,60 74,50 117,50 
Ruw vet 6% 
Fosfor 4% Eur 28,67 22,21 20,12 
2 Boordvrij I disponi- a • 5,7 
bel Rotterdam. % b +85,8 -15,2 -27,2 
1. Prot.br, 50% Fb 1150,0 808,5 $75,0 
Mat.grasse br . ... % 
Phosphore ...% 11,82 Eur 23,63 16,62 (Farre & v&d!) 
2 Product.- gross. ou a .n,5 
fabr. d'al. comp. ;dep % 
usine vrac. b ·98 4 -29,7 .54,0 
Fix ' 






1. Cr. prot. min. 55% 
Cr. fat max. 10% 
£ 13,19 10,48 10,49 
Phosphorus DBX. 5% Eur 25,81 19,63 _18,60 
2 Ex merchant 
- 1,8 packaging included a % 
b 






1. Cr. prot. 40 - 45% Dkr 214,47 133,34 126,75 
Cr. fat .... % 
Phosphorus •..• % Eur 28,30 17,60 16,73 (Meat and bone JTEal 
2 From producer to a ·11,8 % 
local dealer ex w. h. b +75,0 -3~ -32,7 
a. Vorlndorung gogonuber dom Vormonat (Landeswlhrung) 














-48 9 -50,0 
10,51 9,11 
18,18 15,71 




- 8,2 - 7,4 
-36,7 -29,4 
b. Verlnderung gegenUber dem glelchan Zeitraum des Vdrjahres (Landeswatuung) 
Variation par rapport * Ia memo p6rlodo do l'ann6o pr<!.ctdente (Monnale natlonale) 






J J A s 0 N 
86,50 86,~0 82,50 82,00 83,50 90,88 97,25 98,00 
n,M n,95 14,68 14,72 15,02 16,36 17,51 17,M 
-10,7 - 0,1 - 4,5 - 0,6 • 1,8 • 8,8 • 7,0 • 0,8 
-40,4 -36,0 -31,9 -26,0 -22,6 -15,8 - 8, 7 - 0,5 
48,00 50,80 50,50 51,00 51,90 57.-90 60,40 
n,31 15,n 15,05 15,20 15,47 17,26 18,00 
- 9,1 • 5,8 - 0,6 • 1,0 • 1,8 ·11,6 • 4,3 
-~3,2 -31,9 -23,2 -17,6 -18,5 -22,6 -16,3 
500,0 512,5 525,0 550,0 562,5 622,5 700,0 
10,28 10,53 10,79 11,30 11,56 12,79 n,39 
• 2,6 • 2,5 • 2,4 • 4,8 • 2,3 ·10, 7 ·12,4 
-48,1 -44,6 -28,8 -24,1 -23,7 -17,0 - 5,1 
8,20 8,61 7,63 7, 71 7,80 8,15 8,92 
14,09 n,82 12,76 12,70 12,91 13,61 n,97 
-10,0 • 5,0 -11,4 • 1,0 • 1,2 • 4,5 • 9,4 
-31,9 -19,7 -24,1 -10,5 - 9,0 - 8,5 - 5,9 
92,02 99,M 109,88 110,38 114,63 135,~ 141,32 133,84 119,75 
12,n 13,15 n,5o n,57 _15,13 17,82 18,65 17,66 15,80 
-14,6 • 8,3 ·10,3 • 0,5 • 3,9 ·11,8 • 9, 7 - 5,3 -10,5 
-31,2 -23,4 - 5,8 • 0,6 • 8,8 • 6,0 .11,8 - 5,7 -16,7 
N.B. - Das Sonderheft 57/1973 dleser Relhe enthlilt elne detallllerte Daratellung 
der pretsbestimmenden Merkmale. 
- Le num~ro special 57/1973 de Ia presente drt~ contlent uno description 
detalllee des caracterlstiques d~tormlnantes des prix. _ 
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e~ Iii CD 
0 
Pretse je 100 l<g Wa'1 - ohne MW St I Prix par 100 kg marchandtse - bora TV A 
1. Produktdeflnltlon v~ ~andels~eg: . Vom :t;nd1er oder von der Genossenschaft an den ~(ndwirt (aus~)r B und DK) 
D61inltlon du produit u hase d 6change · Du c mercant ou de 1a coonerative A 1' aoriculteur sauf B et DK 2. Frachtlage und Aulmachung 0 19n 
Point de livraison et i!s 
1973 l1974 conditionnement H 0 
1 •. Rohprot. .... % OM 145,~1 132,25 102,86 
Rohfett 4-8% 
2 Ab Landhande1 oder Eur ~3,69 ~1,07 31,95 
Genossenschaft; in 
Sli.cken. a • 2,8 % 
b +70,1 - 9,1 -39,7 
1. Prot. br. 65% Fir 285,15 227,63 166,00 Mat.grasse br . 10% 




b +96,6 -20,2 -49,1 
1. Prot. br. 60-65% Lit 37159 38628 Jn61 
Lipidi 7% 
Eur 50,97 ~7,51 36,29 
2. Franco partenza 
vendi tore a 
- 7,6 % 
b 
·100,9 • ~.o -29,6 
1. Ruw eiwit 66% Fl 170,10 122,70 '87,50 
Ruw vet 8% 
(Vol vismeel) Eur 48,96 36,57 26,00 
2 Boordvrij I dispo- a 
- ~.1 nibel Rotterdam, of % 
af fabriek binnedtnl b ·109,5 -28,3 -55,0 ' 
1. Prot. br. .. .. % Fb 2283,5 1619,8 1008,8 I 
Mat.grasse br ••• % 
Eur ~6,93 33,29 22,38 











1. Cr. prot. .... % [ 23,09 20,90 16,98 Cr. fat .... % 
2 Ex merchant, Eur ~5,19 39,14 30,11 
packaging included 
- 3,~ a 
% 






1. Cr. prot. 60% 
Cr. fat .... % 
Dkr 396,60 289,82 203,~ 
(Herring meal - Do- Eur 52,33 38,2~ 26,79 
mestic) 
2 From producer to a 
- 1,3 
local dealer, ex %~ 
WAT'o>hl'no"o> 
bl +91,0 -26,9 -56,1 
a. Vorlnderung gegonuber dem Vormonat (Landeswlhrung) 





























• 7,9 -11,9 
-40,8 -59,7 
b. Varlnderung gegonuber dam glolchen Zeltraum des Vo~ahres (Landoswlhrung) 
Variation par rapport i Ia meme perlode de l'annte pn!cedenle (Monnaie natlonalo) 




J J A s 0 I 
81,52 81,82 81,04 78,60 17,92 80,70 82,82 ~.10 
25,32 25,~1 25,17 2~.~1 2~,20 25,06 25,72 26,12 
-11.~ • o.~ - 1,0 - 3,0 - 0,9 + 3,6 + 2,6 + 1,5 
-50,8 -46,~ -41,1 -38,9 -32,5 -27,~ -22,2 -21,0 
123,88 126,50 12~,50 122,13 119,70 127,63 127,50 130,70 
20,96 21,89 22,15 21,93 21,53 22,98 22,96 23,53 
-11,2. + 2,1 - 1,6 - 1,9 - 2,0 + 6,6 - 0,1 + 2,5 
-55,6 -51,5 -49,1 -42,5 -31,9 -32.~ -30,6 -29,7 
28160 26730 26780 25075 25919 25763 25239 26027 
31,71 30,65 30,75 29,09 30,28 30,~2 29,98 30,58 
- 0 7 - 5,1 + 0 2 -n + 3 ~ - 0,6 - 2,0 + 3 1 
-35,2 -36,8 -30,1 -34,5 -32,7 -33,8 -34,9 -23,6 
63,80 66,~0 67,10 66,20 66,50 n.~o 72,~0 
19,02 19,79 20,00 19,73 19,82 21,28 21,58 
- 9,5 + ~.1 + 1,1 ~ 1,3 + 0,5 + 7,~ + 1,~ 
-60,2 ~.3 -48,9 -37,2 -27,9 -29,2 -20,0 
817,5 817,5 910,0 975,0 975,0 1007,5 1040,0 
18,03 18,03 18,70 20,04 20,04 20,71 21,37 
- 3,6 0,0 + 3,7 + 7,1 0,0 + 3,3 + 3,2 
-57,1 -55,0 -45,1 -31,8 -26,8 -20,5 -14,7 
13,43 13,25 13,53 13,74 13,94 14,2~ 1~,72 
23,00 22,81 22,63 22,M 23,00 23,77 2~,70 
- 7,7 - 1,3 + 2,1 + 1,6 + 1,5 + 2,2 + 3,4 
-47,2 -45,0 -38.~ -27,9 -17,9 -18,9 -18,3 
149,33 160,8~ 154,70 151,52 158,56 169,33 1M,56 173,84 200,62 
19,70 21,22 20,41 19,99 20,92 22,34 21,71 22,94 26,H 
- 9,4 + 7, 7 - 3,8 - 2,1 + ~.6 + 6,8 
- 2,8 + 5,6 +15,~ 
-59,3 -53,5 -48,6 -42,5 -26,7 -28,6 -2~.~ -2~,8 -a.~ 
N.B.- Das Sonderhelt S7/1973dtuer Relhe enlhilt etne detallllerte Daratelluna 
der pretsbutlmmenden Merkmale. 
- Le num~ro sp~ctal 57/1973 de la pr~sente s~rle contient une description 

































Prelae je 100 kg Ware 1· -ohne MWSt / Prix par 100 kg m r handlse hors TVA a c -
1. Produktdeflnltlon jt Handelsweg : Vom Gross- oder Einzelhli.ndler an den Landwirt u Phase d'6change: 06flnltlon du produit nu orossiste ou du d~taillant A 1' aQriculteur 2. Frachtlage und Aufmachung 0 1914 
Point de llvraison et 2~ 





" 1 b 
I 
1. Paille de bl~ Ffr 6,60 9,67 16,h 
de moyenne densit~ 
21_1 2. D~part n~goce, sur Eur 1,19 1,61 
camion ou wagon + 0.1 a 
" b 
- 7,8 ~8,5 +137,1 
I 
1. Paglia di cereali lit 2078 3002 27~ 
QualitA sana leale, 
mercantile - in balle Eur 2,85 3,69 3,20. 
2. Franco partenza 
a + 0,9 
vendi tore 
" b +38,0 +44,5 + ~3 
I 
1. Tarwestro Fl 9,5 1~.a 18;8 
Doorsneekwaliteit I 
geperst in balen Eur 2,73 ~.~1 5,&0 
2. Franco boerdertj; a + 2,1 
minder als 1t; in 
" 
I 
fust. b + 15,9 .55,8 .30,6 
! 
1. Paille de froment Fb 74,8 129,3 271,7 
toutes qualit~s 
Eur 1,54 2,66 5,58 2. D~part marchand 
a + 1,9 






















a. Vorlnderung geganOber dam Vormonat (Landeswlhrung) 










+ 1,2 - o.~ 
-51 -11 1 
18,8 18,2 
5,60 5,~2 




+ 10,8 -29,3 
·198,6 +112,1 
b. Varlndarung geganOber dam glelchan Zeitraum des Vorjallres (landeswlhrung) 
Variation par rapport * Ia memo p6riode de l'ann6a prjc6dtnte (Monnaie natlonale) 
I 
I 






J I J A s 0 N 
15,25 1~,70 16,00 11,00 11,35 16,38 15,25 15,85 
2,58 2,54 2,85 3,05 3,12 2,95 2,15 2,85 
-16.~ - 3,6 + 8,8 + 6,3 + 2,1 - 5,6 - 6,9 + 3,9 
+95,8 +89,2 +97,0 -101,9 + 110,6 .98,5 ·68,0 +66,0 
27~1 2563 2329 2~68 2134 2131 2~94 2~ 
3,09 2,94 2,67 2,86 2,~9 2,52 2,96 2,87 
- 2,0 - 6,5 - 9,1 + 6,0 -13,5 - 0,1 +11,0 - 2,2 
-22,1 -29,6 -34,6 -23,7 -18,0 -21,1 - 6,0 - 9,6 
18,2 20,8 21,8 21,5 11,5 16,~ 18,3 
5,42 6,20 6,50 6,~1 5,22 ~.89 5,45 
0,0 .n,3 • ~.8 - 1,4 -18,6 - 6,3 + 11,6 
·34,8 .54,1 +61,5 +56,9 +31,6 .45,1 ·22,0 
213,1 248,1 226,5 238,5 2~9,6 244,7 251,3 252,1 250,~ 
~.38 5,10 ~.66 4,90 5,13 5,03 5,16 5,18 5,15 
+ 0,2 +16,~ - 8,7 + 5,3 + ~.1 - 2,0 + 2,7 + 0,3 - 0,7 
·120,8 ·115,~ + 161,5 +117,6 ·204,4 ·181,3 + 132,9 +33,0 - 0,6 
N.B. - Das 5onderheft 57/1973 d!Uer Relhe enlhiilt elne detalllterte Darstellung 
der pretsbesttmmenden Merkmale. 
- Le numero special 57/1973 de Ia pdsente serio conttent une description 
detatllee des caracteristtques determtnantes des prix. 
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D2. WIESENHEU I MEADOW HAY D2 FOIN DE PRAIRIE I FIENO DI PRATERIA 
Prelse je 100 ks Wa ~ - ohne MW St I Prix par 100 ka marchandlse - hors TV A 
-! Handel~weg : Vom Grors- oder Einzelhiindler an den Landwirt 1. Produktdefinition II Phase d'6change: Du arossiste ou du dthaillant a l'aariculteur 06finitlon du prodult 2. Frachtlage und Aulmachung 0 1974 ~~ Point de llvralson et 






1. Foin (densite moy.) Fir n.s~ 30,99 38,10 
Tarn - G et Crau. 
Eur ~.7~ 5,1R 6,37 
2 Depart negoce I sur • 8,4 a 
camion ou wagon % 
b + 7,1 + l~,CI ·24,4 
1. Fieno in balle , Lit 7973 ~161 4787 
Qualit! : sana, 
leale mercantile Eur ~.oo 5,17 5,52 
2. Franco partenza 
a • 2,1 
vendi tore % 
b • 8,9 .~o.o .38,9 
1. Doorsneekwaliteit, Fl 19,70 ?.7,00 ~.so 
geperst in balen. 
1d,37 Eur S,67 ~.05 2 Franco boerderij; 
minder als 1 t, in 
• 7,7 fust. a % 
b •H,5 .37, 1 
·33,8 
1. Foin de graminees, Fb 1~,1 ?11,? 346,0 
toutes qualites. 
Eur 1,07 1,~15 7,11 
2 Depart marchand. 
a • 9,3 
% 
b ·16,6 .21,~ .54,1 





I. In bales : 45-80 [ 1, 73 3,43 4,90 
lb; lots of 5 tons 
or more. Eur 3,30 6,~? 8,69 
2. Ex merchant. 
% 
a • 0,2 











a. Vorlndarung gaganiiber dam Vormonat (Landeswlhrung) 






! ~8,25 38,19 
I 




: 4914 4935 
: 5,58 5,57 
• 2,7 • 0,4 
+25,0 ·19,1 













- 7,1 -17,8 








~{ b. Verlnderung gegenuber dam glelchon Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) Variation par rapport • Ia meme ptrlodo de l'ann6e prtcedonte (Monnalo natlonale) 





J J A s 0 N 
37,85 37,52 37,20 37,45 35,37 36,29 37,30 35,30 
6,40 6,49 6,62 6,72 6,36 6,53 6,72 6,36 
- 0,9. - 0,9 - 0,9 • 0,7 - 5,6 • 2,6 • 2,8 -13,4 
·28,6 +28, 1 ·27,0 +28,0 +19,3 +25,4 +23,3 - 3,1 
4833 4954 4684 3768 3896 4249 4268 4292 
5,44 5,68 5,38 4,37 4,55 5,02 5,07 5,04 
- 2,1 • 2,5 - 5,5 -19,6 • 3,4 • 9,1 • 0,4 • 0,6 
+10,4 +19,5 +23,6 ·13,5 • 9 6 • 5,1 
- 0,2 - 7,5 
31,20 35,20 32,50 28,10 26,50 29,00 32,40 
9,30 10,49 9,69 8,38 7,90 8,64 9,66 
- 4,6 +12,8 0,0 -13,5 - 5,7 • 9,4 +11,7 
+21,1 .54,5 •44,8 .55,5 ·16, 7 +22,9 ·21,8 
269,6 320,8 279,7 321,4 339,0 330,5 340,4 344,6 363~3 
5,54 6,59 5, 75 6,61 6,97 6,79 7,00 7,00 7,47 
- 1,2 ·19,0 - 2,8 ·14,9 • 5,5 - 2,5 • 3,0 • 1,2 • 5,4 
+21,1 .54,5 •44,8 .55,5 +54,2 .45, 7 +40, 7 .25,8 +14,8 
3, 72 5,36 5,34 5,34 4,90 4,96 4,69 
6,39 9,23 8,93 8,80 8,11 8,28 7,87 
- 0,5 •44,1 -04 0,0 - 8,2 - 4,3 0,0 
+33 8 +90 1 .as 4 ·66 4 +49 4 ·40 4 +37.1 
N. B. - Das 5onderheft 57/1973 dleser Relhe enthl!lt elne detailllerte Darotelluna 
der preisbestimmenden M•rkmale. 
- Le numero special 57/1973 de Ia presente serle <ontient une description 
detaillee des caracteristiques determinantes des prix. 
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Preise je 100 kg W•re - ohne MWSt I Prtx par 100 kg marchandlse- hora TVA DISIDRATATA 
1. Produk1definitlon }1: Handelsweg: Vom-~iindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
D6finltlon du produit II Phase d"6change: Du conuner~ant OU de la cooperative a l'aQ.riculteur 2. Frachtlage und Aufmachung 0 1974 
Point de llvralson at i!:s 






1. Prot. br. 18% Fir 47,4? ~1,9-\ : 
Carot~ne 0,0125% 
2. Depart negoce; Eur ~ .~.\ ~.5'. 
sur wagon. a 
% 






1. Ruw eiwit 18-20% Fl 1'::.,1t:11 ~~.40 36,80 
Caroteen 0,089 -
0,127% Eur 10,1" 10,q~ 10,97 
2. Franco boerderij; 
+ 1,4 minder als 1t, in a % 
fust. b ·~"., • ?,n - 3,9 
1. Prot. br. min. 16% Fb ~o·. 1 ~~fi.7 54B,l 
Carotbe 0,005% 
11,01 (comprimee en cmea Eur 1~,1" 11,2$ 
2. Franco ferme; en + 1,i a 
sacs de 50 kg. % 
b .~n,a: • fo,l 






1. Cr. prot. .... % £ ,. ,. ... n ~,30 6,14 
Carotene .... % 11~95 Eur a.~l ll,q~ 2. Ex merchant, 
packaging included. a • i,s 
% 










% I b 
a. Varlndorung gogonUbor dam Vormonat (landeswlhrung) 




! B,BO 8,55 
X - 2,9 




- 2 2 
- 7,8 - 8,9 
541,6 520,6 
11,13 10,70 
- 1 3 - 3 9 
- 5 6 -10,1 
6,87 6,95 
11,89 11,98 
• 1,9 • 1,2 
+13,4 ·12,6 
b. Verlndorung gogenObar dam glolchon Zeitraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport • Ia mime pirtode de ranneo prlcldontt (Monnaio nalionate) 






J J A s 0 N 
49,22 48,39 48,30 
"·58 "·58 48,25 50,61 50,24 
8,33 8,37 8,59 8,00 8,02 8,69 9,11 9,1li 
- 3,3 - 1,7 - 0,2 - 1,1 o,o + 8,2 + 4,9 - 0,7 
·-
- 6,6 - 4,7 - 2,4 - 9,7 -11,8 - 1,3 + O,B + 1,8 
35,90 35,00 34,80 34,00 33,70 34,50 35,70 
10,70 10,43 10,37 10,13 10,04 10,28 10,64 
- 0,3 - 2 5 - 0 6 - 2,3 - 8,1 + 2,4 + 3,5 
- 7,3 - 7,4 - 1,7 - 1,6 - 0,6 + 1,5 + 3,2 
500,3 506,0 513,3 521,7 514,2 519,3 532,4 541,3 
10,28 10,40 10,55 10,72 10,57 10,67 10,94 11,12 
- 5 9 + 1 1 + 1,4 + h_6 - 1 4 + 1 0 + 2 5 + 1 1 
-11 9 
- 1 6 - 1 6 + 2,3 + 0 3 + 3 2 + 4 2 + 2,9 
6, 73 6,78 6,81 6,61 6,52 6,64 6,61 
11,56 11,67 11,39 10,89 10,79 11,09 11,19 
- 3,2 + 0,7 + 0,4 - 2,9 - 1,4 + 1,8 + 0,5 
+ 9,3 +10,4 + 9,0 + 5,6 + 5,0 + 5, 7 + 6, 7 
N.B.- Das Sonderheft S7/1973d!uer Re!he en!hli!t elne delaill!erte Daratellung 
der prelsbest!mmenden Merkmale. 
- Le numero special 57/1973 de Ia prhente drto cont!ent une descrtpt!on 
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D4. DlFFUSIONSSCHNITZEL, GETROCKNET I I D4. PULPES SECHEES DE BETTERAVES SUCRIERES I FETTUCCE 
!!~ h §i 













































DRIED SUGAR BEET PULP I ESAUSTE ED ESSICCATE D1 BARBABIETOLA DA ZUCCHERO 
Pretse je 100 kg Ware ohne MW 5t I Prix par 100 kg marchandtse - hors TV A 
1. Produktdeflnltion :!~ Handelsweg: Vom ~ler oder von der Genossenschaft an den Landwirt c .. Phased'6change: Du co ercant ou de la coonerative A l'aariculteur 06finitlon du produit jt 
go~ 0 197~ 2. Frachtlage und Aufmachung e ... Point de livraison et ii 0 conditionnement ~:::> 1Q71 1071.. 
1. Wasser ... % OM ~P,'!? 11 .~? 29,62 
Saccharose ... % 
2. Ab Handel oder Ge- Eur q·'" 0,7" 9,20 
nossenschaft: lose 
a • 0,9 
% 
b +15/l + 1 .~ + 3 3 
1. Humidite 11% Fir 43.~~ ~Q,07 53,01 
Saccharose 8% 
8,86 Eur 1,1'- q,~rt 
2. Depart negoce; sur 
camion. a • 0 9 
% 
b +?~,R .11\q +12 4 
1. Acqua 10-12% Lit FlQ~ ')0~1 9200 
Saccarosio 4-5% 10,61 Eur 9.,1:\(1 1\rt? 
2. Franco partenza 
vendi tore a • 3 2 % 
b + ~t,f' • ?O.f" +36,8 
1. Vocht 9,5% Fl ~F.?r J~. 70 37,30 
Saccharose 0,5% 
l".'lA Eur 10,1? 11,12 
2. Franco boerderij; 
- 0,3 a minder als 1t, in % 
fust. b .?1, t, 
+ 1 ·"' + 4,2 
1. Humidite max. 13% Fb t:.U,, ''"· ~ 562,0 
Saccharose . .• % 
Eur w,<q 11'!,00 11,55 
2 Franco ferme 
a • 1,3 
% 






1. Moisture ..... % £ ..... 11! "· 74 6,50 
Saccharose .... % 
Eur , .~ n 10,7< 11,52 
2 Ex merchant, 
• 1,2 packaging included a % 











a. Verlnderung gegenOber dem Vormonat (landeswlhrung) 





• 2,5 + 6,1 
• 4 0 • 8.6 
51,95 ~7,17 




• 5 5 
- 4 8 
9221 8118 
10,U 9,8~ 
• 0 2 
- 5 5 
+23, 1 +20,0 
37,00 36,00 
11,03 10,73 
- 0 8 - 2 1 
+ 1,1 - 1,9 
548,9 524,1 
11,28 10,71 





• 0,5 • 0,1 
·24,1 +21,3 
~{ b. Verlnderung gegenuber dem glelchen Zeitraum des Vorlahres (Landeswahrung) Variation par rapport a Ia meme p6rlode de l'annll!a prtc6denta (Monnaia nationale} 




J J A s 0 N 
32,30 32,50 32,55 ~.16 33,11 35,U 32,60 30,89 
10,03 10,09 10,~2 10,61 10,28 11,02 10,12 9,59 
• 0,3 • 0,6 • 3,2 • 1,8 
- 3,1 • 7,1 - 8,1 - 5,3 
• 2 0 • 1 6 • 1 8 • 7 3 
- 0 8 • 3 6 • 1 1 + 1 ~ 
"·58 ~6,01 ~6. 13 "·13 ",21 48,92 46,60 ~7,95 
7,54 7,96 8,21 7,92 7,95 8,81 8,39 8,63 
-55 • 3 2 • 1 3 
- ~ 3 • 1 2 +10 7 - 4 1 + 2 9 
- 6 9 - 3,5 - ~ 1 - 8 6 - 8 6 - 1,2 -10,0 - 6 9 
8700 8505 8525 8~9 8105 7609 7399 1174 
9,80 9, 75 9, 79 9,81 9,47 8,98 8,79 9,14 
- 0,2 - 2,2 • 0,2 - 0,8 - ~.2 - 6,1 - 2,8 + 5 1 
·13,5 • 7,8 ·12,2 +10,~ • 4,1 -10,1 -13,2 
- 8,5 
35,10 35,30 36,00 36,80 37,40 38,70 39,60 
10,46 10,52 10,73 10,97 11,15 11,53 11,62 
- 2 5 • 0,6 + 2,0 + 2 2 + 1 6 • 3 5 + 0 8 
- ~.1 - 2,8 - 0,8 + 1,7 + 3,0 • 5,4 • 6,3 
501,~ 509,0 524,0 547,5 564,8 582,3 596,6 557,3 
10,30 10,46 10,17 11,25 11,61 11,97 12,26 11,~5 
- 4,3 + 1,5 • 2,9 • 4,5 • 3,2 + 3,1 • 2,5 - 6,6 
- 3,0 + 0,2 • 2,0 • 7,5 +10,3 +11, 7 • 9,8 + 1,6 
6,43 6," 6,~1 6,15 6,39 6,48 6,49 
11,05 11,08 10,72 10,13 10,58 10,82 10,89 
- 1,1 + 0,2 - 0,5 - 4,1 • 3,9 • 1,~ • 0,2 
·11 8 .14,6 +12 9 + 9,8 .13,5 .15,1 +15,3 
N.B. - Das 5onderheft 57/1973 dteser Reihe enth!lt etne detatllterte Darstellung 
der preisbestimmenden Merkmale. 
- Le numaro sp~ctal 57/1973 de Ia pr.!sente s.!rte conttent une description 






DS. BIERTREBER, GETROCKNET / DRIE"(> DS. DRECHES DE BRASSERIE SECHEES / BORLANDE 
BREWER'S GRAINS J. ESSICCATE Dl BIRRERIA 
:! • 













































Prelse l• 100 ltg Ware - ohnt MW 5t I Prix par 100 kg marchand he hors TVA 
-
"G Handelswtg : Vom Erzeuger oder Handler an den Landwirt 1. Produktdefinition !-" Phase d" echange · 
"i Definition du produit ~~ Du producteur ou du commer~ant a l'aQ.riculteur 2. Frachtiage und Aufmachung i 19n e ... Point de livraison et H conditionnement 107~ '"" 0 
1. Rohprot. .... % OM l, ~~ ~ ,,::1 ~.fil 
Wasser .... % 
(NASS) Eur ~. ~~ l,lt." 1,45 
2 Ab Brauereien, in a 0,0 











1. Ruw eiwit 23% Fl : : : 
Vocht 10% 
Eur 
2 Franco boerderij; 
minder als lt, in a 
fust. % b 
' 
I 











1. Cr. prot. .... % : £ ~. C4 ~:,en 6, 78 
Moisture .... % : 
Eur ,,.,m ,., p: 12,02 2. Ex merchant, ' i 
packaging included a + 4,5 
% 











a. Verlnderung gegenOber dem Vormonat (Landesw~rung) 





• o,~ + 1,3 






.to 2 -55 
b. Verlnderung gegenOber dam glelchen Zeitraum deS Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport • Ia mtme p6rlode de l'annte prttcltdente (Monnaie nationale) 




J J A s 0 N 
~.16 ~.n ~.n ~.12 ~.74 4,76 -~.16 ~.18 
1,~ l,H 1,~7 1,47 1,~7 1,~ 1,~ 1,~ 
0,0 
- o.~ 0,0 - 0,4 + 0,4 + 0,4 0,0 + 0,4 
+ 3,5 + 3,5 + 3,0 + 1,7 + 2,6 + 3,5 + 3,5 + 3,0 
: : : : : : : 
·-
6,34 6,30 6,30 5,97 5,95 6,60 6,99 
10,89 10,84 10,54 9,84 9,85 11,02 11,73 
- 1,~ - 0,6 0,0 - 5,2 - 0,3 +10,9 + 5,9 
-10 6 
- 1 2 - 1 6 - 6 1 0 0 + 6 5 +12 1 
N.B. - Das 5onderheft 57/1973 dteser Relhe enthlilt elne detai\llerte Darstellung 
der preisbcstimmendcn Merkmale. l 
- Le nwdro special 57/1973 de Ia presente serle conttent une description 
d~taill~c des caractertsttques dtiterminantes des prix. 
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FUTTER FUR KALBER I FEEDS FOR CALVES I ALIMENTS POUR VEAUX I MANGIMI PER VITELLI 
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El. MILCHAUSTAUSCHFUTTER FUER DIE KAELBER- El. COMPLET D'ALLAITEMENT POUR VEAUX DE BOUCHERIE/ 
















































MAST/ MILK REPLACER FOR VEAL CJ\LVES COMPLETO D'ALLATTAMENTO PER VITELLI DA MACELLO 
Pretse je loci kg Ware - ohne MW 5t / Prtx par 100 kg marchandtse - hors TV A 
1. Produk1definitlon "'I! !- Handelsweg : ! Phase d'6chan~e: Vdm Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt Definition du produit "f ~~ DU commercant ou de la coonerative a l'aariculteur 2. Frachtlage und Aulmachung 0 19n 
Point de llvralson et l~ 
eonditionnement "" 1"7~ 107.1 o· 3:=> 
1. Rohprot. 22-27% OM Hq,7? lfj1,<~ 168,28 
Rohfett 12-20% 
Rohfaser IJBl(. 1,5% Eur H,Rn 5n,l7 52,27 
2 Ab Handel oder Ge- a 0 0 
nossenschaft; in 
"" Sli.cken. b - 0, ~ 
+ , ,Fi +11,7 
1. Prot. br. 22-27% Fir ?H,?? ?H,?' 276,16 
Lipide 12-20% 
Cell. br.I!Bl(. 1,5% Eur 1q.~7 ~1,13 ~6,18 











1. Ruw eiwit 24% Fl 1~0,10 1P2,~~ 18j,1o 
Ruw vet 20% I I 
Ruwe ce1st. ... % Eur 4•,no 14,?4 s.f,57 
2. Franco b9erderij; a I • 'o,2 
minder a1s 1 t, in % 
fust. b + 1.'" .11,9 • 1,9 




Cell. br. max.1 , 5% Eur A0,9J ~, 13 5,~ 
•• o.~ 2. Francoferme a I 
"" b ..... , .1~,0 ·1!-7 





1. Cr. prot. 22-27% £ 1B, ,9 2'· ,?? ~7,M 
Fat 12-20% 
Cr. fibre max. 1,5% Eur 36,3~ ~s.s~ t9,01 
' 2. Ex mill, packaging I 
a • 6,3 included % 












a. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (Landeswlhrung) 





+ 1,6 • 0,3 
+ 13,7 .13,8 
182,70 181,70 
~.~5 ~.16 
- 0,2 - 0,5 








0,0 + 0,2 
+30, 7 ·21,7 
b. Verlndarung gaganiibar dem glelchen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport • Ia memo p6rloda de rannee preudente (Monnale natlonale) 




J J A s 0 N 
171,19 171,63 170,88 187,91 168,29 166,~3 168,88 168,97 
53,17 53,30 53,06 52,15 52,27 51,69 52,~5 52,~ 
- 0,2 • 0,3 - 0,5 - 1,7 + 0,2 - 1,1 + 1,5 + 0,1 





172,60 170,20 170,20 169,70 170,20 170,20 172,60 
51," 50,73 50,73 50,58 50,73 50,73 51," 
- 5,0 - 1,~ 0,0 - 0,3 + 0,3 0,0 + 1,~ 
- 5, 7 - 9,9 - 9,8 - 7,3 - 6,~ - 6,1 -~.a 
2815,9 2810,3 2810,0 2808,~ 2797,6 28~,0 2816,9 2872,0 2878,3 
57,87 57,76 57,75 57,72 57,50 57,63 57,89 59,03 59,15 
- o.~ - 0,2 0,0 - 0,1 - o.~ • 0,2 • 0,5 • 2,0 • 0,2 
• 8,0 + 5,2 • 2,1 + 2,2 • 2,3 • 2,5 • 2,~ + 2,3 • 1,8 
28,21 28,8~ 28,8~ 28,83 29,30 29,32 29,38 30,39 
~s.n ~9,M ~8,23 H,SO ~.51 ~B.~ ~9,30 39,82 
• 1,8 • 2,2 0,0 0,0 • 1,6 • 0,1 + 0,2 • 3,~ 
+22,1 ·20,8 ·11,1 •17.~ ·19,2 +20,~ +20, 7 +22,1 
N. B. -Pas 5onderheft 57/1973 dtuer Reiho enthllt eine detaillierte Darstellung 
der preiabestimmenden Merkmale. 
• Le num~ro special 57/1973 de Ia pr~sento s~rte contlent une description 
detatllic des caractiristiques diterminantes des prix. 
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E2 ERGAENZUNGSFUTTER FUER DIE KAJLBERAUFZUCHT E2 COMPLEMENTAIRE POUR VEAUX D'ELEVAGE / 













































Pretse je'100 kg Ware- ohne MWSt /Prix par 100 kg marchanclise- hors TVA 
1. Produktdefinition ·"'! Handelsweg: ,J Vom Gross- oder Einzelhandler an den Landwirt 
06finition du produit ~i Phased'6change, Du grossiste ou du dthaillant A l'agriculteur ~~ 2. Frachtlage und Aufmachung 0 1974 
Point de llvraison at ~i 











1. Prot, greg. 23% Lit 11127 14267 15793 
Lipidi 3% 1r cg 17,55 Cell. greg. 7% Eur 18,22 
2. Franco partenza a - 0,6 
vendi tore 
"' b ·30,5 I , "l,r. .2.,6 
1. Ruw eiwit min. 20% Fl ~0.~5 I Sl,l' 51,35 
Ruw vet min. 3% ' 
' 15,73 Ruwe celst. • .. % Eur 1' ,•s 15,31 
2 Franco boerderij 1 a • 0,1 
minder als lt, in % 
fnRt 
b •"'~"' ,r: • 0, (! 
- 3 9 
1. Prot. br. 17-20% Fb P:OS,r- 1'11:.7,0: 882,8 
Lipide 2- 4% 
CelL br. max. 7% Eur 16,5~ 17,61 18,n 
2 Franco ferme a I + 0,8 % 
+ 6,~ J b , 1S,9 +53 
1. Prot. br. 17-20% Fix fil>~.n r,~7.s 718 
Lipide 2- 4% H.~~~ CelL br. max. 7% Eur n.?• 1%,76 I 
Franco ferme ;Sookg a + 2,9 A 1t; en sacs; sacs % 
compris. b n , .. '•"' + 7,5 + • 
1. Cr. prot. 17-20% £ 5,5&. 7,49 8,06 
Fat 2- 4% 
Cr. fibre max. 7% Eur ln,o~:_ 14 "l 1%,29 
a + 3 5 
% ·~\' b .~1\3 ·26,1 
l. Cr. prot. 16-18% £ 6/0 n, 1~ 9,%2 
Fat 2- 4% 
Cr. fibre 5-8% Eur .. ~.~q 17.~ 16,70 
2. Ex store .a + 2 6 % 






a. Vorlnderung gegoniiber dem Vormonat (Landeswahrung) 
Variation par rapport au mois prtcedent (Monnait nationals) 
1975 
J I F 
15623 15282 
17,73 17,25 




- 1,1 - 2, • 
- 6 6 - 8,8 
875,9 859,1 
18,00 17,66 










- 1 2 
+ 18,5 + 7,1 
9,1. 9,06 
15,81 15,62 
- 3 0 - 0 9 
- 2. - 3,0 
b. Verlndorung gegeniiber dam glaichon Zoltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport * Ia memo plriodo de l'annt~ prt!ctdenta (Monnaio nalionale) 




J J A s 0 N 
15159 moo 14778 14871 H921 1.918 15171 150W 
17,07 16,97 16,97 17,25 17,•3 17,61 18,02 17,68 
- 0,8 - 2,. - 0,1 + 0,6 • 0,3 0,0 • 1,7 - 0,8 
• 8,6 • 7,1 + 8,8 • 6,1 • 6, 7 • 6,2 + 5,0 + 2,5 
48,20 %7,70 .6,90 .6,50 .6,70 %7,50 48,.0 
1.,37 1%,22 13,98 13,86 13,92 1%,16 n,•3 
- 2,8 - 1,0 - 1,7 - 0,9 • o,• + 1,7 • 1,9 
-10 2 
- 9 0 - 6 6 - !.6 .s. - 2 8 - ~Lo 
~2,0 835,7 835,. 837,6 849,0 858,9 870,9 887,5 891,3 
17,30 17,18 17,17 17,21 11,•5 17,65 17,90 18,2. 18,32 
- 2,0 - 0,7 0,0 • 0,3 • 1,. + 1,2 • 1,4 + 1,9 • o.• 
-n - 2,7 - 1,3 - 0,5 + 1,8 + 2,8 + 2,7 + 2,8 + 1,8 
718 718 718 718 718 718 753 153 153 
1%,76 n,76 1.,76 1.,76 1%,76 1%,76 15,.8 15,.8 15,48 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + .,9 0,0 0,0 
+ 2,9 + 2,9 • 2,9 + 2,9 + 2,9 + 2,9 + 7,9 + 7,9 + 7,9 
7,60 7,.1 7,.1 7,31 7,31 7,31 7,35 7,57 
13,06 12,75 12,39 12,a. 12,10 12,20 12,33 12,.1 
-55 
- 2,5 0 0 
- 1 3 0,0 0,0 + 0,5 + 3,0 
+ 1,6 - 0,9 
- o.• - 1,5 - 1,5 - 1,1 - 0,3 - 1,3 
9,10 9,10 8,98 8,86 9,a. 9,18 9,38 
15,6% 15,66 15,02 1.,60 1%,97 15,33 15,7. 
+ 0,% 0,0 
- 1,3 - 1,3 + 2,0 + 1,5 + 2,2 
- 3,0 
- 3,6 o,o - 0,6 J 2,7 + 5 0 + 6,3 
N, B. - Das Sonderheft 57/1973 dieser Reihe enthilt elne detalllierte Daratellung 
der preisbestimmenden Merkmale. 
- Le num~ro s~clal 5 7/1973 de la prisomte airle contient une deacrlption 
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EJ. RINDERMASTALLEINFUTTER / COMPL~TE FEED 
FOR CATTLE FATTENING ; 
EJ. COMPLET POUR BOVINS A L'ENGRAIS/ COMPLETO PE~ 
BOVIN! ALL'INGRASSO 












































p 100 reise je kg W~re - ohne MWSt I Prix par 100 kg marchandise- hors TVA 
1. Produktdefinition l~ Handelsweg : yom Gross- oder Einzelhii.ndler an den Landwirt (ausser DK) 
"i Phase d'echange: l>u grossiste ou du dthaillant a l'agricultenr (sauf DK) Definition du produit 
2. Frachtlage und Aufmachung ~~ 0 1974 












1. Prot. greg. 18% Lit 9110 11511 113513 
Lipidi 2,5% I 
Cell. greg. 9% Eur 1?,1:."' 14,?8 115,59 
2. Franco partenza 1
+ 3 7 vendi tore a % 
b •?3,0 .n.• 
.41 1 
1. Ruw eiwit 12-18% Fl 
43,3r '1.,95 46,25 
Ruw vet .... % 
Ruwe celst. .••. % Eur 12,48 13,40 I 13,79 
2 Franco boerderij; a • 0 3 
minder als lt, in % 
fust. b .1 n, ~ . :, 1 I+ 3 0 
I 
1. Prot. br. 11-22% Fb E!J2,3 736,6 .' 769,3 
Lipide 2- 4% 14, '3 1~.14 j 15,81 CelL br. max. 14% Eur 
2 Franco ferme a '. 0,8 % 
b .1~.1 + 6,4. I :. 74 
Fix ! 




1. Cr. prot. 11-22% £ 5, ~~ 1,01 7,30 
Fat 2-4% I Cr.fibre max. 14% Eur 'r,86 1),16 12,94 
2. Ex mill; packaging 
a .• 3,8 included I % 
b +30,9 + F, 7 '+17,9 
1. Cr. prot. 12-16% £ 6,?6 ,02 I Fat 2-J% I 8,42 
Cr. fibre 6-12% 12,25 1,,!17 114,93 Eur I 
2. Ex store ! a • 50 
% 
b .&.6,., •2P,1 
• 7 4 
I. Dig. pure prot. 15% Dkr 100,43 108,H 107,02 Fat ••• ;% 
Cr. fibre •••• % Eur 13,"'1: 14,27 14,12 
2. From producer to a 
• 11 local dealer, ex % 
warehouse b .45,?. • 7, 7 
·H 
a. Vtrlndenmg gegenuber dem Vormonat (LandeswlhrungJ 





• 0 1 
- 1 3 
·26 2 ·23 3 
45,90 44,90 
13,68 13,38 
- 0 8 - 2 2 
• 0 5 
- 2 5 
760,0 744,2 
15,62 15,29 
- 1,2 - 2,1 
• 4 7 





·12,7 • 2,9 
8,08 8,24 
13,98 14,21 
- 4 0 • 2,0 
- 1 9 • 0 5 
104,44 99,94 
13,78 13,19 
-24 - 4 3 
-13 1 -15,6 
b. Verlnderung gegenuber dam gleichan Zeltraum des Vorjahre• (Landeswiihrung) 
Variation par rapport A Ia meme ~rlode del'annh pr~o!dente (Monnala naUonala) 




J J A s 0 N 
13211 13070 12001 12991 131l!O 13060 13249 13232 
14,88 14,99 14,90 15,07 15,28 15,42 15,74 15,55 
- 1 1 - 1 1 - 0 7 • 0 1 • 0, 7 - 0,2 • 1,4 - 0,1 
.11 6 ·18 1 ·15 5 ·14 6 +15 1 +14 8 ·13 1 .1o 9 
43,80 42,90 42,20 42,10 43,00 43,90 44,80 
13,05 12,79 12,58 12,55 12,82 13,1ll 13,35 
- 2 4 - 2,1 - 1,6 - 0,2 • 2,1 • 2,1 • 2,1 
-H - 5 3 - 3 8 - 3 1 - 0 8 - 0 1 • 1 2 
726,9 721,4 721,4 724,7 738,0 749,9 765,4 781,6 785,0 
14,94 14,83 14,83 14,89 15,17 15,41 14,73 16,06 16,13 
- 2,3 - 0,8 o,o • 0,5 • 1,8 • 1,6 • 2,1 • 2,1 • 0,4 
- 2 2 - 2 1 - 0 7 • 0 7 • 3 1 • 4 6 • 5,8 • 4,1 • 2,9 
7,01 6,83 6,83 6,63 6,63 6,64 6,69 6,91 
12,04 11,76 11,42 10,92 10,98 11,09 11,22 11,33 
- 4,8 - 2,6 0,0 - 2,9 0,0 • 0,2 • 0,8 • 3,3 
- 4,5 - 6,6 - 5,8 - 3,9 - 2,8 - 2,6 - 1,1 - 1,3 
8,14 8,20 8,14 8,14 8,12 8,36 8,52 
13,99 14,11 13,61 13,41 13,44 13,96 14,30 
- 1,2 • 0,7 - 0,7 0,0 - 0,2 • 3,0 • 1,9 
- 0 7 - 1 4 • 2 8 • 3,6 l 5, 7 • 9,1 ·10,1 
94,52 95,73 95,34 93,93 91,60 97,68 00,41 101,12 99,44 
12,47 12,63 12,58 12,39 12,09 12,89 12,99 13,34 13,12 
-54 • 1 3 - 0,4 - 1,5 - 2,5 • 6,6 • 0 7 • 2,8 - 1,7 
-17 3 -13 1 
- 7,8 - 9,2 - 9,4 - 5,8 - 3,3 - 5,0 - 8,2 
N. B. - Das 5onderheft 57/1973 dieser Reihe enthl!lt elne detaillterto Darstellung 
der prelsbe~timmenden Merkmale. 
- Le num~ro sp~ctal 57/1973 de Ia pr~sente drte conttent une description 




COMPLEMENTARY FEED FOR CATTLE, FATTENING 
E4. COMPLEMENTAIRE POUR BOVINS A L'ENGRAIS 

























~~ ~ .. 
"' e~ c«> 
"' 0 
Prelse je 109 kg Ware- ohne MW5t I Prix par 100 kg merchandise - hors TVA 
1. Produktdefinition j~ Handelswag : I Vom Gross- oder Einzelhandler an den Landwirt (ausser DK) 
Definition du produit u Phase d' &change :. Du grossiste ou du dthaillant A l'agrtculteur (sauf DK) --- --2. Frachtlaga und Aufmachung 0 1m 
Point de llvraison et ~~ 












" b ' 
1. Ruw eiwit 25-30% Fl 52,80 M,90 M,90 
Ruw vet min. 3,5% 
Ruwe celst. .... % Eur 15,20 ,16,36 16,36 
2 Franco boerderij; a - 0,3 
minder als 1 t, in 
" fust. b +29,~ • ~.o - 1 1 
1. Prot. br. min. 28% Fb ~1,7 878,3 887,3 Lipide .max. 10% 
CelL br. max. 15% Eur 17,30 18,05 18,2~ 
2 Franco ferme a • 0,5 
" b +32,7 • ~.3 • 0 1 
1. Prot. br. min. 28% Fix 629,~ 668,6 . 683 
Lipide max. 10% 
: 13,74 ; CelL br. max. 15% Eur 12,~ n.~ 
2 Franco ferme a • 3,0 
5ookg A lt, 
" sacs comons. b + 9,4 + 6,2 : • 3,8 
I. Cr. prot. min. 28% £ 7," I Fat max. 10% 
! Cr. fibre max. 15% Eur n,56 
2. Ex mill; packaging a j included 





1. Dig. pureprot. 30% Dkr 1~6.~0 133,~0 127,12 
Fat max. ••. % 
Cr. fib1e max •••• % Eur 19,32 17,61 16,77 
2. From producer to 
local dealer; ex •j ! • 5,2 
" warehouse b .n.~ • 8,8 -21 8 
a. Verlnderung gogenOber dom Vormonat (landesw!j,!llng) 





- 1,3 - 3,1 
- ~ 9 - 8 2 
87~,1 8~,o 
17,96 17,~3 
- 1,5 - 3,0 




• 2,2 + 1,9 
118,96 111,50 
15,70 n,11 
• 6,~ • 6,3 
-30 6 -29 9 
b. Verlndorung gegenOblr dom glolchon Zellraum det Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport a Ia m6ma p6rloda dt l'annte pr6c6donte (Monnala natlonale) 




J J A s 0 N 
50,80 ~9,50 ~.70 ~.20 ~.90 ~9,60 50,60 
15,1~ n,75 1%,52 n,37 n,57 n,78 15,08 
- 3,2 - 2,6 - 1,6 - 1,0 • 1,5 • 1,~ • 2,0 
-10 7 -10 8 -10 8 -11 6 - ~ 8 - 8 2 - 5 3 
819,1 810,2 809,1 810,1 816,7 82~,3 835,6 852,1 855,9 
16,83 16,65 16,63 16,65 16,78 16,~ 17,17 17,51 17,59 
- 3,~ - 1,1 - 0,1 • 0,9 • 0,8 • 0,9 • 1.~ • 2,0 • o.~ 
-11.~ - 9,8 - 7,5 - 5,1 - 2,5 - 1,2 - o.~ - 1,9 - 3,0 
683 683 683 683 683 683 693 693 693 
1~.~ 1~.~ 1~.~ n.~ 1~.~ 1~.~ 1~,2~ 1~,2~ n,2~ 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + 1,5 0,0 0,0 
• 1,5 • 1,5 • 1,5 • 2,2 • 3,0 + 2,3 • ~.5 • ~.5 • ~.5 
101,22 101,95 101,06 100,25 99,78 110,~ 110,62 114,1% 110,88 
13,36 13,45 13,~ 13,23 13,17 n,52 1%,60 15,06 n,63 
- 9,2 + 0,7 - 0,9 - 0,8 - 0,5 +10,3 + 0,5 • 3,2 - 2,9 
-28,8 -23,1 -15,7 -16,6 -14,4 -10,2 - 9,8 - 8, 7 -15,6 
N.B. - Das 5onderljeft 57/1973 dieser Reihe enthi!lt eine detalllierte Darstellung 
der pre is bestlmmenden Merkmale. 
- Le num~ro sp~cial 57/1973 de la prisente sirle contlent une description 
ditaillie des caractirtstlques diterminantes des prix. 
51 
FUTIER FUR MILCHVIEH I FEEDS FOR DAIRY CATILE I ALIMENTS POURVACHES LAITIERES I MANGIMI PER VACCHE DA LA TIE 
Eur/100 kg ;-;-; ---------------------,-. -----------------------; -: -------------------. 
I ;' , : 
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ERGAENZUNGSFUTTER. FUER MILCHVIEH (AUFSTALLUNG) I ES. 
COMPLEMENTARY FEED FOR DAIRY CAdLE (STALL FED) 
Pretse je 100 kg Ware - ohne MW5t /Prix paJ 100 kg marchandlse hors TVA 
-
COMPLEMENTAIRE POUR VACHES LAITIERES (EN 
STABULATION) I COMPLEMETARE PER VACCHE DA 
LATTE (STABULAZIONE). 
~! Handelsweg : Vom Hlindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 1. Produktdefinition II Phase d'6change: Du commer~ant ou de la cooperative a l'agriculteur 06finition du produit 2. Frachtlage und Aufmachung 0 1Q74 
Point de llvralson et ii D conditlonnement it" 197~ 1m 
1. Rohprot. 20- 25% OM 53,!n ~,, 04 52," 
Rohfett 1 - 4% 
Rohfaser •••. % Eur 1~,115 1~.n 16,t9 
2 Ab Landhandel oder 
Genos senschaft, in a - 0,6 
"" Sli.cken. b .. n~.q -.,,, - 2,2 
1. Prot.br. 20- 24% Fir Q(',AA op ,17 91,37 
Lipide 1 - 6% 
CelL br. max. 16% Eur 1• ,•? 14,67 15,28 
2 Depart negoce ou a X 
cooperative en sacs 
"" nRn;Pr rm n1R-'ItinuP, b 
.?~. 'l • n,1 + 7,5 
1. Prot. greg. 20,?~ Lit Q~4R 1??~5 13319 
Lipidi 2% 
Cell. greg. 10% Eur 1?,R? 1\~3 15,36 
I 
2. Franco partenza 
a + 1 1 
venditore. 
"" b ·'~. 7 .')?.~ .zg s 
' 1. Ruw eiwit 20-25% Fl !0, t.S so,!$ 50,00 
Ruw vet min. 3% ! Ruw celst. ••• % 1!,?R ll,i' Eur 14;90 
2 Franco boerderij; a 
- 0 4 minder als 1 t, in 
"" fust. b .?o.A + 1,0 - 3,6 
1. Prot.br. 20-24% Fb 1!'1!,1 ~q.~ 784,0 
Lipide 1- 6% 
CelL br. max. 16% Eur 1<,~q 16,11 1h.~7 
2 Franco ferme. 
+ 0,4 a 
"" b ·?4,? • 7,0 + s 2 
i 
1. Prot.br. 20-24% Fix ~?<, ~ •n,• ~93 
Lipide 1- 6% I 
CelL br. max. 16% Eur 1? ,o~ n.P~ 14;24 
2 Franco ferme; a + 3 0 Sookg a 1t, 
"" sacs compris. b ·11,6 • R,3 + 5 3 
1. Cr. prot. 20-24% £ 6,1• ~.?Q 8,10 
Fat 1-6% 
Cr.fibre max. 16% Eur 1?,00 1\~' 15,43 
2. Ex mill; packaging 
+ 3, l 
' included a I 
"" I b ·1~.~ .15,• +19,8 
£ I i 
' 
' Eur I I 






a. Vor&ndoNng gegenuber dom Vorrnonat (Landeswlhrung) 





- 1,2 - 2,6 
- 7,7 - 9,5 
13133 13053 
14,91 14,73 
- 1 4 - 0 6 
·10,5 + 7 4 
48,90 41,10 
14,57 14,22 
- 2 2 - 2 5 
- 7,4 - 9 5 
171,8 753,6 
15,86 15,49 
- 0,6 - 2,4 
+ 1 9 
- 3 9 
693 693 
14,24 14,24 
0 0 0 0 
+ ~7 + 2 2 
8,92 8,82 
15,43 15,21 
+ 2,5 - 1,1' 
.n,9 + 5,1 
b. VorlndoNng gegeniiber dom g!olchen Zeltraum des Vorjllhros (LandeswlhNng) 
Variation par rapport A Ia memo plrloda de l'anni!e prtc:.donto (Monnalo natlona!o) 
i 
I 




J J A s 0 N 
48,78 48,10 47,86 47,54 47,36 48,18 49,12 49,44 
15,15 14,94 14,86 14,76 14,71 14,96 15,26 15,36 
- 3,3 - 1,4 - 0,5 - 0,7 - 0,4 + 1,7 + 2,0 + 0,7 
-10,0 




+ 9,2 + 3,1 
12738 12656 12673 12672 13188 13223 13396 13056 
14,34 14,51 14,55 14,70 15,41 15,61 15,91 15,34 
- 2 4 - 0,6 + 0,1 0 0 + 4,1 + 0,3 + 1,3 - 2,5 
+ 4 1 + ~3 + 5,3 + 5 4 + ~3 •S.Z + 7,2 + 0 4 
46,30 44,90 44,00 43,70 44,40 45,20 46,00 
13,80 13,38 13,11 13,03 13,23 13,41 13,71 
- 2 g. 
- 3,0 - 2 0 - 0 1 + 1.6 + 1,8 + 1,8 
-11,3 -11,7 -10,1 - 9,1 - 6, 7 - 6,7 - 5,6 
731,3 723,9 723,1 726,1 736,4 746,3 755,9 770,0 173,2 
15,03 14,88 14,87 14,92 15,13 15,34 15,54 15,82 15,89 
- 3,0 - 1,0 0,0 + 0,3 + 1,4 + 1,3 + 1,3 + 1,9 + 0,4 
- 6 0 - 5 6 - 3 1 - 1 5 + 1,1 + 2 4 + 2 4 + 0,2 - 1,0 
693 693 693 693 693 693 703 703 103 
14,24 14,24 14,24 14,24 14,24 14,24 14,45 14,45 14,45 
0 0 ~0 0 0 0 0 ll,_O 0 0 + 1 4 0,0 0,0 
+ 1 5 + 1.5 + 1 5 + 2 2 + 3 0 + 3 0 + 4,5 + 4,5 + 4,5 
8,57 8,44 8,46 8,46 8,50 8,47 8,48 8,68 
14,73 14,53 14,15 13,94 14,07 14,14 14,23 14,23 
- 2,8 - 1,5 + 0,2 0,0 + 0,5 - 0,4 + 0,1 + 2,4 
+ 1,1 + 0,4 + 1,7 + 2,8 + 4,4 + 4,1 + 4,2 + 3,6 
N. B. - Das 5onderheft 57/1973 dieser Rethe enthll.lt elne detatlllerte Darstelluns 
der preisliestlmmenden Merkmale. 
- Le numero special 57/1973 de Ia presente drie contlent une description 






E 6. ERGAENZUNGSFUTTER FUER MILCHVIEH B,EI WEIDEGANG E6. COMPLEMENTAIRE POUR VACHES LAITIERES A L'HE R-
0 































Pretse je 100 kg 'i are - ohne MVI 5t I Prtx par 100 ka merchandise - hors TV A PASCOL 
-e Handelsweg: !/om Gross- oder Einzelhllndler mden Landwirt 1. Produktdefinition il Phesed"llchange: bu grossiste ou du detaillant a l'agriculteu'r Dl!flnitlon du prodult 2. Frachtlage und Aufmachuns; 0 ' 1974 
Point de llvralson at ~~ 
1q73 r 1q7~ ,D condltionnement :~;3 
OM ' 
Eur ~ i 
a : % 













1. Ruw eiwit ma:x.12% Fl ~Q.40 ' . ·~ II, ,42,30 Ruw vet ... % 
' Ruwe celst. ... % Eur 11,14 1 • 1Q ~ 12,61 
2 Franco boerderij; 
- 0,9 minder a1s lt, in a % 
.I\< I fust. b • l'l,n • 2,5 
1. Prot. br. max. 15% Fll fi!Q,? l;ll<l,1 727,4 
Lipide 1- 6% 
Ce1Lbr.ma:x. 16% l',l~ 1~ .~s Eur 14,95 
2 Franco ferme I 
a : • 0,2 






1. Cr. prot. max. 15% [ <, 10 ~. ~? 7,29 
Fat 1-6% 
Cr. fibre max. 16% Eur 10,16 12,9~ 12,93 
2. Ex mill; packaging a • 1,1 included 
"' b ·34, 1 ·13,3 ·20,5 
1. Cr. prot. 14-16~ £ f;,t..? i q ?l 8,56 ' . 
Fat l.ic5% Cr. fibre Eur 1?,55 1~.~~ 15,18 
2. Ex store a • 2,9 
% 
b 






a. Vorlnderung gegonOber dom Vormonat (LandeswlhrUng) 





- 0,9 - 1,4 
- 0,5 - 1,3 
729,4 711,7 
14,99 14,63 
• 0,3 - 2,4 
• 6,4 • 0,3 
7,35 7,26 
12,72 12,52 




- 1,6 0,0 
- 0,5 0,0 
b. Vorlndorung gegonOber dem glolchon Zoltraum des Vorjahrus (Landeswlhrung) 
Variation par rappori l Ia memo p6riode de i'annee ptec6dente (Monnaie natlonale) 




J J A s 0 K 
40,50 40,90 40,20 40,30 39,70 40,70 41,40 
12,07 12,19 11,00 12,01 11,83 12,13 12,34 
- 1,!1 • 1,0 - 1,7 • 0,2 - 1,5 • 2,5 • 1, 7 
- 1,1 - 0,1 - 1,0 - 0,9 - 2,8 - 1,8 - 0,8 
699,8 695,5 695,4 6Q7,4 706,4 716,4 729,4 745,7 695,9 
14,38 14,29 14,29 14,33 14,52 14,72 14,99 15,33 14,30 
- 1, 7 - 0,6 0,0 • 0,3 • 1,3 • 1,4 • 1,8 • 2,2 • 6, 7 
- 1,1 - 0,1 - 1,3 • 2,2 • 4,2 • 5,5 • 6,4 • 4,6 - 4,1 
6,76 6,66 6,66 6,64 6,56 6,57 6,95 7,01 
11,62 11,46 11,14 10,!14 10,86 10,97 11,66 11,49 
- 6,9 - 1,5 0,0 - 0,3 - 1,2 • 0,2 • 5,8 • 0,9 
- 9,4 - 9,4 - 7,1 - 3,2 - 3, 7 - 3,5 + 2,1 - 1,8 
8,32 8,42 8,28 8,24 8,44 8,62 8,82 
14,30 14,49 13,85 13,57 13,97 14,39 14,80 
- 1,2 + 1,2 - 1,7 - 0,5 • 2,4 • 2,1 • 2,3 
- 1,2 - 0,7 • 1,5 + 2,7 .. 5,8 • 8,6 +11,4 
N. B. • Das 5onderheft 57/1973 dteser Relhe enthillt elne detalllterte Darstellung 
der pretsbeffimmenden Merkmale. 
• Le nwdro sp,ctal 57/1973 de la pr4sente s4rte contient une description 
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Fl. ALLEINFUTTER FUER FERKELAUFt 
Fl. COMPLET POUR PORCELETS D'ELEVAGE / 





































:) COMPLETE FEED FOR REARING PIG 
Prelse je 1 fl() ltg Ware • ohne MW 5t I Prtx par 100 ltg merchandise • bora TV A 
1. Produktdellnition j! Handelsweg : Vom Hii.ndler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Definition du produit c:i Phase d'6chang : Du commerc;ant ou de la cooperative a l'agriculteur ~~ 2. Frachtlage und Aufmachung 0 1974 
Point de llvralson et ~~ 






1. Prot.br. 15-m Fir oq, 1q ~9.f;? 106,21 
Lipide 2-3,5% 
CelL br.max. 6% Eur 1F.ro ~~.s· 17,76 
2 Depart negoce ou 
a X cooperative en sac I % 
papier ou plastique b + 17,l .n ,s1 .n,6 
1. Prot. greg. I5-18% Lit 1167~ I , ·,~ 15218 
Lipidi 3% I 17,•1 Cell, greg. 5-6% Eur 1•,11" i 17,55 
2. Franco partenz:a a • 1,6 
vendi tore 
"" b ... /9' t; .?t.., +21,8 
1. Ruw eiwit min. 18% Fl C.",fl'l t..n,? 61,45 
Ruw vet ...•• % 
i Ruwe celst. max. 5% Eur 17.1~i '7, 18,32 
2 Franco boerderij; 
• 0,9 minder als 1t, in a % 
fust. b 
.Fl,ll + ~ 0 • 1,9 
1. Prot. br. 15 -20% Fb n~1.7 11)!l"! 1 1043,2 
Lipide 2-3,5% 
CelL br. max. 6% Eur '".1Q ?n. ?• 21," 
2 Franco ferme. 
"" 
a + 0,7 
b + 1P .~ • q'.~ + 5,4 
1. Prot.br. 15-20% Fix R1P,I 90~,q 948 
Lipide 2-3,5% 17,~ ,I, CelL br. max. 6% Eur 1P.~S~ 19,48 
2 Franco ferme; a I + 5,0 
5ookg a 1t ; sacs % 
.-nmn,...;,. b . ,, .'~ + ~,D ·10,5 
1. Cr. prot. 15-20% £ ~.~ ,d v. 10,86 
Fat 2-3,5% '! 
I Cr. fibre max. 6% Eur 1\11 1J,]• 19,26 I l' 
2. Ex mill, packaging a i + 4,9 included % 











a. Verlnderung gegenuber dam Vorrnonat (Landeswlhrung) 











+ 0,5 - 2,2 
1034,0 1on,1 
21,25 20,84 
• 0,9 • 1,9 




+ 8,0 • 7,7 
11,06 11,06 
19,13 19,07 
+ 1,8 0,0' 
• 9 2 • 4 5 
b. Verlnderung gegenuber dem glelchen Zeltrauf" des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Vartation par rapport * Ia memo p6rtodo de l'annte p~c6dente (Monnale natlonale) 








+ 7,5 • 4,5 
15365 15167 15~0 14830 14998 15a!9 15267 15450 
17,30 17,39 17,28 17,20 17,52 17,81 18,13 18,16 
- 0,1 - 1,3 - 0,8 - 1,5 • 1,1 • 0,6 • 1,2 • 1,2 
• 8,0 • 6,0 • 5,1 • 2,3 • 1,9 • 2,2 • 2,3 • 3,1 
58,80 58,00 57,40 57,10 57,60 58,30 58,90 
17,53 17,29 17,11 17,02 17,17 17,38 17,56 
- 1,8 • 1,4 - 1,0 • 0,5 + 0,9 • 1,2 • 1,0 
- 3,8 - 4,3 • 2,6 • 1,0 • 0,7 + o, 7 + 0,4 
1000,6 987,3 979,1 990,9 1001,9 1014,8 1030,6 1~1,2 1~5,4 
20,56 20,29 20,12 20,36 20,59 20,86 21,18 21,60 21,69 
• 1,3 • 1,3 
- 0,8 + 1,2 + 1,1 + 1,3 + 1,6 + 2,0 + 0,4 
- 1,3 • 2,2 • 1,8 - 0,4 + 2,0 + 3,1 + 3,8 + 2, 7 + 1,9 
948 948 ~ 948 948 948 993 993 993 
19,48 19,48 19,48 19,48 19,48 19,48 20,41 20,41 20,41 
0,0 o,o 0,0 0,0 0,0 0,0 + 4,7 0,0 0,0 
• 5,0 + 5,0 + 5,0 • 5,0 • 5,0 + 5,0 ·10,0 ·10,0 ·10,0 
10,77 10,43 10,29 10,27 10,27 10,29 10,57 11,28 
18,51 17,95 17,21 16,92 17,00 17,18 17,73 18,49 
- 2,6 - 3,2 • 1,3 - 0,2 0,0 + 0,2 + 2, 7 + 6, 7 
+ 0,4 - 1,2 - 1,0 • 1, 7 + 1,9 + 2,4 + 5,3 ·10,0 
N. B •• Das 5onderheft 57/1973 dleser Relhe enthi!lt elne detallllerte Darstellung 
der preisbestlmmenden Merltmale. 
• Le nwdro speciAl 57/1973 de Ia prhente serte contlent une descrtptlon 
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F2 SCHWE!NEALLEINFUTTER FUER DIE E~~MAST 
I COMPLETE FEED FOR FATTENING P~GS 
F2 COMPLET POUR PORCS A L'ENGRAIS I COMPLETO 
h ~& 
§'i 





































. Pretse je 100 leg Ware - ohne MWSt PER SUINI ALL'INGRASSO PriX par 100 leg marchandtse - hor1 TV A 
1. Produktdelinition 1~ Handelsweg : / · Vom Hli.ndler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser DK) 
Definition du produit "I ·~ 
Phase d"6ch•nge: 1 Du commer~ant ou de la cooperative A l'agriculteur (sauf DK) 
... 
2. Frachtiage und Aulmachung 0 19n 
Point de llvraison et ~!
.. c: 1073 197~ D conditionnement >:=> 
1. Rohprot. 10-14% OM s~.~' ~~.04 55,96 
Rohfett 2- ~ 
Rohfaser ... % Eur 16, 1F n,nn 17,38 
2 Ab Landhandel oder a 
- 0,1 Genossenschaft; in 
"' Sli.cken. b + 16, 0 .. 1,1 • 1,5 
Fir ; I I 
Eur I I 
a I 
"' b I 
1. Prot.greg. 13-15% Lit Q6~1 114/,F I 13738 
Lipidi 3% 
1·11 Cell. greg. ••• % Eur ,, ?~ . 15,85 ... 
2. Franco partenza a I • 2,8 
vendi.tore 
"' b ·'~.n • Q,Fl .33,~ 
1. Ruw eiwit min. 16,5% Fi ""· 7f'l ' .n~ 51,20 
Ruw vet .... _ll I 
Ruw celst. max. 7% Eur ,~ . .,, 1!,"? 15,26 
2 Franco boerderij; a • o.~ 
minder als lt, in 
"' 
·''· 7 
+ n, 1 
fust. b + 0,7 
1. Prot.br. 12- 18% Fb 1"1,0 79·.~ 828,7 
Lipide 2- 3,5% 
Cell. br. max. 8% Eur 1~,1s.n lr., '),:: 17,03 
2 Franco ferme. a + 1,2 
"' b + 10., • c.,r. + !-0 
1. Prot.br. 12- 18% Fix l=:f'l,C. ?fl?,., 738 
Lipide 2- 3,5% 
CelL br.max. 8% Eur l~, ljt"' 1:14,~~ 15,17 
2 Franco ferme; l a + 6,5 5ookg A 1t; sacs 
"' compris. b .,c.,,_ '· ~.? + 7,3 
I 
1. Cr. prot. 12- 18% £ ".n1 P ,nn 8,~0 Fat 2-3,5% 
Cr. fibre max. 8% Eur 11,1'1 1C.,11:, 1~,89 
2. Ex mill; packaging 
included a + 2,8 
"' b •"'\q .,.,, ') +13,~ 
1. Cr. prot. 13- 15% £ ~.flO 7 n~ i • I 8,~0 
Fat 2- 3% 
H,Ol I Cr. f1bre .... % Eur 11,01' 1~,89 
I 
2 Ex store. a I + 2,9 
"' b + ?f' .,fi .~n. o .n,o 
1, Dig. pureprot, 13% Dkr no.~ 1~9 oc; 1~,02 
Fat ... % 
Cr. fibre ••• % Eur ,.,·1" ,, • 71' 13,73 
2. From producer to 
local dealer, ex a - 1,0 
"' warehouse b .u,? + A,? + 0,2 
a. Verlnderung gegenuber dam Vormonat (Landeswi~rung) 





- 0,6 - 1,7 
- 1,5 - 3,6 
13754 13633 
15,61 15,39 




- o.~ - 2,0 
- 0,1 - 3,2 
819,0 soo.~ 
16,83 16,~5 






+ 6,2 + ~.7 
8,55 s.~ 
13,79 13,86 
+ 1,8 - 6,0 
·10,5 - 1,5 
8,30 8,22 
n,36 n,17 
- 1,2 - 1,0 
• 2,2 • 1,5 
102,77 99,31 
13,56 13,10 
- 1,2 - 3,~ 
- 6,1 - 9,~ 
b. Verlnderung gegenuber dem glelchen Zeltraum des Vorjahres (Landeswihrung) 
Variation par rapport i Ia memo p6riode da rannee prec6dente (Monnaie nallonale) 




J J A s 0 N 
53,56 53,54 53,76 53,72 53,68 54,38 55,16 55,~8 
16,63 16,63 16,70 16,68 16,67 16,89 17,13 17,23 
- 2,0 0,0 • o.~ - 0,1 - 0,1 + 1,3 + 1,~ + 0,6 
- ~. 7 - 3,5 - 1,1 - 0,2 • o.~ • 1,7 + 2,6 + 1,1 
13m 13158 13021 13000 13239 13281 13580 13767 
1~,91 15,09 n,95 15,08 15,~7 15,68 16,13 16,18 
- 2,9 - 0,6 - 1,0 - 0,2 + 1,8 + 0,3 + 2,3 + 1,~ 
+ 6,5 + 7,9 + 8,5 + 7,1 + 9,1 + 8,7 • 5,6 + 3,6 
~.so ~7,70 H,lO ~6,60 H,70 ~.so ~9,30 
n,ss n,22 n.~ 13,89 n,22 n,~6 n,69 
- 5,3 - 2,3 - 1,3 -1,1 • 2,~ + 1, 7 • 1,6 
- 5,3 - 6,2 - ~.7 - 3,~ - 0,6 • 0,1 + 0,5 
778,0 769,~ 768,6 770,6 780,6 792,8 812,2 831,3 835,5 
15,99 15,81 15,80 15,8~ 16,~ 16,29 16,69 17,08 17,17 
- 2,8 -1,1 - 0,1 + 0,3 + 1,3 • 1,6 + 2,~ + 2,3 • o,s 
- 3,6 - 5,6 - 2,1 - 0,9 + 1,5 + 2,9 + ~.1 + 3,1 + 2,1 
738 738 738 738 738 738 793 793 793 
15,17 15;17 15,17 15,17 15,17 15,17 16,30 16,30 16,30 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + 7,5 0,0 0,0 
+ ~.2 + ~.2 + ~.2 • s.~ + 6,5 + 6,5 + 1~.~ ·1~.~ .n.~ 
8,00 7,59 7,~6 7,51 7,51 7,51 7,81 8,~2 
13,75 13,06 12,H 12,37 12,~3 12,54 13,10 13,80 
- 0,5 - 5,1 - 1, 7 + o, 7 0,0 0,0 • ~.o + 7,8 
- 3,0 - 7,8 - 8,0 - 6,~ - 5,5 - 5,5 - 1,8 + 3, 7 
8,10 s.~ 7,98 8,02 8,12 8,30 8,58 
13,92 13,~ 13,34 13,21 13," 13,86 ~~.~6 
- 1,5 - 0,7 - 0,7 • 0,5 + 1,2 + 2,2 + 3,~ 
- 1,0 - 3,~ + 2,3 + 5,2 '· 6,0 • 9,2 ·12,9 
93,68 95,25 97,~ 97,50 97,65 101,86 102,70 105,%7 105,50 
12,36 12,57 12,86 12,87 12,89 13," 13,55 13,92 13,92 
- 5,7 + 1,7 + 2,3 + 0,1 + 0,2 • ~.3 + 0,8 • 2,7 0,0 
-13,1 
- 9,0 - ~.1 - 5,5 - ~.1 • 2,0 • 6,7 • 3,1 • o.~ 
N. B. - Das Sonderheft 57/1973 dtuer Relhe enthlilt elne detatlllerte Darstellung 
d.er pretsbcstimmenden Merkma.le. 
- Le numero special 5 7/1973 de Ia presente serie contient une description 






SCHWEINEALLEINFUTTER FUER DIE ENDMAST (LOSE) I Fl COMPLET POUR PORCS A L'ENGRAIS (EN VRAC) I 
COMPLETE FEED FOR FATTENING PIGS ~BULK) COMPLETO PER SUINI ALL'INGRASSO(ALLA RINFUSA) 
Pteise je 100 'kg W a.re • ohne MW 5t I Prix par 100 k& ma.rchandise • hors TV A 
j! Handelsweg: : Vqm Erzeuger oder Hlind.ler an den Landwirt 
~~ r-P_h_a_se_d~'-ec_h_an~g~er:_DJ~~p~r~od~u_c~t_e_u_r __ ou __ d_u __ c_omm ___ e~r~~~a_n_t~A~l'~a~g~n-·_cu_l_t~e_u_r ____________________________ -i 
G ~ ~ 1. Produktdefinition 
~ ~ Definition du prodult 
§ i 2. Frachtlage und Aufmachung 
'g &- Point de llvralson et 
~ a. conditionnement 
















1. Ruw eiwit min.16,5~ Fl H,?r ~~.nG , ~9,20 49,00 48,00 46,80 45,70 45,10 44,60 45,20 46,00 46,80 
Ruw vet ..... %1----+-----l-----t_._=~f-_:_--f __ ...:._--f--....:...--f--...:._--f--....:...-t--..:....-+--...:._--f--....:...-t--...:._-~-----+----f 
Ruwe celst.max. 7"!t Eur 1~,•1 11,,, I 1%,66 a,60 a,31 13,95 13,62 13,44 13,29 13,47 13,71 13,95 
2 Francoboerderij; ~--a~----~----4-~,.--0,-~4--_-o-.~-4--_-2-,0-4--_-2-,5-4----2,-4-+--_-1-,3-+-_--1,-1-+--.-1-,3-4--.-1-,8-+-.--1,-7-+-----+----~ 
levering van 2oookg %--r----+-----rt~~t-~~r-~..:....r-~~r-~..:....r-~..:....r-~..:....r-~..:....r-~~r-~--r---~r----; 
in bulk. b •".' • ~.7 I. 0,7 • 0,1 -3,3 -5,5 - 6,~ -4,9 -3,6 
- 1, 7 - 1,0 - 0,5 
1. Prot. br. 12 _ 18% 1-F-b-+ __ 7_78_, •-l __ n_,_._~+i/_e_o_3,_7+_7_94_,_o +-775_,4-+ __ 75_3_, o--1 __ 744_,_4--f--74_3_, 6-+_7_4_5,_6-+ __ 75_5_, 6--1 __ 7_67_,8-+--78_7 ,_2-+ __ 80_6_,3-+_8_1_0,_5--f 
Lipide 2 -3,5% 
CelL br. max. 8% Eur 16,52 16,32 15,94 15,48 15,30 15,28 15,32 15,53 15,78 16,18 16,57 16,66 
%~a}.-----+-----!T~·-1~·~3+-~-~1~,2~--~2,~3-t __ -~2,~9~~-~1~·~1-+_-~0,~1-r~·~0~·~3-t~·~1,~3-+-·~1,~6-t~·~2~·~5-r-·~2,~4-r~·~0~·~5; 
a~"" ~ 2 Franco ferme; 2t ~~--~~~~~-r~+-~~~~-r~,_~+-~~-+--:r--; 
en vrac. 
.~.· 1•6,2 •2,3 -1,1 - 3, 7 - 3, 7 - 2,2 - 0,9 • 1,5 • 3,0 • 4,2 • 3,2 • 2,1 
1. Prot. br. 12 - 18% Fix 
"""·' 724 72~ 724 724 724 779 719 719 L~ide 2-3,5%;~-4----~+--4+----t----f----+----f----+----+----t----t----t----r----t-----~ 
CelL br. max. 8% Eur 14 ,1~ 14,88 14,88 14,88 14,88 14,88 14,88 14,88 14,88 14,88 16,01 16,01 16,01 
2 Franco ferme; 
2 a 3 t, en vrac. a 
b .l~,o +73 .63 +48 ·43 +43 +43 +55 • 6 6 +66 +147 ·14 7 +14,7 
I 
Eur l 











a. Vorlndorung gogenubor dem Vormonat (landeswlhr~ng) 
Variation par rapport au mols prtcedent (Monnalo nsaanalo) 
b. Vorlnderung gegenObor dem glelchen Zaitraum dn Vorjahres (Landeswlhrung) 




Ouellonverzelchnls slehelatzte Sette - Sources voir demltrl page. 
i 
N.B. • Daa 5onderljeft 57/1973 dleser Reihe enthllt elne detaillierte Darstellung 
der preisbestimmenden Merlunale. 
- Le numero special 57/1973 de Ia prhente drie contient une description 







































ALLEINFUTTER FUER KUECKEN ,DER ~RSTEN TAGE Gl. COMPLET POUR POUSSINS DES PREMIERS }OURS I 
COMPLETO PER PULCINI DEI PRIM! GIORNI I BABY CHICK FEED ! I 
PreUe je 1~lcs Ware- ohne MW5t I Prtx par 100 ks marcbandlse. hors TVA 
1. Produktdeflnltion u 
Handelsweg : 
9
J V om Handler an den Landwirt 
D~flnition du prodult Phase d'6chang : Du commer.;ant A l'agriculteur 
2. Frachtlage und Aufmachung 0 1974 
Point de llvralson et i11 




" b i 
1. Prot.br. 20-24% Ffr 109,2 121,5 127,76 
Lipide 2- 4% 
CelL br.max. 5% Eur 19,66 20,22 21,36 
2 Depart negoce ou 
cooperative en sacs a X 
" papier ou plastique. b ·21,1 .n.~ +12,2 
1. Prot. greg. 21% Lit 12000 1~333 158~0 
Lipidi 4% 
Cell. greg. 5% Eur 16,~6 11,63 18,27 
2, Franco partenza a • 0,8 
vendi tore % 
b +30,1 ·19,4 .2~,8 
Fl 




1. Prot. br. 20- 24% Fb 927,2 989 91 1020,8 
Lipide 2- 4% "1 
CelL br.max. 5% Eur 19,06 20,~ 20,98 





b •22,9, • 8,8 • 2,1 
1. Prot. br. 20- 24% Fix 746,8: 84~,1 858 
Lipide 2- 4% I 11~29 CelL br. max. 5% Eur 15,35 11,63 
2 Franco ferme; a ' • 1,8 5ookg A 1t; sacs % 
eom~ris. b +18,1 ·12;6 ·10,3 
1. Cr. prot. 20- 24% £ 7,04 a.~ 9,20 
Fat 2- 4% 16,31 CelL br. max. 5% Eur 13,78 16,74 
2 Ex mill ; packaging a • 2,~ 
included. % b 











a. Vorlnderung gagonubar dam Vormonat (Landeswlhrung) 















• 6,2 • 2,1 
9,36 9,23 
16,19 15,91 
• 1, 7 -1,4 
• 7 1 
- 1,2 
b. Vorlndorung gegenubar dom glelchen Zoltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Vartatlon par rapport i Ia memo ptriode de l'aQnte prtctdente (Monnalo natlonalo) 
I 
I 








• 5,6 • 0,6 
156al 15338 15248 nl60 15360 15398 15651 15561 
11,58 11,59 11,51 16,66 11,~ 18,18 18,59 18,29 
- 0,8 - 2,2 - 0,6 - 5,8 • 1,0 • 0,2 • 1,6 - 0,6 
·10,0 • 9,~ • 1,6 • 2,5 +10,7 ·10,1 .10,4 • 7,5 
956,4 ~.3 ~.6 ~.2 961,5 971,5 990,8 1009,1 1014,7 
19,66 19,49 19,50 19,61 19,76 19,97 20,36 20,14 20,85 
- 2,8 - 0,8 0,0 • 0,6 • 0,8 • 1,0 • 2,0 • 1,8 • 0,6 
- 5,2 - 5,3 - 3,4 - 1,5 • 0,3 • 1,2 • 2,3 • 1,1 • 0,5 
858 858 8585 858 858 858 883 883 883 
11,63 11,63 11,63 11,63 11,63 11,63 18,15 18,15 18,15 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 • 2,9 0,0 0,0 
• 1,8 • 1,8 • 1,8 • 1,8 • 1,8 • 1,8 • ~.1 • ~.1 • 4,7 
8,80 8,~6 8,29 8,29 8,29 8,31 8,52 9,08 
15,12 1~,56 13,86 13,66 13,73 13,87 n,JO n,89 
- ~.7 - 3,9 - 2,0 0,0 o,o • 0,2 • 2,5 • 6,6 
- ~ 8 - 7 1 - 7,0 -55 - ~.7 - ~.5 - 2,1 • 1,9 
N. B. - Das 5onderheft 57/1973 dleser Rothe enthlllt elne detall11erte Darttelluna 
der prelsbutlmmenden Merlcmale. 
- Le numero special 57/1973 de la present• serte contient nne descrtptlon 
dftalll~e des caractertstiques determlnantes des prtx. 
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FUTIER FOR GEFLOGEL I FEEDS FOR BROILER I ALIMENTS POUR POULETS I MANGIMI PER POLLI 
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COMPLETE FEED FOR BROILER PRODUf.TION COMPLETO PER POLL! ALL'INGRASSO 
Prelse je 100 ltg Ware • ohne MW5t I Prix par 100 ltg marchandlse • bora TVA 
1. Produktdefinition "'I! Handelsweg: 1Vom Hiindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 1-
Phase d'6change: I Du commer~ant ou de la cooperative a l'agriculteur Definition du prodult c~ 
2. Frachtlage und Aufmachung ~~ 0 19n 
Point de llvraison et 2s 
conditionnement 
;i~ 
1973 1974 D ;t::> 
1. Rohprot. min. 20% OM 57,93 59,69 58,82 
Rohfett •.• % 
Rohfaser max. 5% Eur 17,41 18,54 18,i!7 
2. Ab Landhandel oder a 
- 0,8 Genossenschaft; in % 







1. Prot. greg. 19% lit 10616 )3m 15154 
Lipidi 3% 
Cell. greg. 6,5% \ 17,48 Eur 14,56 I 6,33 
2. Franco partenza a I • 0,4 
vendi tore % 
b +23,8 1.25,0 +35,6 
1. Ruw eiwit min.19% Fl 63,20 :61,60 62,20 
Ruw vet ••• % 
118,36 Ruwe celst. ••. % Eur 18,19 18,54 
2. Franco boerderij; a • 0,5 
minder a1s lt, in % 
fust. b +27,8 - 2,5 - 2,0 
1. Prot. br. 16- 22% Fb 960,5 1012,2 1029,7 
Lipide 2- 4% 
CelL br. max. 9% Eur 19,74 20,80 21,16 
2. Franco ferme. a • 0 7 
% 
b +29,0 • 5,4 • 0,7 
1. Prot. br. 16- 22% Fix 861,1 992,1 988 
Lipide 2- 4% 
CelL br.max. 9% Eur 17,70 20,39 20,31 
2 Franco ferme; o,o 5ookg a 1t; a % 
sacs compris. b 
·19,9 .15,2 
·10 0 
1. Cr. prot. 16- 22% £ 8,08 10,02 10,14 Fat 2- 4% 
Cr. fibremax. 9% Eur 15,81 18,76 17,98 
2. Ex mill; packaging 
a I included • 3 3 % 
b 
.53,9 ·24,d • 55 
1, Cr. prot. 16 -18% £ 7,32 9,7~ 10,26 
Fat 2- 3% 
Cr. fibre 5- 7% Eur 14,32 18,1! 18,19 
2. Ex store 
a • 2,4 
% 






a. Vorlndarung gagonuber dam Vormonat (Landeswlhnmg) 





- 0,7 -1,1 
• 3 9 
- 5 7 
15357 15063 
17,43 17,00 




- 0,3 - 2,4 
- 2,3 - 6,0 
1010,8 974,0 
20,77 20,02 
- 1,9 - 3 6 





- 1 7 
10,28 10,14 
17,79 17,48 
• 1 4 
- 1 4 
• 3 0 





• 8,3 • 4,8 
b. Verlnderung gageniiber dam glelchen Zeltraum de$ Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport a Ia memo ptrlode do l'annte prtc6donte (Monnale natlonale) 







J J A s 0 N 
57,88 57,30 58,19 58,69 59,2A 59,38 58,63 59,59 
17,98 17,80 18,07 18,23 18,41 18,44 18,21 18,51 
• 0,2 
- 1,0 • 1,6 • 0,9 • 1,0 • 0,2 - 1,3 • 1,6 
-H - 5 2 - 2 1 - 3 5 - 1 9 • 1 5 • 1 1 • 2 7 
14830 14688 14658 14718 14728 14756 14900 14769 
16,70 16,84 16,83 17,07 17,21 17,42 17,70 17,35 
- 1,5 -1,0 - 0,2 • 0,4 0,0 • 0,2 • 1,0 - 0,9 
+15,5 +14,6 +12,4 ·12,9 +13,0 +12, 7 +11,9 • 8,8 
58,80 57,00 56,30 56,00 56,80 57,40 57,90 
17,53 16,99 16,78 16,69 16,93 17,11 17,26 
- 2,8 - 3,1 - 1,2 - 0,5 • 1,4 • 1,1 • 0,9 
- 9,0 -10,2 - 8,2 - 6,0 - 2,8 - 2,5 - 3,2 
938,0 925,3 922,2 925,5 937,4 947,7 968,8 989,6 993,8 
19,28 19,02 18,95 19,02 19,27 19,48 19,91 20,34 20,42 
- 3 7 - 1,4 - 0,3 • 0,4 • 1,3 • 1,1 • 2,2 • 2,1 • 0,4 
-11,0 -10,6 - 8,1 - 6,1 - 3,0 - 2,0 - 0,8 - 1,9 - 2,8 
988 988 988 988 988 988 988 988 988 
20,31 20,31 20,31 20,31 20,31 20,31 20,31 20,31 20,31 
0,0 0,0 o,o 0,0 0,0 0,0 o,o 0,0 o,o 
- 2 0 - 2 0 
- ~0 - 1 0 00 o,o o,o 0,0 0,0 
9,69 9,30 9,13 9,13 9,13 9,14 9,32 9,89 
16,65 16,01 15,27 15,04 15,12 15,26 15,64 16,21 
-44 - 4 0 - 1,8 0 0 0 0 • 0 1 • 2,0 • 6,1 
- 8 8 -11 6 - 4 9 - 8 3 - 4 9 - 3 8 - 1 9 • 1 6 
9,96 9,88 9,90 9,90 9,94 10,08 10,38 
17,11 17,01 16,56 16,31 16,46 16,83 17,62 
- 1,0 - 0,8 • 0,2 0,0 • 0,4 • 1,4 • 3,0 
• 2,0 • 1,4 • 3,1 • 3,3 • 4,6 • 7, 7 • 9,5 
N. B. • Das 5onderheCt 57/1973 dleser R.elhe enthllt elne detal111ene Darotelluna 
der prelsbestluunenden Merkmale. 
• Le numiro spictal 57/1973 de la prisente aerie contlent une description 
detalllee des caracterlstlques determlnantu des prix. 
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G3. JUNGHENNENALLEINFUTTER BIS ZUj LEGEREIFE I G3. COMPLET POUR POULETTES JUSQU'A LA PONTE I 
COMPLETE FEED FOR REARING PULlETS TO LAY COMPLETO PER GALLINE PRIMA DI FARE LE UOVA 























PTeloe je 100 I<& Ware- ohne MW5t I Prix par 100 kg marchandise- bora TVA 
1. Produktdefinition l~ Handelsweg : J. Vom Gross- oder EinzelMndler an den Landwirt 
Definition du produit u Phase d'6change: Du grossiste ou dthaillant a I' agriculteur 2. Frachtlage und Aufmachung 0 i 1974 
Point de ilvralson et i!! 
'"7•' conditlonnement ~~ 1n7~ D 

















"" b i 
1. Prot. br. 13-17% Fb 7Q1, 0 ""'·' 
880,1 
Lipide 2- 4% 
11;1a Cell. br. max. 9% Eur 1 ~.11 18,09 
' 




b .,~.1 • ~.7 • 8,0 
1. Prot. br. 13-17% Fix 7'"·1 7"~.7 808 
Lipide 2- 4% I 
Cell. br. max. 9% Eur 11.,•1 111', 11 16,61 
I 
2 Franco ferme; a : • 2,5 Soo kg a lt; 
"' sacs compris. b .,,, •H\~ + 9,5 
1. Cr. prot. 13- I7% £ ,;. ,~ ~.'~ 8,58 
Fat z- 4% 
Cr. 9% Eur 1?,AO ~~.~~ 15,21 
2. Ex mill; packaging a : + 2,9 
included 
"" b ·'1 ? .~0,4 ·11, 1 i 
i 
£ I ! 
Eur I I 
a 






a. Vorlndorung gogeniiber dem Vonnonat (Landeswlhrung) 





- 2 2 - 2 5 




+ 7,0 + 2,9 
8, 75 8,63 
15,14 14,88 
+ 2,0 - 1,~ 
+ 8 ~ - 0 2 
b. Verlnderung gogeniiber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport lia mime plriodo de r.,n6e pr6c6donto (Monnale nallonale) 




J J A s 0 N 
818,7 812,6 813,1 815,0 82~,8 833,5 852,8 871,~ 875,7 
16,83 16,70 16,71 16,75 16,95 17,13 17,53 17,91 18,00 
- 2,5 - 0,7 • 0,1 • 0,2 • 1,2 • 1,1 • 2,3 • 2,2 • 0,5 
- 3,~ - 3,3 - 1,~ - 0,1 • 2,2 • 3,1 • ~.1 • 2,6 • 1,5 
808 808 808 808 808 808 828 828 828 
16,61 16,61 16,61 16,61 16,61 16,61 17,02 17,02 17,02 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 • 2,5 0,0 0,0 
+ 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 • 5,1 + 5,1 • 5,1 
8,16 7,89 7,58 7, 72 7, 72 7,73 7,95 8,51 
14,02 13,58 12,68 12,72 12,78 12,90 13,~ 13,95 
- 5,~ - 3,3 - 3,9 • 1,8 0,0 + 0,1 + 2,8 + 7,0 
- 6,3 - 7,8 - 9,0 - ~.1 - 2,9 - 2,8 0,0 + 3,3 
N, B •• Das 5onderhe!t 57/1973 dieser Reihe enihllt eine detall\ierte Darstelluna 
der preisbestimmenden Merkmale. 
- Le numl!ro apl!ctal 57/1973 de Ia prl!sente al!rie contien! uno description 
dl!tailll!e des caractl!ristlquea determinantos des prix. 
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FUTIER FUR LEGEHENNEN I FEEDS FOR LAYING HENS I ALIMENTS POUR POULES PONDEUSES I MANGIMI PER GALUNE DA UOVA 
Eur/100 kg r--;, ~ ;------------------------, ,---------------------, 














-========' I rx:r:~Ix:rY 
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G4 ALLElNFUTTER FUER LEGEHENNEN INiBATTERlE- G4 COMPLET POUR POULES PONDEUS ES"EN BATTERIES" 
rERY LAYING 

































HAL TUNG I COMPLETE FEED FOR BAT I COMPLETO PER GAL LINE DA UOV ~'IN BATTERl~' 
HENS Prelso je 00 kg Ware • .ohne MW5t / Prix par 100 kg marchandise • hors TVA 
1. Produktdefinition "! Handelsweg : '{om Hiindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 1-u Phase d' 6change : Du commercant ou de la coOllerative A l'aJZriculteur 06finition du produit __ --2. Frachtlage und Aufmachung 0 197~ 
Point de llvraison et ~~ 
19n l conditlonnement i3 19n D 
1. Rohprot. min. 16% OM 5?,~3 53,71 54,~ 
Rohfett ... % 
Rohfaser max. 8% Eur 15,75 16,68 l&,aa 
2 V om Landhandel O<B 
+'0,3 Genossenschaft; in a % 
Sacken. b X • 2,~ . 
Fir i 
Eur ! 
a I % 
b I 
1. Prot, greg. 19% Lit 11151 13~76 15070 
Lipidi 4% ' 
Cell. greg. 6% Eur 15,30 16,45 11,38 
2. Franco partenza 
: 0,0 vendi tore a % 
b 
·25,0 .? ,0 .2a 7 
I 
1. Ruw eiwit min. 15% Fl 50,75 51,30 52,50 
Ruw vet . .. % ; 
Ruwe celst. ..• % Eur 14,61 15,29 15,65 
2 Franco boerderij ; a + 0,6 
minder als lt , in % 
fust. b .19,1 + 1,1 • 1,6 
1. Prot. br. 18- 20% Fb 800,6 850,0 900,0 
Lipide 2- 4% 
Cell br.max. 8% Eur 16,6? 17,47 18,50 
2 Franco ferme a • 3 0 
% 
b ·?1,3 • '5, 1 .• a 7 
1. Prot. br. 18 -20% Fix 717,6 7,9,R a13 
Lipide 2- 4% 
Cell br. max. 8% Eur H,75 1,6,03 16,71 
2 Franco ferme; 
Soo kg A 1t; a • 5 2 % 
sacs compris. b • 15,0 • 8, 7 +10,2 
. Cr. prot. 18- 20% £ 6,50 8,:14 8,66 Fat 2- 4% 
Cr. fibre max. 8% Eur 1?,7? 15,6? 15,35 
2. Ex mill; packaging 
included 
% 
a • 2 6 













a. Vorlndorung gogenOber dom Vormonat (Landeswlhrung) 





- 1,1 - 1,7 








- 0,4 - 2 1 
0,0 - 3,0 
a75,4 a50,0 
11,99 11,47 
- 2 7 - 2 9 
• 3 7 
- 2 1 
813 a13 
16,71 16,71 
0 0 0 0 
+ 7,7 + 3,6 
a,a2 a,69 
15,26 14,00 
+ 1 a - 1 5 
• a a + 1 0 
b. Vorlnderung gogenObor dam glelchon Zeitraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport • Ia mtmo ptrlode de l'annte Pftctdante (Monnale nationals) 




J J A s 0 • 
51,93 51,33 51,23 51,a6 51,35 52,05 52,36 51,n 
16,13 15,~ 15,91 16,11 15,95 16,11 16,26 16,07 
- 1,a - 1,2 - 0,2 • 1,2 -1,0 • 1,~ • 0,6 - 1,2 
- 5,1 - 6 6 -55 
- 0 3 - 0 2 - 1 3 • 0 6 - 3,6 
1~58 1~09 1~09 n520 1~7 mas m~ 14900 1~00 
16,73 16,M 16,66 16,~ 11,~ 11,22 17,51 11,70 11,15 
- 4,5 - 2,3 0,0 + o, 1 • 0,5 0,0 + 1,1 + 1,0 - 1,0 
+13,4 + 12 2 ·10,7 .11,3 ·11 3 .n._3 • 9,6 +11,9 + 7,4 
50,20 49,20 49,00 ~.90 49,60 50,30 51,20 
14,96 14,66 14,60 14,57 14,7a 14,99 15,26 
- 2 0 - 2,0 -M - 0 2 + 1,4 • 1._4 • 1 a 
- 4,9 - 5,7 - 3,0 - 1,4 + 0,7 • 1,0 • 1,6 
a25,2 a16,4 al1,3 81a,3 a26,2 a~,4 a52,5 871,9 a79,3 
16,96 16,7a 16,ao 16,a2 16,98 17,15 17,52 17,92 18,07 
- 2 9 - 4 2 • 0 1 + 0 1 • 1 0 • 1 0 • 2 2 • 2 3 • 0 a 
- 4 a - 4 2 - 2 5 - 1 0 • 1 0 + 1 8 + 2 6 + 1 3 + 0,6 
a13 a13 a13 ~3 ~3 ~3 ~3 ~3 ~3 
16,71 16,71 16,71 17,33 17,33 17,33 17,33 17,33 17,33 
0 0 0 0 0 0 + 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
• 3,2 + 3,2 + 3,2 • a,6 + 9,1 • 9,1 • 9,1 • 9,1 + 9,1 
a,27 7,~ 7,7a 7,al 7,a1 7,a2 a.~ a,59 
14,21 13,67 13,01 12,a7 12,93 13,06 13,49 14,()1 
- 4 a - 4 0 - 2 0 + 0 4 0,0 • 0,1 • 2 8 • 6 a 
- 4 4 - 7 2 - 6 a -44 - 3 3 - 4 2 - 0 5 + 2 9 
N. B •• Daa 5onderhe!t 57/1973 dleser Relhe enthllt elne detallllerte Daratellung 
der prelsbestlmmenden Merkmale. 
• Le num<!ro sp<!ctal 57/1973 de Ia pr<!sente sirle contient une description 




GS. ALLElNFUTTER FUER LEGEHENNEJ IN BODEN-
HAL TUNG I COMPLETE FEED FOR ~~EE RANGE 
GS. COMPLET POUR POULES PONDEUSES AU SOL I 




























LAYING HENS . lOOk w hn Prelle j~ a are- o e MWS / P t r1x par 100 It g marc hand ise • h T or• VA 
1. Produktdeflnltlon ~~ Handelsweg : _l' Vom Gross- oder Einzelhii.ndler an den Landwirt 
061lnltion du prodult u Phase d'6change: Du grossiste OU du d~taillant a l'agriculteUT 2. Frachllage und Aufmachung 
" 
1974 ~! Point de llvraison et 

















1. Ruw eiwit min. 16% Fl 50,75 51,Ji' 52,50 
Ruw vet ••• % 
15,:>9 Ruwe celst. max. .• % Eur 14,61 15,65 
I I 
2 Franco boerderij; a + 0 6 
minder als 1t, in % 
fust. b +18,~ • 1,1 • 1 6 
1. Prot. br. 15-17% Fb 7R1,q qJ?,fi 867,~ 
Lipide 2- 4% 1°,07 17,11 CelL br. max. 8% Eur 17,83 
2 Franco ferme. 
% • 
• 0 9 





1. Prot. br. 15-17% Fix q11r4 848 
Lipide 2- 4% 1S,27~ CelL br. max. 8% Eur 16,6!1 17,43 I 
2 Franco ferme; a I ! • 5,6 5oo kg a ltJ % 
·16,3! • q,, sacs compris. b + 9,0 
1. Cr. prot. 15 -17% £ s,n 7,96 8,2~ 
Fat 2- 3% 
Cr. fibremax. 8% Eur 1?,1 1~,91 n,61 
2. Ex mill; packaging 
a I included I • 2 7 % 
b .5o,1 ., .~ 
·12,0 
1. Cr. prot. 15 -17'.1 £ fl,R?. groo 9,60 
Fat 2- 3% 1~.~s Cr. fibre 6- 7% Eur 13,3$ 17,02 
2. Ex store a I • ~ 2 
% 







a. Verlnderung gegenOber dem Vormonat (Land,swlhrung) 












• 3 0 




• 6, 7 • ~.o 
8,~1 8,27 
n,ss 14,26 
• 2 1 -1 7 




- 0 8 - 2 9 
• 5,3 • 2 4 
b. Vorlnderung gegonubor dom glolchon Zeltrautn des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport 6 Ia mtmo p6rlode de i'llllnto pr6c6donte (Monnalo nationate) 




J J A s 0 N 
50,20 ~9,20 ~9,00 48,90 ~9,60 50,30 51,20 
n,96 n,66 n,60 n,57 14,78 n,99 15,26 
- 2,0 - 2,0 • 0,4 - 0,2 + 1,~ + 1.~ • 1,8 
- ~.9 - 5,7 - 3,0 -1.~ • o, 7 + 1,0 • 1,6 
813,0 803,9 804,0 805,5 8n,1 822,8 841,1 856,8 860,2 
16,71 16,52 16,52 16,55 16,73 16,91 17,29 17,61 17,68 
- 2 7 - 11 0,0 • 0,2 • 1 1 • 1,1 • 2,2 • 1,9 • o.~ 
- 3 9 - 5 9 - 2 1 - 0 7 • 1,~ • 2,3 • 3,1 • 1,2 0,0 
848 848 848 848 848 848 858 858 858 
17,~3 17,~3 17,43 17,~3 17,~3 17,~3 17,63 17,63 17,63 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 • 1,2 0,0 0,0 
• 3, 7 • 3,7 • 3,7 • 4,7 • 5,6 • 5,6 • 6,8 • 6,8 • 6,8 
7,88 7,53 7,37 7,36 7,36 7,37 7,59 8,15 
13,54 12,96 12,32 12,13 12,19 12,30 12,73 13,36 
- 4 7 -44 - 2 1 - 0,1 0.0 • 0 1 • :!,_0 • 7,4 
- 5,2 - 7,9 - 7,2 - 5,2 - ~.o - 3,8 - 0,9 • 2,8 
9,06 9,10 9,04 8,98 9,10 9,10 9,38 
15,57 15,66 15,12 n,79 15,07 15,19 15,74 
- 1 9 • 0,4 - 0,7 - 0,7 + 1,3 0,0 • 3,1 
- 0,7 - 1,9 • 2,7 • 2,5 + 4,4 + 6,3 • 7,8 
N.B.- Du Sonderhelt S7/1973dleser 'R.elhe enlhllt elne detallllerte Daratellung 
der prelsbestlmmenden Merltma1e. 
- Le num,ro sp,cla1 57/1973 de 1a pr,sente drle contlent une description 
d•um•e des caract,rlsttques d•term!nantes des prix. 
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CAKES AND MEAL 
1. Produktdeflnition 1~ 
Definition du produit "i 
2. Frachtiage ~~ 
Point de ilvralson 2s ~§ 1n7~ 
1. ERDNUSSEXPEL-
LER / TOURTEAU 
D'ARACHIDE Eur ?O,'i• 
2. Cif Nordseehlifen / 
a ports mer du Nord 
"' b + 7~,1 
1. SOJASCHROT I 
FARINE DE SOJA 
2. Hamburg Eur ?l,?O 
(Grosshandelspreis 
a /prix de gros) 
"' b .Q~.~ 
1. FISCHMEHL / FA-
RINE DE POISSON 
65-70% proteines 
Eur A~, 7~ 
2. Cif Nordseehlifen / 
ports mer du Nord a 
"' b • 117, n 
1. TAPIOKAMEHL I 
FARINE DE 
MANIOC Eur ~.·1 
2. Cif Nordseehlifen I 
ports mer du Nord a 
















a. Verlnderung gegenUber dam Vormonat 
Variation par rapport au mols pnlc6dent 
I i 
' 1 








- 3 9 
_,,,~ ~35 2 
I 
11, 'f 2.,13 


















b. Varlnderung gegenuber dam glelchen Zeltraum des Vorjallres 
Variation par rapport l Ia memo ptrtode de rannee pnlc6clente 
i 
I 




Wl. TOURTEAUX ET FARINES 
PANELLI E FARINA 






J J A s 0 N 
11,58 9,85 9,01 11,71 10,93 11,27 11,96 13,60 n,54 
-15,7 -14,9 - 8,5 +30,0 - 6,7 • 3,1 • 6,1 ·13, 7 • 6,9 
-44,7 -44,0 -36,8 - 6,0 - 8,4 -17,9 -18,9 -13,7 - 4,9 
11,83 10,75 10,56 11,37 10,81 11,00 12,27 13,88 n,1o 13,39 12,58 
-144 
- 9 1 - 1 8 • 7 7 - 4,9 • 1,8 +11 5 +13,1 • 1,6 - 5,0 - 6,0 
41,0 -37,5 -36 8 -19 5 -13,7 - 5,6 -51 - 8,8 - 4,0 -22,2 -12,5 
21,83 17,05 16,12 18,67 17,39 17,14 18,73 20,78 21,24 
- 9,6 -21,9 - 5,5 -15,8 - 6,9 - 1,4 • 9,3 •10,9 • 2,2 
-58,7 -57,0 -62,8 42,7 46,9 -29,6 -19,3 -27,8 -15,0 
8,14 7,37 7, 73 8,20 8,37 8,67 9,05 9,94 10,08 
-12 8 
- 9 5 • 4 9 • 4 1 • 2 1 • 3 6 • 4 4 • 9 8 • 1,4 







Teil I Part 
Partie I Parte 2 
Einniihrstoffdtinger I Straight fertilizers 
Engrais simples I Concimi semplici 
A STICKSTOFFDUENGER I NITROGENOUS FERTILIZERS I 
ENGRAIS AZOTES I CONCIMI AZOTATI 
I 
B PHOSPHATDUENGER I PHOSPHATIC FERTILIZERS I 
ENGRAlS PHOSPHATES I CONCIMI FOSFATICI 
! 
I 
C KALIDUENGER I POTASSIC FERTILIZERS I 
ENGRA!S POtASSIQUES I CONCIMI POTASSIC! 
I 
D ANDERE I OTHERS I AUTRES I ALTRI 
Mehrniihrstoffdiinger I Compound fertilizers 
Engrais compos~s I Concimi composti 
E ZWEINAEHRSTOFFDUENGER I BINARY FERTILIZERS I 
ENGRAIS *NAIRES I CONCIMI BINARI 
l 
F DREINAEHRSTOFFDUENGER I TERNARY FERTILIZERS I 
ENGRAIS TERNAIRES I CONCIMI TERNARI 
G ANDERE I OTHERS I AUTRES I AL TRI 
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AMMONSULFAT I SULPHATE OF AMMONIA I SULFATE D'AMMONJAQUE I SOLFATO AMMONJCO 
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Al. AMMONSULFAT I SULPHATE OF AhMONIA A1. SULFATE D'AMMONIAQUE I SOLFATO AMMONICO 
Prelse J
1 








































1. Produktdefinition jt Handels~: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Definition du produit u Phased ange: Du commer~nt ou de la cooperative A 1' agriculteur 2. Frachtiage und Aufmachung 0 I' 1974 
Point de llvralson et 2$ I 1974 :ic conditionnement 3:;) 1973 0 
OM 
Eur 
a I % 
b i 
1. 21% N. Ffr 137,8 190,0 201,4 
2 Depart negoce ou 24,81 31,61 cooperative en sacs Eur 33,68 
plastique ou papier. a X % 
b + 3, 7 ·37,9 ·48,0 
1. 20-21% N. Lit 16 69 f~36 25712 
2. Franco partenza I 
grossista, sacchi Eur 22 18 '30,18 29,66 
di plastica. 
a l • 0,9 % 
b 
-
,3 1.51,7 .57,8 
1. 21% N. Fi 88,14 09,50 113,86 
I 
2 Franco boerderij, Eur 32,64 33,94 25,37 
in zakken. 
a • 1,9 
% 
b • o, 7 1+24,2 +28,2 
1. 21% N. Fb 1046,8 1516,8 1668,2 
2 Franco ferme, sacs Eur 21,51 31,17 34,28 
plastiques 
a ' + 0,4 
% 1.~4,9 b 
- 2,5 +56,9 
1. 21% N. Fix 10~9,5 
2 Franco gare, sacs Eur 21,36 











1. 21% N. £ 11,87 )7,19 
2 Ex retailer's store, Eur 23,23 1 32,19 polythene con~ 
tainers a I 
% 






a. Vorlnderung gogenOber dem Vormonat (L81'deswlhrung) 





• 0,5 • 0 9 
+ 5,8 + 7,0 
118,13 120,88 
35,21 36,03 




+ 3,1 0,0 
+44,2 +39,8 
b. Vorlnderung gegenObor dem glelchon ZoHmum des Vorjahros (Landeswlhrung) 
Variation par rapport a Ia mtmo ptrtodo de !'ann~ prtctdento (Monnalo natlona:e) 









26329 26329 26329 26329 25093 26156 27454 27746 
29,65 30,19 30,23 30,54 29,31 30,88 32,61 32,60 
• 0 9 0 0 0 0 0 0 
- 4 7 • 4 2 • 5,0 • 1,1 
+ 5,6 + 5,6 + 5,6 + 5,6 • 9,2 +12,6 +16,4 .11,4 
122,25 124,00 125,92 126,83 127,29 127,75 128,21 
36,44 36,98 37,53 37,80 37,93 38,07 38,21 
• 1,1 • 1,5 • 1,5 • 0, 7 • 0,4 • 0,4 • 0,4 
+16 6 +15 3 +15 6 .no ·12 1 ·11 6 + 11 1 
1136,1 1793,7 1119,9 1661,1 1766,7 1821,1 1759,9 1183,0 
35,68 36,86 35,35 34,n 36,31 37,43 36,11 36,64 
• 0,9 • 3,3 
- 4,1 - 3,6 • 6,3 • 3,1 - 3,4 + 1,3 





N. B. • Das 5onderheft 56/1973 dieser Relhe enthllt elne detalllierte Darstellung 
der prelsbesllmmenden Merkmale. 
- Le numero spectal 56/1973 de Ia presente aerie contlent une description 
d4tall!ee des caracterisllques determlnantes des prix. 
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KALKAMMONSALPETER I AMMONIUM NITRATE I NITRATE D'AMMONIAOUE I NITRATO AMMONICO 
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A2 KALKAMMONSALPETER / AMMON! ~NITRATE A2 NITRATE D'AMMONIAQUE /NITRATO AMMONICO 
i~ d~ 
1!-











































Prelse )e 100 g Nliltrstoff- ohne MWSt /Prix par 100 kg d'~l~ments fertilisants- hors TVA 
}~ Handelsweg : ' Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 1. Produktdefinltion 
Dlllinltlon du produit cl! j'! Phase <l'6chan e: Du commer.;ant ou de la cooperative A 1' agriculteur 
2. Frachtlage und Aufmachung !!'~ 0 I 197% 1975 
i!" Point de llvraison et j~ conditionnement 1973 197~ D J F 
1. 26%N OM 101,86 120,23 123,19 m,69 128,31 
2 Ab Lager oder frei 
Bahnstation. Eur 30,61 37,34 38,26 38,73 39,85 
Einschliesslich Ver- + 1,1 + 1,2 + 2,9 a 
packung (Siicke). 
"' b • 0,7 + 18, +20,5 ·20,% ·12,0 
1. 33%N Ffr 135,3 m,) 18~,9 
2 Depart negoce ou 
cooperative en sacs Eur 2~,36 29,57 30,92 
plastique ou papier, 
"' 
a X 
b • 5,6 .31,3 ·31,5 
1. 26-27% N Lit 13748 2222~ 23083 23169 23392 
2. Franco partenza 
Eur 18,86 27,~ 26,62 26,30 26,%0 grossista, sacchi 
di plastica, 
a + 1,0 + 0,% • 1,0 
"' b 
- 7,9 .61,~ .66,4 + %,6 + 4,8 
1. 26%N Fl 96,15 103, 1~,00 109,%7 110,95 
2 Franco boerderij, Eur 27,68 30,82 31,00 32,63 33,07 
zakken. 
a + 1,2 + 5,3 • 1,4 
"' b • 2,3 • 7,5 +10,3 ·12,1 •11,5 
1. 26% N Fb 12~1,3 1519,4 1608,6 1626.1 1637,2 
2 Franco ferme, sacs Eur 25,51 31,~3 33,06 33,~2 33,65 
plastique. 
a + 1,5 • 1,1 + 0,7 
"' 
.22;4 b 
- 5,2 ·25 4 +23 7 +21 0 
1. 26% N Fix 1153,9 1451;9 1500,0 H61,5 1461,5 




- 2,6 0,0 
b 
- 8,1 ' .25,8 +30,% +29, 7 •14,1 
1. 25'% N 1) [ 11,80 14,M 15,12 15,20 15,20 
2. Ex works delivered Eur 23,09 27,42 26,81 26,30 26,21 to merchant's store, 
polythene bag's . a 
• 1 3 • 0 5 0 0 
"' b + 5,4 .24,1 +28 1 +12,1 • 8,9 
1. 26% N £ 11,92 17J1• 
2 Ex retailer's store, 
polythene containers 
Eur 23,33 1 33, ~ 
a ' 
"' b + 7,5 .48 5 
1. 26%N Dkr 189,85' 278, 1 336,54 3~,19 351,73 
2 Ex retailer's store, 
25,05: paper sacks. Eur 36, 2 44,%1 ~.55 46,41 
a • 1,6 • 2,6 • 0,1 
"' b • 6,3 .46,8 +56,4 .58,0 +53,2 
a. Varlndarung geganuber dam Vormonat (Landaswlhrung) 
Variation par rapport au mols pr6c6dent (Monnala .natlonala) 
b. Var&nderung gegenuber dam glalchen zenraum d~s Vorjahres (Landeswlhrung) 
Varla~on par rapport l Ia meme p6rlode de l'annet prtcedente (Monnaia natlonala) 
1) Diese Preise sind 6-12% niedrtger a1, ,sie es 
auf der 1etzten Hande1sstufe waren. ' 




J J A s 0 N 
131,27 131,65 132,50 132,73 129,58' 12%,15 m,58 125,62 
%0,77 %0,89 %1,~ ~1,22 ~0,2% 38,56 38,69 39,02 
• 2,3 • 0,3 + 0,6 • 0,2 
- 2,% - %,2 + 0,3 • 0,8 




·15,8 + 4,0 
23628 23628 23628 23628 21815 23536 25425 25668 
26,61 27,10 27,13 27,~1 25,48 27,79 30,20 30,16 
0,0 0,0 0,0 0,0 + 7 7 • 7 9 • 8 0 + 1 0 
• ~.6 + %,6 + 4,6 + %,6 • 5,0 .;1_,9 ·18, 7 .n,% 
112,%3 113,91 115,39 116,12 116,~9 116,86 117,23 
33,51 '33,95 3%,39 3%,61 3%,72 3%,83 3%,~ 
• 1,3 • 1,3 • 1,3 • 0,6 • 0,3 • 0,3 + 0,3 
•11,4 ·11,2 ·11,0 +10,6 + 9,4 • 8,6 • 8,2 
1M4,0 1M9,0 1652,2 1M9,0 1657,2 1715,0 1720,9 1726,1 
33,79 33,89 33,96 33,89 3%,06 35,25 35,37 35,%7 
• 0,% + 0,3 • 0,2 - 0,2 • 0,5 • 3,5 + 0,3 • 0,3 
·11 6 ·10,0 • 8,9 • 8,2 • 5,0 • 5,2 • 9,6 + 9,~ 
1%61,5 1492,3 1492,3 1492,3 1492,3 1546,2 1650,0 1650,0 1650,0 
30,~ 30,67 30,67 30,67 30,67 31,78 33,91 33,91 33,91 
0,0 • 2,1 0,0 0,0 0,0 • 3,6 • 6, 7 0,0 0,0 
• 0,3 • 2,% • 0,8 - 3,0 - 3,0 • 0,5 • 7,2 ·10,0 ·10,0 
16,32 16,32 16,32 16,%0 16,%0 15,52 15,68 15,8% 16,~ 
28,~ 28,09 27,29 27,02 27,15 25,91 26,31 25,97 26,25 
• 7 4 0 0 0 0 • 0 5 0 0 - 5,4 • 1,0 • 1,0 • 1,3 





358,08 3M,62 370,96 371,50 290,19 295,58 300,77 306,15 311,35 
47,25 48,11 48,95 49,81 38,29 39,00 39,69 40,%0 41,08 
• 1,8 • 1,6 • 1,7 • 1,8 -23,1 • 1,9 • 1,8 • 1,8 • 1,7 
.53,8 ·54,3 ·54,8 .55,3 - 6,4 - 6,3 - 6,2 - 6,1 - 6,0 
N. B. - Das Sonderheft 56/1973 dleser Relhe enthlllt elne detailllerte Darstellung 
der preisbestimmenden Merkmale. 
- Le num4ro sp4ctal 56/1973 de Ia pr4sente drie contlent une description 
detai114e des caracteristlques d4termtnantes des prix. 
1) Ces prix sont environ 6 It 12% plus bas qu'ils ne le 




A3. KALKSALPETER /CALCIUM ~TRA~'E A3. NITRAT_~DE CHAUX/ NITRATO DI CALCIC 

















































1. Produktdelinition "'! Handelsweg: : Vom Handler oder von <1er (.;enossenschaft an <len Lan<lwirt 1-cf Phase d'echange: Du commer.;ant ou de la cooperative a 1'agriculteur Definition. du produ_it l~ 0 I 2. Frachtlage und Aufmachung 197~ 
Point de llvralson et 2-s 







1. 15,5% N Ffr 1q~.~ m,5 2~,3 
2 Depart negoce ou ~.1? ~Q,!i,? 
cooperative, sacs Eur ~1,02 
plastique ou papier • a X % 
b • 6,5 .?51;~ +24,8 
1. 15-16% N Lit ?011? ' ~49~ 36561 
2. Franco partenza 
Eur n,so' 43,01 ~2,17 grossista, s~cchi I 
di p1astica. 
a I • 0 8 % 
b • ~.s i • 73,9 +79,6 
I 
1. 15,5% N Fl l?~,!i5 i i 1?9,66 128,~5 
2 Franco boerderij, 
Eur 34,70 3R,65 38,29 zakken. 
a • 1,0 
% 























1. 15,5% N Dkr ?10,7? ?91,55 339,68 
2 Ex retailer's store, 
paper sacks. Eur ?7,R1 31,1~ 44,82 
a + 1,8 % 
b • 4,1 +3~,6 
·51,9 
a. Verlnderung gegenuber dam Vormonat (Landeswahrung) 






- 5 2 • 7 5 
~ o.~ • 6,3 
1~,62 136,48 
~0,12 40,68 
• ~.a • 1,4 
+10,7 + 10,6 
~9,68 357,10 
46,1~ 47,12 
+ 2,9 + 2,1 
.53,5 +53,8 
b. Vorlnderung gegenubor dam glelchon Zeltraum ~"' Vorjahros (Landeswlhrung) 
Variation par rapport • Ia memo p6rlode de rannea precedente (Monnale natlonale) 








·11_t5 - 0,3 
37572 37610 37613 37652 35516 38594 41671 42123 
~2,31 43,13 43,18 43,68 41,49 ~.57 49,49 49,50 
• 0,8 • 0,1 0,0 • 0,1 
- 5,7 • 8,7 • 8,0 • 1,1 
• 6,2 • 6,1 • 6,2 • 6,6 • 7,8 +16,3 
·24,0 •17,6 
138,96 no,s2 n3,JO 144,54 1~,78 146,~0 n6,~ 
41,42 ~1,97 ~2,71 ~3,00 ~3.~ ~3,64 43,64 
• 1,8 + 1,3 + 1,8 • 0,9 + 0,9 + 0,4 0,0 
+ 9,8 • 9,1 + 9,5 + 8,9 + 8,3 + 7,3 • 6,3 
364,52 Jn,94 379,35 386,77 ~1,29 ~.39 355,16 362,26 369,03 
48,10 ~9,00 50,06 51,04 ~5,04 ~.97 ~6,81 47,80 48,70 
+ 2,1 • 2,0 + 2,0 • 2,0 -11,8 + 2,1 • 1,9 + 2,0 + 1,9 
.54,2 .54,4 +54,7 .54,9 +10,4 +10,5 +10,5 +10,6 +10,6 
N. B. • Das Sonderheh 56/1973 dieser Relhe enthlllt etne detaillierte Darstellung 
der prelsbesttmmenden Merkmele. 
- Le numo!ro spo!cta\ 56/1973 de Ia presente so!rie contlent une description 
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NATRONSALPETER I SODIUM NIT ATE A4. NITRATE DE SOUDE I NITRATO DI SODIO 
Pretse •' 100 kg Nahrstoff • ohne MWSt I Prix par 100 kg d'e!iments fertilisants • hors TV A 
1. Produktdelinition j.!: Handelswe : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Definition du .Pro!luit "I ~~ 
Phase d'ec ~ange: Du commero;:ant ou de la cooperative a l'agriculteur 







Point de livraison et 




' a i 
"" b 
16%N Fir 779,A 407,7 ~73,~ 
Depart negoce ou 50,~R fi6,92 79,16 cooperative, sacs Eur 
plastique ou papier • a X 








"" b i 
16%N Fl 15( ·'~ jq,,~, : 
Franco boerderij; 
Eur 4i,7F !i11,~5 zakken 
a 
%. 
b • 2,1 .?1 ,q 
16%N Fb 7170,~ ~~Q1,A ~091,0 
Franco ferme, sacs 43, ~Q ! 81,~ Eur 8~,00 plastique 
' a • 0,1 









"" b i 
£ i 
' 










a. Verlndorung gogenuber dem Vormonat (Landeswlhrung) 




_X • 2 6 





+81,1 • 72,1 
b. Vorlnderung gegenuber dem glelchen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport A ra mtmo ptnode do ranneo prtctdente (Monnalo natlonale) 








+66,6 ·61, 7 
300,~ 301,68 3~,69 307,09 300,29 309,50 300,89 
89,56 89,92 90,81 91,53 91,89 92,25 92,07 
- 0 1 • 0 ~ • 1 0 • 0 8 • 0 ~ • 0 ~ - 0 2 
.67 2 +63 5 +63 0 +61 2 .s9 a .s9 ~ .57 2 
4091,0 ~31,3 ~68,8 3989,1 ~075,0 ~055,6 ~93,1 3090,3 
84,00 82,85 83,62 81,98 83,75 83,35 71,79 63,51 
- 0,5 - 1,5 • 0,9 - 2,0 • 2,2 - 0,5 -13,9 -11,5 
·49,4 ·~2,2 .~3,1 ·~1,0 +39,1 ·42,9 • 9,4 -2~,0 
N. B. • Das Sonderheft 56/1973 dteser Rathe enthllt elne detailllerte Darstellung 
der prelsbesttmmenden Merlunale. 
• Le numero special 56/1973 de la presente serie conttent une description 












































I lg Nlihrstoff- ohne MWSt ( Prtx par 100 kg d'elements fertilisanu • hors TVA Preis~ je 10C 
1. Produktdelinition :!.~ Handelsweg : Vom Hiindler an den Landwirt 
06finition du produit "i ~~ Phase ,d'echa ,9&: Du negoc:iant A l'agric:ulteur -- ''0 --l· 2. Frachtlage und Aufmachung 1974 
Point de llvralson et ~1! 
1974 1 conditionnement ;~:5 1973 D 












I. 20-21% N Lit ?~67Q 55Al3 69898 
2. Franco partenza 
Eur ~J,ij~ ~q.1? 80,62 
·grossista sa~chi 
di plastica. 
a + 0 9 





1. 18%N Fb 7754,) 3~71\,R 39%3,8 
2 Franco ferme, sacs Eur 5F,R1 7~,1F papier bitumes. 81,05 
a • 0 6 
"" + 7~A b + :l, +39,0 
7!B7~~ ; 1. 20-21% N Fix •. 
2 Franco gare, sacs ; Eur 51,,~ 
plastique ou papier. 
a 













% I b : 
Okr 




a. Verlndarung gagenuber dem Vormonal (LandeWhrung) 





• 2 6 + 1,6 
.52,5 .so, 1 
3985;2 ~053,1 
81,90 83,30 
+ 1 0 + 1 1 
+32,7 +31,9 
b. Verlnderung gegeniiber dem glelchan Zeitraum des Vorjahras (Landeswlhrung) 
Variation par rapport • Ia merna p6rlode de l'lo!e pnlc6dante (Monnale natlonale) 




J J A s 0 N 
ma~ ma~ ma~ 72~al 11980 1~ 712~5 m~ 
81,~ 83,~ 83,13 ~.oo 8~,09 82,70 ~.61 ~.29 
- 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 6 - 2 1 + 1,1 + 0,7 
o%8,7 +%1, 1 +%1, 1 .%5,2 +33,~ +25,9 .2~,8 + 4,2 
~al7,1 ~069,5 ~052,5 ~011,8 4050,0 ~056,8 ~0%4,5 ~036,~ 
8%,00 83,6% 83,29 82,~5 83,2% 83,37 83,12 82,96 
+ 0 8 - 0,% - 0,% - 1,0 + 1,0 + 0,2 - 0,3 - 0,2 
+29,7 +27,8 +2%,9 ·~3.6 + 9,9 + 7,5 + 5,0 + 3,9 
N. B. - Das Sonderheft 56/1973 dleser Relhe enthl!lt eine detallllerte Darstell\lllg 
der preisbesrtmmenden Merkmale. 
• Le numero special 56/1973 de Ia presente serte contlent une description 











































P.-.tse je lo(, l<g Ware - ohne MW 5t I Prix par 100 kg mardlandlse - bora TV A 
1. Produktdelinltion :P Handelsweg : Vom Hllndler oder von det Genossenschaft an den Landwirt 
D811Qitlon du prodult u Phase d'o!change: Du n~gociant ou de la coop~rative A l'agriculteur 2. Frachtlage und Aulmachung 0 197~ 
Point de llvralson et ~1! I 1!114 condltionnement ~3 m~ D 
1. 15% P 2o5 OM 
1n,q7 )~,AR U,59 
2 Ab Lager oder frei :t, 10 'l,1~ Eur 4,53 Bahnstation. 
i Einschliesslich Ver- a + 0 6 
packung (S li.cke). "" b • 7,0 
·"· 7 +29 1 
1. 18% P 2o5 
Fir 11," 1~, 7~ 11,52 
2 D~part n~goce ou Eur 
coop~rative, sacs 
?-~~ '· 7Q 2,93 
I plastique ou papier a X 
"" b .' 1,n .Hi,? +15,8 
1.18-20%P2o5 Lit 
747 l7R? 5542 
2. Franco parte!fZa Eur r-77 II ~-p~ 6,39 grossista, sacchi 




b _. !l,R 1: .7~.4 +83, 1 
1. 16% P 2o5 
Fl 1 10 ~~,,_ 10 15,1~ 
2 Franco boerderij, Eur 1,2? 1,QO 4,51 
zakken 
a + 3,6 
"" b + ~.n .10, 1 +29 5 
1. 16,5% P 2o5 Fb 
1?9,0 1f;(1,4 116,9 





b ~ 4,~ ~''·~ +29,6 
1. 18,5% P 2o5 Fix q~.o !l?,~ 92,5 
(15% P2~ A partir 
du 1.1.1 74) Eur 1, 71 1,'l0 1,90 
2 Franco gare, sacs 
a plastique ou papier 0,0 
"" b - ~ 0 ·14, 7 ·11,4 
1. 15% P 2o5 
1) 
£ O,R? o,q7 1,12 
2 Ex works delivered Eur 1,60 l,~l 1,99 
to merchant's store 
polythene bags I 0,0 % 
b o,n . ,~.~ +36L6 
1. 18% p 205 £ I 1,?7 , 1,o9 
2 Delivered farm I ex Eur ? ,40 ~. 73 
store I ex ship, 
paper bags I 





a. Varlndarung geganuber dam Vonnonat (Landeswlhrung) 





+ 3 8 + 1 5 








+ 1,6 + 2,0 













+36 6 +86 6 
b. Verlndarung geganiiber dam glelchan zearaum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Venation par rapport i Ia memo perlode <II! l'ann~e pr6c6dente (Monnale natlona!e) 
i 
I) Dtese Preise sind 6-12% niedhger als sie es 
auf der letzten Handelsstufe waren. 




J J A s 0 N 
15,56 15,61 16,37 16,59 16,69 11,39 11,84 18,15 
4,83 4,85 5,00 5,15 5,18 5,40 5,54 5,M 
+ 1 2 + 0 3 + 4,9 + 1,3 + 0,6 + 4,2 + 2,6 + 1,7 





5509 5509 5415 5415 5447 MM 6639 6518 
6,20 6,32 6,29 6,35 6,36 7,63 7,88 7,73 
+ 0,6 o,o - 0,6 0,0 - 0,5 ·18, 7 + 2,1 - 0,9 
+50,9 +33, 1 +22,6 + 7,2 + 0,4 +16,5 ·19,8 +18,7 
16,00 16,15 16,15 15,85 15,85 15,85 16,15 
4,17 4,81 4,81 4, 72 4,72 4,72 4,81 
+ 2,0 + 0,9 0,0 - 1,9 0,0 0,0 + 1,9 
+27 0 .25 4 +25 4 ·22 9 ·19,4 .16,9 +16,6 
183,2 183,8 180,4 181,0 180,7 181,2 184,3 199,7 
3,17 3,78 3,71 3,72 3,71 3,12 3,79 4,10 
+ 1,8 + 0,3 - 1,8 • 0,3 - 0,2 + 0,3 + 1,7 + 8,4 
·2~,5 +24,4 +13,3 ·11,9 ·12,4 + 9,8 + 5,1 ·15,2 
92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 
1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 
0 0 0 0 0,0 o,o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 o,o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 
2,63 2,63 2,56 2,52 2,53 2,55 2,57 2,51 2,50 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o,o 0,0 0,0 0,0 





N. B. - Du 5onderheft 56/1973 dieser Relhe enthlllt elne detaillterte Darstelluna 
der preisbestimJnenden Merkmale. 
- Le nwnero spictal 56/1973 de la prisente drie contlent une description 
detatllee des caractiristlquos ditermtnantes des prix. 
1) Ces prix sont environ 6 A 12% plus bas qu'ils ne le 


















































. I 1) 
THOMASPHOSPHAT /BASIC SLAG: J P205: 16% B1.2 SCORIE THOMAS/ SCORIE THOMAS 
.!~ ~" 1!~ 









































Pretse je1 100 kg· ihrstoff- ohne MWSt I Prix par 100 kg d'414ments ferttltsants- bora TVA 
-"! Handelsweg: Vom Handler oder von der 9enossenschaft an den Landwirt 1. Produk1defini1ion .!-
Defini1ion du produi1 u Phased'echange: Du n.!gociant ou de la coop.!rative A l'agriculteur 2. Frach11age und Aufmachung 0 107~ 1975 ~~ Poin1 de llvraison e1 




J J A s 0 N 
1. OM 6!!,56 61,13 $1,19 ~.69 96,06 97,25 97,56 102,31 103,69 101f,31 100,69 111,50 113,44 
2 Ab Lager oder fret ~8,32 Bahnstation Eur ?0,00 ?5,20 29,41 29,83 30,20 30,30 31,78 32,20 32,40 33,76 ~.63 35,23 
Einschliesslich Ver- . i 0,6 • 4,2 • 2,6 • 1, 7 a • 3,8 • 1,4 • 1,2 • 0,3 • 4,9 • 1,3 • 0,4 
packung (S iicke), % b,1 b • 7,Q .1a.~ +28 6 +25 9 ·24,0 ·23 8 ·24 2 +22,3 ·22,0 +23,8 +24,2 ·25,9 
1. Fir 90,n 104,75 109,50 116,38 125,69 
2 D.!part n.!goce ou Eur 16,n 17,41 18,31 19,69 22,57 
coop.!rative, sacs a X X X plastique ou papier % 
b • 7,0 +1 ,? !15 8 ·22 ·3 +18,0 
1 • ll1 171~Q ?~ 63 ~638 34638 34219 34431 34431 34219 34219 34044 40400 414~ 41113 
Eur ?3,55 36 ~~ ;39,95 39,32 38,62 38,77 39,49 39,29 39,70 39,77 47,70 49,28 48,31 2. Franco parteuza 
grosststa, sacchi 
a lo,o 0,0 - 1,2 • 0,6 0,0 - 0,6 0,0 - 0,5 +18,7 • 2, 7 
- 0,9 di plastica % 
1
.h,1 b + 9,A + ~.1 .75,8 +50,0 .50,9 ·33,1 +22,6 • 7,2 + 0,4 ·16,5 .19,8 ·18, 7 
1. Fl fiQ,C)). R.j'fiq :~.63 96,13 98,06 100,00 100,94 100,94 99,06 99,06 99,06 100,94 
2 Franco boerderij, Eur ?0,1~ ?~,94 '28,21 28,65 29,23 29,81 30,09 30,09 29,53 29,53 29,53 30,09 
zakken 
a + 3,6 • 1,6 • 2,0 • 2,0 
% 
• 0,9 0,0 
- 1,9 0,0 0,0 • 1,9· 
b • A,n ·19, 7 
·29,5 +24,9 +25,5 +27,0 ·25,4 +25,4 +23,1 +19,4 ·16,9 ·16,6 
1. Fb R06,3 1007.~ )105,6 1133,1 1227,2 1145,0 1148,8 1127,5 1131,3 1129,4 1132,5 1151,9 1248,1 
2 Franco ferme, sac! 
papier bitumes 
Eur 16, ~7 ?0,60 
'22,72 23,29 25,22 23,53 23,61 23,17 23,25 23,21 23,28 23,67 25,65 
a I • 0,5 • 2,5 • 8,3 +50,9 • 0,3 - 1, 9 + 0,3 - 0,2 • 0,3 • 1, 7 • 8,4 
% 
1,29,6 b • 4,A + 4,3 ·28,2 ·34,1 - 6, 7 ·24,4 .13,3 •17,9 ·12,4 • 9,8 • 5,1 ·15,2 
1. Fix 51R,R 5 ~.1 578,1 578,1 578,1 578,1 578,1 578,1 578,1 578,1 578,1 578,1 578,1 578,1 
2 Franco gare, sacs Eur 10,66 1 .~~ 11,88 11,88 11,88 11,88 11,88 11,88 11,88 11,88 11,88 11,88 11,88 11,88 papier ou plastique 
a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
% 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
b 





16,06 7,00 7,00 9,56 9,56 9,56 9,56 9,56 9,56 9,56 9,56 9,56 9,56 
2 Ex works delivered 15,96 16,04 15,67 15,65 Eur 10,04 1?,36 12,41 12,11 16,48 16,43 16,45 15,99 15,75 15,83 
to merchant's store 
polythene bags a 0 0 0 0 ·36 6 0 0 00 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 ·o,o 0,0 % 
b 0,0 +18,1 +36 5 +36 5 +86 4 +86 4 +86,4 ·86,4 ·86,4 +36,1 ·36,6 +36,6 +36,6 ·36,6 
1. £ 7,94 F·44 ' 19,63 
' 
2 Delivered farm/ ex ~.~o ll store / ex ship, Eur 15,54 33,73 
paper bags a X 
% 








o. Verlnderung gegeniiber dam Vormonat (landeswlhrung) N. B. - Das Sonderheft 56/1973 dlesor Rethe enthii.lt etne detailllerte Darstellung 
Variation par rapport au mois pr6c:6dont (MoMaie nat,~nale) der pretsbestlmmenden Merkmale. 
% b. Verlnderung gegeniiber dem gleichon Zeitraum des Vqrjahres (Landoswlhrung) - Le numero special 56/19731\e Ia presente drie contlent une description 
Variation par rapport • ta memo perlode de l'ann6e pr~cfdente (Monnaie nallonaie) detatllee des caracteristlques determtnantes des prix. 
I) Obwohl noch nlcht aile enrllnschten PreUangabch 1ror!legen, haben wtr unterstellt, class aile Prelsrethen der Tabelle B 1.1, crrechnet fur 100 kg Ware, gletch 
welchcr Bcschriftun& eincm tr. 2 %1ger Zltrooens~ure Nihrstoffgehalt von rund 16 % P 2o5 entsprechen dUrften. 
1) Bien que nous n'ayons pas obtenu toutes les tntorlmattons sou.hatties, nous a.vons fait l'hypoth~se que queUes que soient les ettquettes sur les diftl!rents marches, 
toutos les scrtes dont Ia concentration sera It volslne de 16" P 20 5 soluble clans l'actde cttrique l 2 %. 
2) Dtese Prclsc sind 6-12% niedriger als ste es auf der letzten Hantlelsstule waren./ Ces prix sont environ 6-12% pluo bas qu'Ua ne le aeratent au dernter otade de 
commercialtsatton. 








































































Preis je 100 kg Niihrstoff- ohne MW5t I Prix par 100 kg d'~l~ments fertiltsants • horo TVA 
1. Produktdelinition H u 
Handel~~p: Vom Hiind1er oder von der Genossenschaft an den Landw'irt 
Phased' cllange: Du ni2ociant ou de 1a coopirative A 1'aJZricu1teur Definition du produit 
2. Frachtlage und Aulmachung 
" 
1974 
Point de llvraison et ~! 





1. 18% PPs Fir 115,2 I 218,1 246,6 
2. Dipart nig. ou co-
Eur ?,0,74 36,29 41,24 opirative, sacs 
p1astique ou papier a ! X 
"' l 7,0 b I• ·89,3 ·105,2 
1. 18-20% P2o5 
Lit 00?4 16301l 32979 
2. Franco partenza Eur i 4,85 3,,36 38,04 grossista, sacchi 
di p1astica 
a • 0,1 
"' b f-3,5 +143,1 +199,8 
1. 19% Pp5 Fl !R7,?R 1?7,6" 148,84 
2 Franco boerderij, Eur ?5,1? 38,()<; 44,36 
zakken 
a • 2,5 
"' b • 3,0 ·4R,3 .53,2 
1. 18% P 2o5 Fb IOJR,6 1763,7 2222,2 
2 Franco ferme, Eur ?1,35 36,?~ 45,67 
sacs plastique 
I ·1~9 






1. 19% P 2o5 
1) 
£ 10,32 20,00 24,42 
2 Ex works delivered Eur 20,?0 37,45 43,30 to merchant's store 
po1ythene bags a ' 0 0 
"' 
' 
b • 6,6 +93,B 
·136,6 
1. 18% P 2o5 
£ I 7,R5I 15,66 ! 
I I 2 Ex retailer's store Eur 15,31 ?9,33 
po1ythene bags 
a : 
"' +9,~ b +99,5 
' 1. 18%Pp5 Dkr 160,50 237,89 296,11 I 
2 Ex retailer's store Eur 
paper sacks 
21,19 31,3g 39,07 
a • 1,9 
"' b • 3,t +48,2 ·69,5 
a. Verlnderung gegenOber dam Vormonat (landeswl.hrung) 





















+ 3,0 + 2,2 
• 71,0 +64,5 
b. Verlnderung geganOber dam glelchen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Vartatlon par rapport * Ia mlmo p6rloda Co !'annie pr6c6dente (Monnale natlonale) 
1) Diese Preise sind 6-12% niedrtger als sie es 
auf der letzten Handelsstufe ;waren, 
! I 










32926 32926 32926 32926 32926 ~100 ~171 34171 
37,08 37,76 37,80 38,20 38,46 40,26 40,58 40,15 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 • 3,6 • 0,2 0,0 
+35,9 +36,4 +36,4 +36,4 +36,0 ·40,8 +39,5 +10,6 
159,92 161,44 162,45 162,45 156,88 155,26 156,38 
47,67 48,12 48,42 48,42 46,76 46,31 46,61 
• 1,0 + 1,0 • 0,6 0,0 
- 3,4 - 1,0 • 0, 7-
·41,1 +41,8 •40,2 +33,2 .19, 7 + 13,3 +12,0 
2170,4 2065,6 2168,5 2060,0 2152,8 2313,9 2239,9 2254,6 
44,61 42,45 44,57 42,~ 44,24 47,56 46,03 46.~ 
- 0,4 - 4,8 + 5,0 - 0,4 + 4,5 + 7,5 - 3,2 + 0, 7 
·27,0 ·22,5 +25,0 +22,1 ·21,1 ·33,5 ·29,2. ·16,3 
27,37 27,37 27,37 27,37 27,37 27,37 27,37 27,37 27,37 
47,03 47,11 45,77 45,09 45,31 45,69 45,92 44,87 44,80 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 





318,~ 325,00 331,67 338,~ 282,78 288,89 295,00 301,11 307,22 
42,01 42,89 43,77 44,65 3~,31 38,12 38,93 39,73 40,54 
• 2,1 • 2,1 + 2,1 + 2,0 -16,4 • 2,2 + 2,1 + 2,1 • 2,0 
+64,9 +65,3 •65,6 +65,9 + 5,4 • 5,5 • 5,6 • 5, 7 • 5, 7 
N. B. - Das 5onderheft 56/1973 dioser Relhe enthl!lt elne detallllerte Darstellung 
der prelsbestimmenden Merkmale. 
- Le nwn~ro sp~cial 56/1973 de Ia prbente drte contient une description 
d~talll~e des caracteristlques determlnantes des prix. 
1) Ces prix sont environ 6 A 12% plus bas qu 'ils ne le 
seraient au dernier stade de commercialisation. 
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KAUUMCHLORID I MURIATE OF POTASH I CHLORURE DE POTASSIUM I CLORURO POTASSICO 
Eur/100 kg 
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Cl. KALlUMCHLOR!D / MUR!A1 OF ~OTASH C1. CHLORURE DE POTASSIUM / CLORURO POTASSICO 






































1. Produktdefinition ~~ u 
Handels~t~= . Vom Hii.ndler oder von der·Genossenschaft an den LandWirt 
Phased 6j:hange. Du n~gociant ou de la coop~ratlve A 1' al!riculteur D6flnition du produit 
-
2. Frachtlage und Aufmachung 0 197~ 
Point de llvralson et ~! 
conditionnement ~§ 1973 197~ D 
1. 50% xp I OM 36,73 ,~o.~ ~3,76 
2 Ab Lager oder frei 
Bahnstatlon Eur 11,~ 12,72 13,59 
Einschliesslich Ver- ' a + 0,6 
packung (Siicke). % 
: +11,5 
.. ·-
b + ~. 7 + 15 6 
1. 60% K20 Fir 54,71 ; 9!,07 73,10 
2 Depart negoce ou Eur ~.as ; 11,33 12,22 
cooperative, sacs 
plastique ou papier a I X % I 
b .\0,3 .n.~ 
·26,2 
1. 50-52% K20 
lit ~m 11128 14725 
2. Franco partenza Eur 1p,18 13,69 16,98 
grossista, sacchi 
di plastica a 0 0 % 
b , 5,5 -~9,9 o90,7 
1. 40% K2o Fi 9,9! I ~6.90 51,50 






b • 5,9 +18,2 ·24,5 
1. 40% K20 Fb 529.~ 639,~ 737,8 
2 Franco ferme, sacs Eur 10,88 13,14 15,16 plastique 
a • 0,8 
% 1
• 5,5 b •?0,8 +39,9 
1. 40% x2o Fix 
1 ~ao,o 560,5 635,0 
2 Franco gare, sacs Eur 
plastique ou papier 
9,86 11,52 13,05 
a 0,0 
% 
b + 3,8 +16,R +32,3 
1. 60%K0° £ 2 
r 4, 73 6,60 7,97 
2 Ex works delivered Eur 9,26 12,36 14,13 
to merchant's store 
polythene bags % 
a 0 0 
b 
·11, 7 ·39,5 +42 1 
1. 60%K20 £ 4,25 6,60 




b ·11,3 .55,3 
1. 60% x2o 
Dkr 67,27 82,97 97,34 
2 Ex retailer's store, Eur 8,88 10,95 12,84 
paper sacks 
a • 1,7 
% 
b • 3,9 •23,3 
·42,3 
a. Verlnderung gegenllber dam Vormonat (~ndeswlhrung) 





+ 3,6 + 0,8 
+ 15 8 +15,0 
13320 13320 
15,12 15,03 

















+42 1 ·10 2 
99,75 101,67 
13,16 13,43 
• 2,5 • 7,9 
·~2,8 +51,6 
b. Verlnderung gegenOber dam glelchen zenraum des Vorjahras (~deswlhrungl 
Variation par rappo~ • Ia m•m• p6rlode de l'annl!a pro!c6danta (Monnate natlonalo) 
i. 
1) Diese Prelse sind 6-12% ntediigcr als sie es 
aut der letzten Handelsstufe waren. 
Quellenverzelchnla sloheletzte Sella - Sources 110Cr deml6re page. 
" 
A I! J J A s 0 N 
~5,84 46,00 "·42 "·16 "·24 45,02 45,62 46,64 
14,24 14,29 13,80 13,72 13,74 13,98 14,11 14,49 
+ 0,4 + 0,3 - 3,4 
- 016 + 0,2 + 1,8 + 1,3 + 2,2 




·29,6 + 18,1 
13320 13320 13320 13320 13908 139al 139al 13908 
15,00 15,28 15,29 15.~5 16,25 16,42 16,52 16,34 
0 0 0 0 0 0 0 0 + % 4 0 0 0 0 0,0 
+57,2 +57,2 .57,2 
- 2,2 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 
54,57 55,05 55,53 55,29 54,57 54,33 55,05 
16,26 16,41 16,55 16,48 16,26 16,19 16,~1 
+ 1,3 + 0,9 + 0,9 
- o.~ - 1,3 - 0,4 + 1,3 
·26,1 ·2~,5 ·23,5 ·11,9 + 13,5 ·11,3 .11, 1 
789,5 783,8 796,1 759,7 711,2 778,6 780,0 810,3 
i6,23 16,11 16,36 15,61 15,85 16,00 16,03 16,65 
+ 3,2 
- 0,3 • 1,6 - ~.6 + 1,5 • 1,0 + 0,2 + 3,9 
+39,9 +33,5 ·26,7 + 19,5 +20, 7 + 18,9 .11,l .15,1 
687,5 687,5 687,5 687,5 687,5 687,5 710,0 710,0 110,0 
14,13 1~,13 14,13 1~.13 14,13 14,13 15,82 15,82 15,82 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ·12,0 0,0 0,0 
·41,0 +41,0 +37,5 +37,5 ·10,0 ·10,0 ·23,2 ·21,3 .2\,3 
9,55 9,55 9,55 9,55 9,55 9,55 9,55 9,55 9,55 
16,~1 16," 15,97 15,73 15,81 15,94 16,02 15,66 15,63 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 





103,59 105,50 107.~2 109,34 103.~2 105,50 107,50 109,67 111,59 
13,67 13,92 14,11 14,43 13_.65 13,92 14,19 14,H 14,72 
+ 1,9 + 1,8 • 1,8 + 1,8 - 5,4 + 2,0 + 1,9 • 2,0 + 1,8 
·43,5 -~3,9 
·"·2 ·"·5 ·16,2 + 16,~ + 16.~ + 16,7 + 14,6 
N.B. • Das 5onderheft 56/1973 diuer Reihe enthi!lt eine detaillierte Darstel\ung 
der preisbestimmenden Merkmale. 
• Le nwn~ro sp~ctal 56/1973 de la pr~sente sine contient une description 
d~taill~e des caract~ristiques d~terminantes des prix. 
1) Ces prix sont environ 6 A 12% plus bas qu'tls ne le 
seraient au dernter slade de commercialisation. 
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KALIUMSULFAT I SULPHATE 
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KALIUMSULFAT I SULPHATE OF PO~ASH C2 SULFATE DE POTASSIUM I SOLFATO POTASSICO 
Prelse j ioo kg Nlihratoff- obne MW5t I Prix p4r 100 kg d'~l<!ments ferttlisants- horo TVA 
1. Produktdefinitlon p II 
Handelsweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwlrt 
Q6_finlti!:m llllll!lldllll Phase d"6chan e: Du negociant ou de la cooperative A l'agriculteur 
2. Frachtlage und Aufmachung 0 197~ 
Point de livralson et 2s 






1. 48% K20 Fir 82,97 1n,sa 132,29 
2 Depart neg. ou co-
operative, sacs 
Eur n.~~ 19,b8 22,12 
plastique ou papier a 
% 
I X 
b + 9,1 •38, 1 +51,6 
1. S0-52% xp lit 106681 16159 18001 
2. Franco partenza 
Eur 14,631 19;88 20,82 grossista, sac;:chi 
di plastica 
a I o,o 
% I 
b + 3, ·51.5 +46,9 
1. 50% K20 Fl H,~ 56,88 64,23 
2 Franco boerderij, Eur 13,8~ 16,}15 19,14 
zakken 
a I • 2,5 % 
b + 3,9 + 18,8 
·29,0 
1. 50% K20 
Fb 631,0 74'7,2 888,3 
2 Franco ferme, sacs Eur 12,97 15,36 18,26 
plastique 
j a • 0,2 
% +3,~ b • a.~ ·39,3 
1. 50% K20 Fix 556,b 
11,~3 2 Franco gare, sacs Eur I 
plastique ou papier 
a I I % 
b 
- 2~3 I 





1. 50% K20 £' 6,57 9,18 
2 Ex retailer's store Eur 12,86 1r.19 polythene bags 
a 
% 
b •11,0 ·39, 7 
1. 50% K20 Dkr 112,00 1i,76 155,50 
2 Ex retailer's store Eur 14,78 17,78 20,52 paper sacks 
a 0,0 
% 
b + 4, 7 +20,3 ·36,4 
a. Verlnderung gegonuber dam Vormonat (landesY<lhrung) 


















+36 4 +36,4 
b. Verlndarung gegenuber dam glelchen Zoltraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport • Ia memo ptrlodo de l'an~e prlc6dente (Monnalo natlonale) 









+58 0 +28,2 
17831 17831 17831 17831 18165 18165 18485 18485 
20,08 20,45 20,47 20,69 21,22 21,45 21,95 21,72 
0 0 0 0 0 0 0 0 + 1 9 0,0 • 1,8 0,0 
+29,4 ·29,4 ·29,8 ·29,8 • 5,5 • 3,2 • 4,7 • 4,3 
67,12 67,88 68,27 69,92 71,35 73,27 75,38 
20,01 20,23 20,35 20,84 21,27 21,84 22,47 
• 1,2 • 1,1 • 0,6 • 2,4 • 2,0 • 2,7 • 2,9 
+28,3 ·21,~ +26,8 +23, 7 +24,5 ·23,3 ·26,9 
951,8 ~1,4 988,0 981,4 974,6 1020,5 1028,0 1009,0 
19,56 19,35 20,31 20,17 20,03 20,97 21,13 21,76 
• 1,3 
- 1,1 + 5,0 - 0,7 - 0,7 + ~.7 + 0,7 • 3,0 





155,50 155,50 155,50 155,50 185,20 185,20 185,20 185,20 185,20 
20,52 20,52 20,52 20,52 24," 24," 24," 2~." 24," 
0,0 0,0 0,0 0,0 +19,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
+36,4 +36,4 +36,4 +36,4 +19,1 +19,1 +19~1 +19,1 ·19,1 
N.B. - Das 5onderheft 56/1973 dteser Reihe enthl!lt etne detailllene Darstellung 
der'pretsbesttmmenden Merkmale, 
- Le num~ro sp~cial 56/1973 de Ia pr~sente drie contient une description 














































N-P : 1 - 1 - 0 
: I 
Prelse je' 100 kg \V are - ohne MW St I Prix par 100 kg marchandlse - hors TV A 
1. Produktdelinitlon p 
Ji 
Handelsweg: ,~, Vom Hlind1er oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) 
Dllllnition du produit Phase d'6chan e: Du commers:ant ou de 1a cooperative A 1'agti.culteur (sauf B) 
2. Frachtlage und Aufmachung 0 ' 19n 
Point de livraison et 1~ D conditionnement ~3 1913 197~ 
1. 20-20-0 OM 33,6:1 ~3,63 ~7,33 
2 Ab Lager oder frei Eur 10,10 13,55 1~,70 
Bahnstation 
Einschliesslich Ver- a i + 1,1 % 
packung (S acke). b • 1,~ ·29,8 .w,9 
Fir : 
Eur I '' 
! 
: 







1. 20-20-0 Fl 31,5. 3sr 76 ~2,02 
ll:s!i Eur 9,1) 12,52 2 Franco boerderij, 
zakken 
a + 1 6 
% 
b • 2,5 ·2 ,9 +25,9 
1. 20-20-0 
.Fb 429,B 575,3 655 




























a. Verlnderung gegenOber dem Vormonat (LandesWlhrung) 













o,o + 0,9 
X X 
b. Vorlnderung gogonuber dem glolchen Zeitraull! des Vo~ahros (Landeswlhrung) 
Variation par rapport * ra mtme ptrlodo do l'al'nl!e pr6c6dento (Monnalo natlonalo) 
i. 
I 
Quellenverulchnls slehe lelzte Seito - Sources voir demitrt page. 
" " " 
J J 
" 
s 0 • 
51,77 51,91 52,25 51,31 ~9,W ~9,09 ~9,30 ~9,48 
16,08 16,12 16,23 15,!Zi 15,~ 15,25 15,31 15,37 
• 1,9 + 0 3 + 0 7 
- '1._7 - 3 8 - 0 6 •M + '!._~ 
·23,0 +19,7 +18,1 ·16,3 •11,3 • 8,6 + 8,0 + 6,8 
~5,10 ~5,48 ~87 ~6,06 ~6,15 46,35 ~6,35 
13," 13,56 13,67 13,73 13,76 13,81 13,81 
• 1,3 • 0 8 • 0,9 • o.~ • 0,2 • o.~ 0,0 
·24,1 ·23,2 +22,6 +21,6 ·11,3 + 13,~ +12,9 
661 661 661 661 6~ 6~ 701 711 
13,58 13,58 13,58 13,58 14,26 1~,26 14,~1 14,61 
o,o 0,0 0,0 0,0 • 5,0 0,0 • 1,0 • 1,~ 
·18,5 +18,5 .~1,2 .~1,2 +48,3 • 8,3 • 9,~ + 9, 7 
N.B.- Daa Sonderheft S6/1973dteser Rothe enth!lt elne detallllerte Daratellung 
der prelsbesttmmenden Merlunale. 
• Le num~ro sp~clal 56/1973 de Ia prfsente drte contlent une description 
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I , P- K : 0 - 1 - 1 
Pr lse je _ ~00-kg Ware • ohne MW 5t I Prix par 100 kg marchan~llse. : ~or~ TV A 
1. Produktdellnltlon p l:landel~t!g: Vom Hli.nd1er oder von der Genossenschaft an den Landwirt_{ausser BJ 
Difinition du produit Ji Phased M:hange: Du commer~ant ou de 1a coop~rative A l' agricu1teur (sauf B) 2. Frachtlage und Aufmachung 0 19n ~~ Point de llvraison et 
conditlonnement :~:5 1973 19n D 
1. 0- 18- 20 OM 25,20 33,25 37,13 
2 Ab Lager oder frei 
Bahnstation Eur 7,57 ' 10,~3 11,53 
Einschliesslich Ver- a • 1,6 
packung (Sikke). % 
... b • 3,~ t31,9 
·"·9 
1. 0-25-25 Ffr ~5,93 
' 
lR.~O 86,19 
2 D~part n~goce ou Eur I 8,27 13.~ n," coop~rative., sacs j p1astique ou papier a X 
% 












1. 0-20-20 Fb ?04,l 




b I X I 
Fix I I 
Eur I I 
' 








1. 0-23-24 £" 2,94' \03 






• 7 1 • 71 7 
1. 0-11,9-16 Dkr 32,52 ,6,91 57,55 
2 Ex retailer's store, Eur l,29 6,19 7,59 
paper sacks 
• • 1,9 % 
b • 3,7 
·"·2 .63,3 
a. Vorlndorung gogonuber dam Vormonat (L.andeswlh:-ung) 





• 2,8 • 2,9 
• 5,2 ·28,0 
59,20 60,,5 
7,81 7,98 
• 2,9 • 2,1 
.M,9 ·58,5 
b. Vorlndorung gogonubor dam glalchon Zaftraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport i ta mlmt plrlod• de l'ann6a pre.,.dento (Monnalo natlonale) 
! 




J J A s 0 N 
39,59 39,78 38,65 38,52 38,48 38,37 38,83 39,18 
12,30 12,35 12,00 11,96 11,95 11,92 12,06 12,11 
• 1,9 • 0,5 
- 2,8 - b,3 - 0,1 - 0,3 • 1,2 • 0,9 









61,70 62,95 M,20 65,~ M,15 55,30 56,,0 57,55 58,65 
8,14 8,31 8,47 8,M 7,]5 7,30 7," 7,59 1,n 
• 2,1 • 2,0 • 2,0 • 1,9 -11,3 • 2,1 • 2,0 • 2,0 • 1,9 
.59,0 .59,, ·59,9 .60,2 • 3,5 • 3, 7 • 3,7 • 3,8 • 3,8 
N. B. - Das 5onderheft 56/1973 dieser Relhe enlhl!1t elne detalllierte Darstelluna 
der preisbesttmmenden Merkma1e. 
- Le numero special 56/1973 de la presente serle contlent une description 
deta!llee des caracterlsttques determlnantu des prix. 
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p cs -~0 . 0 - 20 - 20 11,' 2 . Prelse je 1<10 kg W te • ohne MW St I Prix par 100 kg marchandise • bors TV A 
1. Produktdefinition j~ u 
H<!ndel~!~= Vom Hiindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) 
Definition du produit P~ase d"6fhange: Du commero;:ant ou de la cooperative A 1' agricul teur (sauf B) 
2. Frachtlage und Aufmachung 01 19n 2:! I Point de llvralson at I 
condilionnement H 1973 1074 D 
[0-18-(20-2~ ~ OM ?7,19 *,03 ~0,28 
Eur 8,17 ~1,19 12,51 
a : • 1 6 
% 
b 
+ ~.· .~z.s •\h8 
[0-25- 25]~ Fir 36,74 ~ . ., 68,95 
10,4l Eur 6,61 11,53 
' 
a j X % 












0-20-20 Fb ?Jl1,4 : I 















[o-23-(24-1~ ~ £ ?,52 . 4,31 
I 
Eur 1,93 q,07 
a 
% : 






a. Verlnderung gegenuber dem Vormonat (L-.,deswlhrung) 
Variation par rapport au mots pr6ci6dent (Monnale nationale) 
1915 
I J F 
~1,39 42,60 
12,85 13,23 
• 2 8 • 2 9 
·~6 0 +28 3 
b. Verlnderung gegenuber dem glelchen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport t Ia mtme ptrlode do rann6e pr6c6dente (Monnale natlonale) 






J J A s 0 N 
~2,97 ~3. 18 ~1,96 41,82 41,78 ~1,63 ~2,13 42,50 
13,35 13,~1 13,03 12,99 12,98 12,93 13,(1! 13,20 
• 0 9 • 0 5 
- 2 8 - 0 3 - 0 1 - 0 4 • 1 2 • 0 9 









N. B •• Das Sonderheft 56/1973 dteser Relhe enthll.lt elne detallllerte Darstellung 
der preisbestimmenden Merkmale. 
• Le num~ro sp~clal 56/1973 de Ia presente s4rle contlent uno description 




Fl. DREINAEHRSTOFFDUENGER. I TE~NARY FERTILIZERS Fl. ENGRAIS TERNAIRES I CONCIMI TERNARI 
· I N-P-K : 1 - 0,5 - 0,5 
I I 







































~~ ~ .. 
0 
. 
1. Produktdefinltlon u 
HanCielsweg: Vom Hli.nd1er oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) 
06flnltlon du prodult ____ Pha'e d'6change: Du commercant ou de 1a cooperative A 1'agticulteur (sauf B) 
2. Frachtlage und Aufmachung 0 1914 1915 
Point de llvralson et ~~ 








"' ~ tl ! 
1. 20-10-10 Ut 569 8935 9601 9630 9708 




• 0 6 • 0 3 • 0 8 
- 3, .57,3 
·66 1 ·10 8 ·10 0 
1. 18-7-7 Fl 30, f:l 35,65 38,36 ~0,10 ~0,67 
2 Franco boerderij, 
zakken Eur ~. ,2 10,63 11,~3 11,95 12,12 
• • 2,0 • ~.5 • 1,~ 
"' • ~7 b ·16,3 ·22,~ ·22,0 ·21,9 
1. 20-10-10 Fb 429;5 519,, 568 568 574 
2 Franco detaillant, 
Eul R,~1 10,67 11,67 11,67 11,80 sacs plastiques I 
a • 1 2 0 0 • 1 1 
"' j, 
- o,1 +21,, ·33,6 X X 
F~ 
Eui 
I I II 
"' b 
1. 20-10-10 1) £ 4,02 5, 94 6,96 6,96 7,~6 
2 Ex works delivered ' 
to merchant's store, Eur 7,87 11, ~2 12,~ 12,01. 12,86 
po1ythene bags 
a I • 1 5 0 0 • 7 2 





1. 20,8-8,5-11,6 Dkr 54,U 83,79 99,80 102,~ 101.,~0 
2 Ex retailer's store, 
paper sacks Eur 7,18 11,06 13,11 13,52 13,78 
a I • 1 6 • 2 7 • 1 9 
"' b • 8,5 .54,0 .58,2 ·60,1 .~6,5 
' a. Verlndorung gagonObor dam Vorma1111t (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mals p,.cedent (MaMalo natlonala) 
b. Vorlnderung gagonObor dam glolchon leitraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport * Ia memo ptrlode do l'anneo p,.ctdanta (Monnala natlonala) 
1) Diese Preise sind 6-12% tll.edriger als sle es 
auf der letzten Hand .. lsstufe waren, 









J J A s 0 • 
9790 9796 9809 9809 9260 10034 101.26 10929 
11,02 11,23 11,26 11,38 10,82 11,85 12,38 12,8~ 
• 0 8 • 0 1 • 0 1 0 0 - 5 6 • 8 ~ • 3 9 • ~ 8 
• 9 ~ • 9 5 • 9 6 ·10 8 ·10 ~ ·18 6 ·22,0 ·16,5 
~1,35 ~1,73 42,12 ~2,31 ~2,50 ~2,60 ~2,69 
12,32 12," 12,55 12,61 12,67 12,70 12,72 
• 1,7 • 0,9 • 0,9 • 0 5 • o.~ • 0,2 • 0,2 
·22,5 ·21,9 ·21 3 ·20 9 ·18,2 ·14 5 .n 1 
57~ 57~ 57~ m 574 m m sn 
11,80 11,80 11,80 11,80 11,80 11,80 11,80 11,80 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 
·13,9 ·13,9 ·2~,2 ·2~,2 ·2~,2 • 3,6 • 3,6 • 2,3 
7,~6 7,~6 7,~6 6,58 6,~ 6,82 6,90 8,99 7,08 
12,82 12,8~ 12,H 10,84 10,99 11,39 11,58 11,~6 11,59 
0 0 0 0 0 0 -11 8 • 0 9 • 2 7 • 1 2 + 1,3 • 1,3 
.~o,8 ·26,9 ·26,9 .25,1 ·2~,3 • ~.3 • 3,9 • 3,6 • 3,2 
I 
106,30 108,25 110,15 112,10 91,35 93,00 95,15 96,30 97,95 
n,oo n,28 n,ss 1~,79 12,05 12,27 12,56 12,71 12,93 
• 1 8 • 1 8 • 1 8 • 1 8 -18 5 • 1 8 • 2,3 • 1,2 • 1,7 
•H,2 .47,9 .~.6 .~9,2 - 0,8 - O,G • 1,7 - o.~ - 0,3 
N.B. • Das Sondcrheft S6/1973dleser Relhe enthllt elne detalll!ertc Darstellung 
der pre!sbestlmmendcn Merkmalc. 
• Le num~ro spiclal 56/1973 de la prhente drie contlent uno description 
d~talll~e des caract~ristlques ditermlnantes des prix. 
1) Ces prix sont environ 6 A 12% plus bas qu'ils ne le 
seraient au dernier stade de commercialisation. 
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Fl. ([) DREINAEHRS TOFFDUENGER I TERNARY FERTILIZERS Fl. ® ENGRAIS TERNAIRES I CONCIMI TERNARI 
20- 10- 10 
~~ !~ 
... 







































e~ a ... 
0 
N- P2~- ~0 
_Pr.e_t~e je lC 1:>_).8 Ware~_· ohne MWSt /_Prix par 100 kg merchandise • hors TVA 
1. Produktdelinition 
~! H~ndelsw ~; Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt_.S~usser B) 
.!-
Definition du prodult u Phased'~ ange: Du commers;ant ou de la cooperative aa l'agriculteur (sauf B) 2. Frachtlage und Aulmachung 0: 1974 ~~ Point de llvralson et 








"" b I 
I 
20-10-10 
Lit 5681 8935 9601 
Eur 7, 7~ l0,99 11,07 
a • 0,6 
"" b 3,9 ·57,3 
.66 1 
Fl ~.29 4\0? 48,86 
[08-4)- 7-7Jx ~ 
Eur 11,0? D,~? 14,56 
a • 2,1 
"" b • l,fi I + 17,f; ·24,0 I 
20-10-10 




a I + 1,2 





20-10-10 1) £ 4,oi 5,94 6,96 
Eur 7,8 11,12 12,34 
a • 1,5 











•- Verlnderung gegeniiber dam Vormonat (LanclesWIIhrung) 









+ 4,4 • 1,4 
+23,3 ·23 3 
568 574 
11,67 11,80 




0,0 + 7,2 
.5o,6 +40,8 
b. Verlndarung gegeniiber dam glaichen Zeitraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Va_riatlon par rapport I Ia meme ~riode de l'ann6e pr6c6dente (Monnale natlonale) 
1) Diese Preis<! sind 6-12% niedriger als sie es 
auf der 1etzten Ha!'ldelsstufe waren. 




J J A s 0 N 
9790 9796 9809 9809 9260 10034 10426 10929 
11,02 11,23 11,26 11,38 10,82 11,85 12,38 12,84 
• 0,8 • 0,1 • 0,1 0,0 
- 5,6 • 8,4 • 3,9 • 4,8 
• ~4 • 9 5 • 9 6 ·10 8 ·10 4 +18 6 +22,0 ·16,5 
52,64 53,10 53,37 53,82 54,06 54,19 54,29 
15,69 15,83 15,97 16,04 16,11 16,15 16,18 
+ 1,7 • 0,9 • 0,9 + 0,5 + 0,4 • 0,2 • 0,2 
•2!._0 ·2~4 ·22 8 ·2b_3 ·1~4 + 15 2 +14 9 
574 574 574 574 574 574 574 574 
11,80 11,80 11,80 11,80 11,80 11,80 11,80 11,80 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
+13,9 .13,9 +24,2 +24,2 ·24,2 • 3,6 + 3,6 + 2,3 
7,46 7,46 7,46 6,58 6,64 6,82 6,90 6,99 7,08 
12,82 12,84 12,47 10,84 10,99 11,39 11,58 11,46 11,59 
0,0 o,o ll,O -11,8 • 0,9 • ~1 • 1,2 + 1,3 • 1,3 
+40,8 +26,9 +26,9 +25,1 +24,3 + 4,3 • 3,9. + 3,6 + 3,2 
N .I!. • Das Sonderheft Sb/1973 d!uer Rethe enthillt dne detallllerte Darstellung 
der preisbestimmenden Merkmale. 
• Le num~ro s~clll 56/1973 de 1a pr~ .. nte sirle contlent une description 
d~taill~e des caracterlstlques d~termlnantes des prix. 
1) Ces prix sont environ 6 ~ 12'% plus bas qu 'ils ne 1e 
seraient au dernicr stade de c:ommerc:lalisation. 
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1<"2. DREINAEHRSTOFFDUENGER I TERNARY FERTILIZERS 
N-P-K : I -I -I 








































Pretoe 11 ~00 kg W •':•_ • ohne MW 5t I Prix ~ar 100 kg marchandlse • hors TV A 
1. Produktdelinition j~ 1 Han~~:Weg: Vom Hiind1er oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) 
Definition du produit Jl i Phased'6change: Du commercant ou de 1a coot>erative a 1'aJZricu1teur (sauf B) 2. Frachtiage und Aufmachung 0 1974 
Point de llvralson et 2t i 
conditionnement ~~ 1973 I 19n D I 
1. 15-15-15 OM ~?,60: 40, 7Q 43,80 
2. Ab Lager oder Eur 10,1?: 1?,1;1' 13,60 
frei Bahnstation 
I ' • 0 9 Einschliesslich Ver- % 
packung (Siicke). b X ·?!i,, .34,6 
1. 17-17-17 Fir 56,48 87,90 93,87 
2 Depart negoce ou 10,17 14,63 15,70 cooperative, sacs Eur 
piastique ou papier a X % 
b • 6,8, +55,6 
.57,1 
1. 10-I0-10 Lit 383~ 6011 6908 
2. Franco partenza Eur 5,2 7,39 7,97 
grossista, sacchi 




- 5, .56, 7 ·1~2 
1. 17-17-17 Fi 36,3 H,q7 50,19 
2 Franco boerderij, Eur 10,48 13,37 14,96 
zakken 
a • 2 2 
% 
b • ~.s +23,5 +32 8 
1. 15-15-15 Fb m.~ 534,4 600 
2 Franco detaillant, Eur 8,6f 10,00 12,33 
sacs p1astique. 
II • 1,2 
% 
b 
- 0, +76,~ +43,5 
1. 15-15-15 Fix I I 391 1u' 535,3 596 
2 Franco ferme; Eu~ 
en sacs. 




• 3 3 
% 
b + ?,9 +36;9 
·52 4 
1. 17-17-17 1) £ 5,01 6,71 8,28 
2 Ex works delivered Eur 9,80 12,57 n,68 to merchant's store 
po1ythene bags a I + 1,5 
% 
b + 510 ·33,9 +63 6 
1. 18-14-14 £ 4,pa 6, 71 
I 
2 Free farm or ex Eur 7,~ 12,23 
store , po1ythene 
bags a 
% 
b + 5, 7 .60,0 
1. 16-11,4-14,5 Dkr 55,71 ~5,R6 101,75 
2 Ex retailer's store, Eur 7,35 11,33 13,43 paper sacks 
a • 1 6 % 
+ 0,5 b .54,1 
.56,3 
a. Vorlndorung gegoniiber dem Vormo~at (Landeswlhrung) 









• 0,3 • 0,3 
+16 7 +16 2 
52,12 52,!J8 
15,53 15,79 
+ 3 8 + 1, 7 
+30.0 +30 9 
600 606 
12,33 12,45 









.59 3 +28 3 
104,45 106,40 
13,78 14,04 
• 2 7 + 1 9 
.58,3 •44,8 
b. Vorlnderung gegeniiber dem glelch~n Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport i Ia m&me p6rl0de de l'annee pr~c6dente (Monnale nationals) 
1) l>iese Preise sind 6-12% niedrtger ah sie es 
auf der 1etzten Handelsstufe waren, 




J J A I s 0 N 
47,21 H,46 47,74 47,06 45,26 45,12 45,32 45,62 
14,66 n,74 14,38 14,62 14,06 14,01 14,00 14,17 
• 1 6 • 0 5 • 0,6 
- 1 4 - 3 8 
- ~3 • ~4 • 0 7 





7039 7039 7039 7039 6631 7767 7750 7670 
7,93 8,07 8,00 8,17 7,75 9,17 9,20 9,01 
• 1,2 0,0 0,0 0,0 
- 5,8 +17,1 - 0,2 - 1,0 
+16,9 + 16 6 + 16 5 +16,5 ·19 1 ·38,0 ·3~2 +15,7 
53,65 54,04 54,42 54,71 54,81 54,90 55,00 
15,99 16,11 16,22 16,31 16,34 16,36 16,39 
+ 1,3 + 0 7 + 0,7 + 0,5 + 0 2 • 0 2 + 0,2 
+29 7 ·29 8 +29 2 ·27, 0 +21 5 .14 9 +12 8 
606 606 606 606 629 629 635 644 
12,45 12,45 12,45 12,45 12,93 12,93 13,05 13,24 
0,0 0,0 0,0 o,o + 3,8 0,0 + 1,0 + 1,4 
+18,4 +18,4 ·33,5 +33,5 +38,5 + 7,3 + 8,4 + 8,6 
596 596 596 596 596 
12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 
0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 
.13 5 +13,5 +10 4 + 8 4 + 5 5 
9,24 9,24 9,24 8,54 8,62 8, 73 8,83 8,93 9,04 
15,88 15,90 15,45 n,o1 14,27 14,57 14,82 14,64 14,80 
0,0 0,0 o,o 
- 7,6 + 0,9 + 1,3 + 1,1 + 1,1 • 1,2 





100,35 110,30 112,25 114,20 92,95 94,65 96,30 98,00 99,65 
14,30 14,55 14,81 15,07 12,27 12,49 12,71 12,93 13,15 
+ 1 8 + 1,8 + 1,8 + 1,7 -18,6 + 1,8 • 1, 7 • 1,8 • 1,7 
.45,4 +46,1 ·46, 7 +47,4 - 1,0 - 0,8 - 0,7 - 0,6 - 0,5 
N.B •• Du 5onderheft 56/1973 dteser Rethe enthi!lt etne detatllterte Darstelluna 
der pre ts bes tlmmenden Merltmale. 
- Le num~ro sp~ctal 56/1973 de 1a pr•sente drle contient une description 
d•tatll~e des caract,rlstiques d~termtnantes des prix. 
1) Ces prix sont environ 6 A 12% plus bas qu'ih ne 1e 
seraient au dernier stade de commercialisation. 
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i N - P2o5 - ~0 : 
F2. <V ENGRA1S TERNA1RES / CONC1M1 TERNAR1 
17-17-17 
F2.® DRE1NAEHRSTOFFDUENGER /.TERr(tRY FERTILIZERS 








































1. Produktdelinition ~ ~ Handelsweg j Vom Hiind1er oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) 
Definition du qroduit -i Phase d'tchange: Du commerc;ant ou de la co_opo!rative A l'agriculteur (sauf B) 
2. Frachtlage und Aufmachung t~ 
" 
1914 
Point de llvraison et ~~ 
conditionnement ~5 1973 m~ D 
G5-15-1~ 17 OM 36,95 ~5,38 49,M X 15 
Eur 11,~ n,oo 15,42 




•22,8 +34 6 
17-17-17 Fir 56,48 87,90 93,87 
Eur 1D,11 14,83 15,7D 
i a X % 
b + 6,8 •55,6 .571 
r:o-10-10} M Lit 6521 1qz19 117" 
Eur 8, ~ 1 ,57 13,55 
a 
- 0 1 
"' b 
-51 + 6, 7 +77,2 
17-17-17 Fl 36, 3 4 ,87 5D,19 
Eur 1D, 6 
I 
1 ,37 14,96 
a I + 2,2 I 
"' b + 2,5 ;23,5 •32,8 
[15-15-15} * Fb 477,7 ~.6 6BD,D 
Eur 9,82 12,~5 13,98 
a I L? % 
- d,1 b 26,8 +43,6 
Fix 4d,1 06,7 675,5 ~5-15-15] X N 
Eur 911 t,41 13,88 
a + 3 3 
% 
b + ,9 ~36,9 +52,4 
17-17-171) [ 5f01 . e, 11 8,28 
Eur I 14,68 9,8D 12,57 
a + 1 5 
"' b + 5 D +33 9 +63 6 
[(18-4) -14-14} H £ 4,37 7,D7 
Eur 8,55 113,2~ 
a ' ! % 






a. Vorlndorung gogoniiber dom Vormonat (La!ldeswlhrung) 





+ 1,7 + 4,3 
.34 9 +21 9 
11784 11822 
13,38 13,34 
+ D 3 + D 3 
·16, 7 +16,3 
52,12 52,98 
15,53 15,79 












+11 6 D D 
.59 3 +28,3 
b. Vorlndorung gogoniibor dom glolchen Zoltril\llh des Vo~ahros (Landeswlhrung) 
Variation par rapport a Ia mlmo plrlodo do fanneo prlc6donto (Monnalo natlonale) 
1) Diese Prebe sind 6-12% niedrtger a1s sie es 
auf der 1etzten Hande1sstuie 11aren, 




J J A s 0 I 
53,50 53,79 ~.10 53,33 51,29 51,13 51,36 51,70 
16,62 16,71 16,8D 16,56 15,93 15,88 15,95 16,D6 
+ 1,6 + D,S + D,6 
- 1,4 - 3,8 - 0,3 + 0,4 + D,6 




+21 4 +1D 2 
11966 11966 11966 11966 11273 132~ 13175 13039 
13,~ 13,72 13,74 13,88 13,17 15,59 15,65 15,32 
+ 1 2 D D . D D D D -58 ·11,1 - D,2 - 1,D 
+16,9 + 16,6 +16,5 + 16,5 +19,1 •38,D +36,2 +15,7 
53,65 ~.~ ~.42 ~.71 ~.81 ~.90 55,00 
15,99 16,11 16,22 16,31 16,34 16,36 16,39 
+ 1,3 + D,7 • D, 7 + D,S + D,2 + D,2 + D,2 
+29, 7 +29,8 +29,2 •27,D ·21,5 •14,9 ·12,8 
686,8 686,8 686,8 686,8 712,9 712,9 719,7 729,9 
14,12 14,12 14,12 14,12 14,65 14,65 14,79 15,00 
0 0 0 D D D D D + 3 8 0 D + 1 0 + 1 4 
+18,4 +18,4 .33,5 +33,5 .38,5 + 7,3 + 8,4 + 8,6 
675,5 675,5 675,5 675,5 675,5 
13,88 13,88 13,88 13,88 13,88 
D D D D DO 0 D 0 0 
+13,5 .13,5 +1D,4 + 8,4 + 5,5 
9,24 9,24 9,24 a.~ 8,62 8, 73 8,83 8,93 9,04 
15,88 15,90 15,45 14,D7 14,27 14,57 14,82 14,M 14,8D 
D D 0 D D,O 
- 7 6 + 0 9 + 1,3 + 1,1 + 1,1 + 1,2 





N, B. - Das Sorulerheft 56/1973 dtuer Rethe enthllt etne detatllierte Darstellung 
der preisbeuimmenden Merkmale, 
- Le num~ro special 56/1973 de la prennte drie c:ontient une description 
detaillee des caracteristiques determinantes des prix. 
1) Ces prix sont environ 6 l 12% plus bas qu'ils ne 1e 
seraient au det"l!.ier stade de commercialisation. 
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F3. DREINAEHRSTOFFDUENGER / J1 ~NARY FERffiLIZERS F3. ENGRAIS TERNAIRES f CONCIMI TERNARI 
• N-P-K : 1 - 1 - 2 _Pr~l!e je 00 k,g ~.are • ohne MW5tf _Pr_IX ~r 100 kg ~rchandlse • h"!"~ TVA _ 
.I 111. Produktdeflnl11on 
6 ! D6flnl11on du prodult 
J 'i 2. Frach11age und Aufmachung 
'l! l Poln1 de llvralson e1 
!! l condl11onnemen1 
1. 13-13-21 
2 Ab Lager oder frei 
Bahnstation 
Einschliesslich Ver-
packung (5 ii.cke). 
1. 10-10-20 
J 
~-c:~e Handeislvag· Vom Hii.nd.1er oder von der Genossenschaft an den Landwirt\ausser B) 
Phased16change: Du commer~ant ou de 1a cooperative A 1'agriculteur (sauf B) 
0 191~ 1975 l~ ~ 3 1973 1974 D J 
" 
J J 
OM 32,~7 42,73 ~3,53 ~5;57 ~6,30 ~6,50 ~6,82 ~6,37 ~3,97 
Eur 9,76 12,~~ 13,27 13,52 n,15 1~,38 14,~ 13,78 13,66 13,75 13,85 
%~·~----~----_.~·~0~9-t~·~1~9-t~·~4~,7~~·~'~·16-t~·~0~~~~·~0~7~~-~1c.I0~~-~4~.;3~~-~0c9~~·~0~8~~·~0~,~7~----4 
b + 1,3 +23,3 ·31,3 .32,o •21,7 •18,4 •16,8 .15,4 .n,3 • 9,6 • 1,2 • 6,9 • 6,3 
Fir 43,28 63,85 66,31 69,88 67,50 
8 2 Depart negoce ou 
Eur 11,10 11,82 12,12 ~;: cooperative, sacs 
u. p1astique ou papier 
10,62 7,79 
%-·~--~~---t~x--i---~----,_~x--r----t----t-~x--+-__ _, ____ ,_ __ ~r----r--_, 
b 1, 9,2 +4705 '" 1 +15 8 + 7 3 
1. 9-9-18 Li1 4019 6623 7375 7~36 7485 7065 7125 
.. ! ;;; 2. Franco partenza 
grossista, sacchi 
di plastica 
Eur 5,51 8,15 8,51 8,~5 8,50 8,65 8,66 8,15 8,25 8,~1 
1. 15-12-14 





- 6,3 .64,8 ·80,5 .n,l .n.~ ·16,2 ·15,5 •15,5 ·13,7 .n,8 .n,6 
Fl i 33,83 41,06 ~.67 H,12 47,88 49,33 49,52 ~9,71 ~9,81 ~9,81 
Eur 9,7~ 12,2~ 13,61 n.~ n,27 n," 1~,59 14,70 14,76 n,82 14,85 n,85 
%~·~----~-----t~·~2~-4L-~·~~~-2-t~·~~16-t~·~1~2L-~·~1h-~n~·~0~8-r·~0~4--~·~0~~-r·~0~2--r-~O~OL-r---~r----1 
b + 2,2 +21,~ +309 +279 +287 +279 +279 +273 +262 +19~ +131 + 11.6 
Fb 315,1 393,1 ~51 ~51 ~51 ~51 ~51 451 451 451 ~51 
l!!! 2 Franco detaillant, 
.g;i'; sacs p1astique. Eur 8,08 9,15 9,15 9,27 9,27 9,27 9,27 9,27 9,27 9,27 9,27 9,27 ;z 
1. 12-12-17 
2 Franco ferme; 
en sacs. 
1. 13-13-20 l) 
a / • 1,6 0,0 • 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o,o 0,0 0,0 %~--~--~~~~~~-=-+~-r~~~~~r=_,-=~-=~__, 
- 0,11 ·2~,5 .42 6 X X +22 9 +22 9 +33.4 +33 4 +33-4 + 4 6 • ~ 6 + 3 0 b 
Fix 535,7 570 
Eur 11,01 11,71 
%-·~----+---~~o~o~+---~r----r----,_----r----t----,_----+----1----~----+----; 
b 
- 1,2 ·36,3 +45 0 
3,98 6,12 7,38 7,38 8,50 8,50 8,50 8,50 6,95 7,02 7,22 7,32 7,42 7,51 
2 Ex Works delivered Eur 7,78 11,~6 13,09 12,77 14,66 14,60 14,63 n,21 11,~ 11,62 12,05 12,28 12,16 12,29 
to merchant's store,l---1---+-+-----t---+--+--+--+--+--+---+---+--t---t---t---l 
polythene bags %-·~--~~~--·---t~·~1~7~f-~O~OL-t-•~1~5.~;2~~0~0L-t-~O~O-t~O~O-t~·~15~5-t-·~1c0~~·~2~8-t~·~1~4-t~·~1~~~~·~1~2~ 
b 









a. VerlndoNng gegonOber dom Vormonaj (l..andeswlhNng) 
Venation par rappori au mols pr6c:jda111 (Monnalo nationalo) 
b. VerlndoNng gogonOber dom glolchon iZaitraum des Vo~ahres (Landoswlhrung) 
Variation par rappori l Ia memo p6rlodlt do rann6o prtc~donto (Monnalo natlonalo) 
l) Diese Preise sind 6-12% n!,e~riger als sie es 
auf der letzten Handelsstule waren. 
I 
Quollonverzolchnls sloholotzto Selto - Sources voir dornltro page. 
N. B •• Du 5onderheft 56/1973 dleser Relhe enthlilt elne detallliene Daratellun& 
der prelsbestimmenden Merkmale, 
- Le numiro special 56/1973 de la prisente sirle contlent une description 
detailUe des caracterlstlques ditermlnantes des prix. 
l) Ces prix sont environ 6 A 12% plus bas qu'ils n2 le 
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F~. CV DREINAEHRSTOFFDUENGER ( TEtNARY FERTILIZERS F3. ([) ENGRAIS TERNAIRES / CONCIMI TERNARI 
:' N - 12C:S - ~0 : 9 - 9 - 18 











































1. Produktdefinition ~-~ Handelswegi Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B)" 
Definition du produit u Phase d'6ch . ge: Du commer~ant ou de la cooperative A 1' aariculteur Csauf B) 2. Frachtlage und Aulmachung 0 197~ 
Point de llvraison et 2;! 
1973 1 conditionnement ~! 197~ D 
[13-13- (21+5)}1~ OM 23,75 29,14 31,10 
Eur 7,14 9;~ 9,66 
a • 2,~ 
%-r-
b • 1,5 ·22, 7 
·30 5 
(10-10-20}& Fir 38,95 57,47 59,73 
Eur 7,01 9,56 9,99 
a I X % 
b • 9,2 ·~7,5 
·"·1 
I I 
9-9-18 Lit ~01 $623 7375 
Eur 5,5 ,15 8,51 
a • 1 0 
"" b 
- 6~3 .~.a ·80,5 
[ClS-3)-12-24} 1~ Fl 23,21 2 ,47 31,91 ~ 1 Eur 6,68 ~,49 9,51 
- a • 2 4 
"" .'22. 7 b • 2,2 .32 6 
9-9-18 Fb 315,7 393,1 "5 
Eur 6,~9 18 08 
• 
9,15 
a ' • 1,6 
"" b 
- ,1 2~,5 ·~2,6 
32d,o 
: 
Fix 31,2 ~60,8 
Q.2-12-(17+7)]x 1~ 6158 Eur 8,86 9,H 
a 0~0 : % ~34,8 b . .~ 
·"·0 
1) £ 2,99 1 ~.so 5," ~3-13-(20+6)} 1~ Eur- 5;85 8,43 9,65 
a + 1,5 
"" b + 7,6 '.so,s +79,5 
I 
£ I 








a. Vorlnderung gogonuber dem Vormonat (Lal1deswlhrung) 





• 2,0 • ~.s 
+31,1 •21 4 
7435 7~5 
8," 8,45 
• 0 8 • 0 7 
·14 1 .n.~ 
32,88 33,41 
9,80 9,96 
• 3 0 • 1 6 
·29 3 +30 2 
"5 ~51 
9,15 9,27 




0,0 +15 ~ 
.60,0 .58,2 
b. Vorlndorung gegenuber dam glelchen Zeltrium des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Vertatlon par rapport • Ia m6me p6rtodo do tann6o pr6c6dente (Monnalo natlonale) 
1) Diese Preise sind 6-12% niedrtter als sie es 
auf der letzten Handclsstufe ... -~r'en. 
i 




J J A s 0 N 
33,M 33,78 33,95 33,63 32,2~ 32,00 31,30 32,~ 
10,~5 10,~9 10,~ 10," 10,01 9,~ 9, 72 10,09 
• 1,5 • 0,4 • 0,5 
- 0,9 - ~.1 - 0,7 - 2,2 • 3,8 




·15,8 • 7,3 
~5 ~5 ~5 ~5 7065 7125 : : 
8,50 8,65 8,66 8,75 8,25 8,~1 
• 0,8 00 00 00 
- 6 4 • 0 8 
•16.2 ·15 5 ·15,5 ·13, 7 .n a .n 6 
33,82 34,14 34,40 34,53 34,67 34,73 34,72 
10,08 10,18 10,25 10,29 10,33 10,35 10,35 
• 1 2 • 0 9 • 0 8 • 0 ~ • 0 4 • 0 2 0 0 
·29 ~ +29 3 +28 7 +27 6 ·20 3 ·13 5 ·11 9 
~51 451 451 451 451 451 451 451 
9,27 9,27 9,27 9,27 9,27 9,27 9,27 9,27 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o,o 
•22,9 +22,9 +33,~ ·33,4 ·33,4 • ~.6 • 4,6 • 3,0 
6,28 6,28 6,28 5,21 5,25 5,39 5,~6 5,53 5,59 
10,79 10,81 10,50 8,58 8,69 9,00 9,16 9,07 9,15 
o,o 0,0 0,0 -18,0 + 0,8 + 2,7 • 1,3 + 1,3 + 1,1 
+58,2 ~5,7 .~2. 7 .35,3 .34,6 +38,2 • 6,4 + ~.7 + 4,3 
N.B. - Das 5onderheft 56/1973 d!eser Rethe enth!lt dne detaillierte Darstelluna 
der pretsbesttmmenden Merkmale. 
• Le num~ro sp6ctal 56/1973 de la pr:!sento drle contient une descriptioll 
dl!tallll!e des caractl!ristiques d6termtnantes dea prix. 
1) Ces prix sont environ 6 A 12% plus bas qu'ils ne le 
seraient au dernier stade de commercialisation, 
113 
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1. Produktdeflnltlon j~ Handelsr.eg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) 
06flnltion du prodult u Phase d 6change: Du commerc;:ant ou de la cooperative A l'agriculteur (sauf B) 2. Frachtlage und Aufmachung 






1. 10-20-20 Fir 51,78 8~,61 90,99 
2. Depart negoce ou Eur 9,3? 1~,08 15,22 
cooperative, sacs 
plastique ou papier. 
• X % 
b ~ 8,2 +53,~ 
.65.1 
1. 6-12-9 Lit 1 J318 ~~~ ~00 
2. Franco partenza I 6,68 7,38 grossista, sacchi Eur j ~.55 
di plastica 
• I + 0,9 % 
' 
·-






1. 10-20-20 Fb m.A) ~6,1 131 
2. Franco detaillant, 
sacs plastique Eur 8,58 : 11,22 15,15 
I a + 1,0 
% 
+ 7,2 I b +:!0,8 .~.5 
Fix 
Eur 




• i % I b 
I 
1. 10-23-24 £ ~.08 6,72 
2. Free farm or ex 
store , polythene 
Eur 1,~ 12,58 
bags a 





a. Vorlnderung gegenObal dam Vormonat (Landeswlhrung) 





- 0,8 + 0,9 
·11,3 + 11,8 
131 7~3 
15,15 15,27 
0,0 + 0,8 
.~.5 +63,3 
b. Vorlnderung gegenQber dam glelchen Z.ltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport l Ia mtme ptriode de rannh prtctdente (Monnala nallonale) 












+21 8 + 9.8 
~69 ~69 ~69 ~68 6001 6163 6732 6117 
7,28 7,~2 7,~3 7,50 7,02 7,15 8,00 7,96 
+ 1,0 0,0 0,0 0,0 - 7,1 + 0,8 +11,2 + o, 1 
+18,2 +11,9 +11,6 ·11,6 +18,0 +11,3 ·29,1 +19,9 
n3 7~3 7~3 n3 n3 n3 763 753 
15,27 15.27 15,27 15,27 15,27 15,27 15,68 15,68 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + 2,7 0,0 





N.B. - Das 5onderheft 56/1973 dteser Relhe enthl!lt elne detallllerte Darstellung 
der pretsbesttmmenden Merlunale. 
• I.e nwn~ro sp~clal 56/1973 de la prt!sente st!rle contlent une description 
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F4. ([) DREINAEHRSTOFFDUENGER /'TERNARY FERTILIZERS F4. ® ENGRAIS TERNAIRES / CONCIMI TERNARI 
I I N - P2o5 - ~0 : 10 - 20 - 20 
Prelse je l<p_lcg_Ware • ohne MW5t I Prix par 100 leg marehnndlse - ~or• TVA_ 
f ~ 1. Produktdefinition a ! D6flnitlon du produit 
l~ H•ndeisw g: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt_{ausser li) 
1 1 t-P-t•~-a-se_d_'61:+-ll-ang_er:_Du __ c_o_mm _ e_r ... ~_an_t_ou_d_e_l_a_c_o_op ...... e_r_a_ti_v_e_A_l_'_agrt.__c_u_l_te_u_r_(s_a_uf _ B_) _________ .; lli 2. Frachtiage und Aufmachung 
1! I. Point de ilvraison et 
j l. conditionnement 
~s ' 0 ' 1m 1975 i~ 

















Ffr 51,711 , ~.61 90,99 95,51 89,12 
Eur 9,32 14,08 15,22 16,16 16,00 
%-·4-~-+r---4--~x,_ __ -+----+--~x+----+----r-x~-r----r----r----r----r--_, 
b + '8,2 '+63,4 .65,1 ·21,8 • 9,8 
Lit 901 9613 11403 11243 11346 11447 11447 11348 11346 10706 10783 11915 11990 
Eur ,09 ' 11,82 13,15 12,76 12,81 12,89 13,13 13,03 13,16 12,51 12,73 14.15 14,09 
a .og -14 ·09 +09 00 -09 00 -56 .o,7 .10,5 .o,6 %~~--~--~~~~~~~~t-~~~~t-~~~--~~-r~~~~-r~~r---, 
b 4,2 .62,9 






' Fb 417,6 ~6,1 737 737 743 
Eur , 8,58 11,22 15,15 15,15 15,27 
% a j 
b ~ 7,3 ·30,8 
+10 00 •0,8 












743 743 763 763 
15,27 15,27 15,68 15,68 
o,o o,o • 2,7 0,0 
















a. Vorlnderung gogonuber dem Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols pr6c6dent (Monnale natlonale) 
N, B. - Dao 5onderbeft 56/1973 dleser Relhe enthlllt elne detallllerte Daratelluna 
der prelsbestlmmenden Merlcma1e. 
b. Vorlnderung gegenQber dem glelchen Zdraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport a Ia mime pWIOdl de l'ann6e pr6cldantl (Monnale natlonale) 
Ouellenverzelchnlslloha lotzto Seltl - Sources tolr daml61'11 page. 
i 
• Le num~ro sp~eta1 56/1973 de"l.a pr~sente drle conttent une description 




Teil I Part 
Partie I Parte 
3 
Treibstoffe und Brennstoffe I Fuels 
Carburants et combustibles I Carburanti e combustibili 
A MOTORENBENZlN I MOTOR SPIRIT I ESSENCE MOTEUR I BENZINA AUTO 
B DIESELKRAFTSTOFF I GASOIL I GAS-OIL I GASOLIO 
C PETROLEUM I KEROSEN I PETROLE LAMPANT I PETROLIO 
D DES.1'1LLAT-HEIZOL I DIESELOIL I FUEL-OIL FLUIDE I GASOLIO 





A MOTORENBENZIN I MOTOR SPIRITI i A ESSENCE MOUTEUR I BENZINA MOTORE . 
.!~ ~! t. 
H· 
~ 









"' "1:~ ..... 
1 
















"' E1D 5i 
0 
Pretse je 100 I • ohne MW St I Prix par 100 I • hora TV A 
1. Produktdelinitlon -e ii HandeltMtg: Vom Handel an den Landwirt D411nltlon diUirod!IJI Phase c 'dchange: Du negoce A 1 I agriculteur 2. Frachtlage und Aulmachung 0 191~ 1915 
Point de llvralson et 23 
conditionnement ~§ 1973 1974 D J F " 
1. Oktanzahl 91 OM 61.~ 15,00 73,34 74,02 74,41 74,18 
Marken benzin 
2. Ab Tankstelle Eur 18,61 23,29 22,78 22,99 23,11 23,04 
a • 0,3 • 0,9 • 0,5 - 0,3 
"" b ·12,1 ·21,1 • 7,1 • 8,2 - 3,3 - 3,3 
1. Octanes 90 Fir 
Essence 
68,38 114,70 114,70 117,70 117,70 117,70 
2. Depart station, re- Eur ' 12,31 19,08 19,18 19,15 19,78 19,92 
cipients de 11agri. 1 I 
toutes quantites a 0,0 • 2 6 0 0 0 0 
"" b 
• 6 1 ·61 7 +47,1 • 2,6 • 2,6 • 2,6 
I. Ottani 84186 Lit 2445: 6984 7453 7453 7453 7453 
Benzina agricola I 
2. Franco partenza Eur 3,35 i 8,59 8,60 8,46 8,41 8,39 
magazzino rivendi- i I tore r~cipienti di a 0 0 0 0 0 0 0 0 
a~rico. 
"" m n, 10001 b ·18, 7: ·185,7 ·18 7 ·78 7 ·45 9 0 0 
1. Octaangetal 90 Fl 65,59 1 80,49 ' 81,21 81,21 81,21 82,28 
Benzine I 
2. A1 station of franco Eur 18,881 23,99 24,21 24,21 24,21 24,52 
bedrijf in vatten van a I 
- 0 7 0 0 0 0 • 1 3 
min. 2001. 
"" + 8,61 b ·22, 7 ·18 2 .11 o +11 0 • 0 3 
1. Octanes 82187 Fb 893,0, 1134,0 1286 1289 1301 1293 Essence 
Depart station, I 26,74 T 2.6,57 2. Eur 18,351 23,31 26,43 26,49 












1. Octan-number : 92 £ 1,6 11,48 14,28 
spirit. 
2. At the pump of the Eur. 14,99 21,50 25,32 
retailor. a• 
·15,5 
"" b • 4,9 ·49,9 .6Q.4 
• Average of 3 E 1,W 9,29 12,76 
cetanes ranges: 
91-92, 94-95, 98-99 I Eur 14,4B 11,40 22,62 
2. At the pump of 
the retailer a .?l.Q 
"" b • 3,5 +25,5 ·62 3 
I 
1. Dkr 45,29 89,34 94,78 
Traktorbenzin Eur 5,98 11,79 12,51 
~· Leveret i tankbil a 0 0 % 
bl X .97,3 +81,7 I 
a. Vorlndorung gogonOber dem Vormoriat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols pr6.,.dtnt (MoMale natlonale) 




0,0 • 9,4 
• M1 l.~u . 
14,06 14,50 
24,33 25,00 
.10.2 • 3.1 





b. Vorlnderung gogonOber dem glelchen Zeltraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport • ra m&me ptrl<>!lt do i'ann~e pr6.,.denta (Monnale natlonate) 
i' 
Quellonvarzelchnls sloholetzto Saito - Soure'" voir demltre page. 
I 





























• 0 4 
• 0 6 
1291 
26,53 


















- 0,7 • 1, 7 
- 5,3 - 3,8 
117,70 117,70 
20,~ 21,13 
0 0 0 0 
• 2,6 + 2,6 
7453 7453 
8,56 8,65 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
83,79 85,17 
24,97 25,39 
• 1 5 • 1 6 
• 2 1 • 3 8 
1291 1308 
26,53 26,88 




0,0 0 0 








- 0 9 
J A s 0 • 
74,53 74,21 15,79 15,15 
23,15 23,05 23,53 23,53 
• 0,3 - 0,4 • 2,1 - 0,1 





7453 7453 7453 7453 
8,71 8,80 8,85 8,76 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 00 0 0 
86,55 86,03 86,90 
25,80 25,64 25,90 
• 1 6 
- 0 6 • 1 0 
• 5 5 + 4 8 • 5 9 
1309 1309 1311 1334 1345 
26,90 26,90 26.~ 27,42 27,64 
• 0.1 0 0 • 0 2 • 1,8 • 0,8 
.11,4 +10,0 ·12,7 • 3,8 • 5,1 
15,62 15,40 15,W 15,W 15,W 
25,86 25,71 25,84 25,25 25,20 
0 0 
- 1 4 00 0 0 00 
.11 ? • 11 1 .11 1 
.11.1 .?4.6 
14,50 14,50 14,50 14,50 
24,01 24,21 24,33 23,71 
n.n o.n n.n 0.0 











DIESELKRAFTSTOFF I GASOIL I GAS-OIL I GASOLIO 
-=::. = ::::=:-=::::.::::.::: __ -: ;;::....:-::::::~-- =-
-----~~-
! 
' - 'j ., 













B. DIESELKRAFTSTOFF I GASOIL B. GAS-OIL I GASOLIO 
Jireue je 100 1 • ohne MW St I Prix par 100 1 • hora TV A 
., ' 
.!~ ~~ 1. Produktdefini1ion H Handelsweg ~ Vom Handel an den Landwirt !nfln!Uol! du J!IP.!Iu11 u Phase d'6ch ge: Du negoce A l'agriculteur h 2. Frach11age und Aufmachung 0 ' 1974 
H· Poin1 de livraison e1 ~~ ~ ... condi1ionnemen1 ~5 1973 197~ D 
~ 1. Cetanzahl 48-54 OM 
22,31 32,02 30,31 
"' 
Die selkraftstoff i Ja 2. Frei Haus Eur 6,70 9,94 9,41 
ab 500 bis 999 1 
.!: a ' • 0 1 % 
b +28,7 ·43,5 
- 8 2 
1. Cetanes 53-57 Fir 34,~ 58,84 61,65 
3 
Fuel-oil agricole 
F 2. Franco ferme, Eur 6,14 9, 79 10,31 
IL min. 10001 
a I 0.0 % 
b +4;6 +72,6 .ss,8 
1. Cetani min.53. 
Li1 24 2 ~10 6510 Gasolio agricolo 
"' 
2. Franco partenza I ~;;; Eur 3, 1 7,64 7,51 magazzino rivendi-
tore a I 0,0 
min. 10001 % 
b +14',9 +1 7,5 +41 6 
1. Cetaangetal 55 I Fl 20~32 3 ,31 29,20 
, Autogasolie 
c 
"' 2. Franco opslagtank, Eur 5,85 9,33 8,70 "t:-a><"> 
'i min. 10001 
z a 
- 0 5 % 
b + 5,3 .54,1 + 7 8 
1. Cetanes 50-57 Fb 264,0 ~77;0 427 
Diesel Gas-oil 
'"' Eur 5,43 17,75 Cit- 2. Franco domicile 8,78 ;z· 
min. 10001 
a ~0 % 
.17,3 b ~2,8 +35,1 
1. Fix 2 6,0 '390,0 423 ~:!' Fuel-oil agricole ~ 
e:n 2. Franco ferme, Eur ,41 8,02 8,69 
~ min. 10001 
3 a ' 0 0 % I 
b' +27,9 +46,6 +32 2 
E 1. £ 2,51 : 4,53 4,86 0 , Gas oil :?_ 
2. Bulk deliveries, Eur 
1
4,91 8,48 8,62 
"' ~ 500 gallon loads. I a • 4 3 
c % 
b 
·10,6 .ao,s +57 8 
, 
1. All grades £ 2,03 4,26 4,43 
Gas oil i c 2. Bulk deliveries, Eur 3,97 ! 7,98 7,85 as-~ .... 200 gals + 
0,0 a 
% 
b + 9,1 +109,9 +12 ~ 
1. Dkr 37,06 69,25 67,63 
01 Motorgasolie Eur 4,89 9,44 8,92 Ea; 
~ r· Leveret i tankbil a 0 0 % 
b X ·86,9 
.29 5 
a. Verlnderung gegoniiber dam Vorrnonat (Lar>Geswahrung) 





- 0 1 - 2 1 
- 3 1 -19 6 
60,49 60,49 
10,15 10,11 
- 1 9 0 0 








- 4 6 
- 5 8 -10 1 
426 418 
8,76 8,59 
•34,8 - 1 9 
- 0,2 +32,3 
437 4'50 
8,98 9,25 
+ 3 3 + 3 0 
+33,6 ·31.6 
5,00 5,00 
8, 79 8, 76 
+ 4 5 0 0 
·48 1 ·21 5 
4,90 5,09 
8,48 8,78 
·10,6 • 3,9 
.52 2 +42 6 
67,63 67,63 
8,92 8,92 
0 0 0 0 
+16 0 -14 4 
b. Vorlnderung gegeniiber dam glelchen Zeltlaum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport 6 Ia mtmo ~riode d, l'annte pr6c6dente (Monnale natlonale) 




































- 3 9 




































- 4 0 
-13 3 
" 
J J A s 
28,90 29,51 29,78 30,13 33,11 
8,98 9,11 9,25 9,36 10,28 
0 0 • 2 1 • 0 9 • 1 2 • 6 4 
-10 7 
- 6 8 - 3 8 - 0 9 • 9 3 
60,49 60,49 59,27 59,27 
10,76 10,86 10,66 10,67 
0.0 _0.0 - 2.Q _O.Q 
• 1 9 • 2 6 • 0 5 
- 3 5 
6548 6585 6585 6585 6585 
7,52 7,M 7,69 7,77 7,82 
• 0,6 • 0,6 0,0 0,0 0,0 
+ 0 6 + 1 2 + 1 2 + 1 2 + 1 2 
27,00 28,72 31,30 31,30 34,50 
8,07 8,56 9,33 9,33 10,28 
+ 2 2 + 6 1 + 9 0 00 +10 2 
-14 1 - 9 5 - 0 4 • 1 8 ·12 2 
411 427 427 472 500 
8,57 8, 78 8, 78 9,70 10,44 
+ 1 7 • 2 4 0 0 +10 5 + 7 6 
·12,1 + 9,5 • 9,5 +18,9 +28,'0 
450 450 450 412 472 
9,25 9,25 9,25 9,70 9,70 
0 0 0 0 0 0 • 4 9 o.o_ 
·22,6 ·1~ +10 6 +11 6 .11_.6 
5,06 4,97 4,97 4,97 4,97 
8,46 8,19 8,23 8,30 8,34 
-04 
- 1 8 0 0 0 0 0 0 
+ 8 6 + 6 7 + 6 7 • 6 7 + 6 7 
4,87 4,87 4,87 4,87 4,87 
8,14 8,02 8,06 8,13 8,17 
- 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
• 9 9 • 9 9 + 9 9 + 9 9 + 9 ll 
62,41 
8,24 










• 1 2 
523 510 
10,75 10,48 
+ 3 0 
- 2 5 
+31 7 +19,4 
505 505 
10,38 10,38 
+ 1 0 0 0 
+19 4 .19 4 
4,97 4,97 
8,15 8,13 
0 0 0 0 




+ 9 9 + 9,9 
!23 

C. PETROLEUM I KEROSENE I 
C PETROLE LAMPANT I PETROLIO 
































Pretse je 100 1 - ohno MWSt I Prix par 100 I - hors TVA 
1. Produktdefinilion u Hand isweg: V om Handel an den Landwirt Definition du pro!!!!!!_ Ph as d"echange: Du n~goce A i•agriculteur 2. Frachtiage und Aufmachung 0 19n 
Point de ilvraison et ~f 








1. Fir 52,3q 77,05 78,79 
Petrole agricole. 
2. D~part station, r~- Eur 9,U 12,82 13,18 
cipients de l'agri., a 0 0 toutes quantit~s. % 
~ • 2,8 +47,3 +35 9 
1. Ottani 32 
Lit 1 
' 
Petrolia agricola 255 6135 6427 
2. Franco paJ1enza 




tore recipient! di 
• 0 0 agricol. % 
min_. 10001 b .n 51 ·140,4 .46 7 
1. Octaanwaarde 55160 Fl! 25, 4 36,39 36,50 
Trekkerpetroleum I 
2. Franco boerderij, Eur 7, ,4 10,85 10,88 
min. 1000 1 
a 0 0 % 
b 
.25,9 . -44-,7 ·12,6 
1. Octanes 60 Fb 3o'2,1 M~o 492 Petrole pour trac-
teurs Eur 6,~1 f,27 10,11 
2. Franco domicile, 
%la min. 10001 • 0,8 






1. ' ~ 
Tractor vaporising 
i,l9 5,02 5,50 
oil Eur 5,.6 9,75 2. Bulk deliveries, 9,40 
500 gallon loads. a 1 • 6,4 % 
b 
.j34 .ss,o + 79 9 
1. £ 2,,9 4,81 5,00 
Tractor vaporising 
Eur ~,87 Oil 9,01 8,87 
2. Bulk deliveries, a 0 0 
200 gals+ 







a. Vorlndorung gogonOber dem Vom1onat (landeswlhrung) 





• 5 0 00 
+42 7 + 50 
6427 6427 
7,30 7,25 
0 0 00 






5, 70 5,70 
9,86 9,83 
+ 3 6 0 0 
.57 0 +24 5 
5,39 5,55 
9,33 9,57 
+ 7,8 + 3 0 
+46 5 +37 0 
b. Verlndorung gogonuber dem glelc~en Zeltraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par rapporl l Ia memo p~rlode do l'annte pr6ctdonto (Monnalo natlonale) 




































































• 5 0 + 50 
6427 6427 6427 6427 6427 
7,46 7,51 7,59 7,63 7,55 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 
487 488 523 556 571 
10,01 10,03 10,75 11,43 11,74 
• 4, 7 • 0 2 + 7,2 + 6,3 + 2 7 
• 1,9 • 2,1 • 9,4 ·13,0· +14,7 
5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 
9,39 9," 9,52 9,56 9,34 
0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 
+10 3 +10 3 +10 3 ·10 3 ·10,3 
5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 
9,14 9,19 9,21 9,31 9,10 
0,0 0,0 o,o o,o 0,0 



















tD• DESTILLAT-HEIZOJ. I DIESELOIL D; FUEL-OIL FLUIDE I GASOLIO I 



































1. Produkt12efinition p Hanl2elsweg: Vom Handel an den Landwirt 
_l)eflnltlon 12u prol2ult H Phase 12'6change: Du n~);!oce A 1'aJ;!riculteur -2. Frachtlage unl2 Aulmachung 0 l9n 2• 
11974 
Point de llvralson et ~~ conl2itionnement 1973 D 
1. Cst 21J0 : 3,6-4,2 OM 
38°: 2,3-2,8 
18,63 25,68 2~,93 
Heizol, extra leicht Eur 5,60 7,98 7,7~ 
2. Frei Haus, a + 0 6 
min. 50001 
" b • 70,0 +37,8 -10 4 
1. C~tanes 53-57 Fir 34,nl 58,8~ 61,65 
Fuel-oil agricole 
2. Franco ferme, Eur 6,14 9, 79 10,31 
min. 10001. 0,0 a 
" b • 4',6 • 72,6 .ss 8 
1. Cst 38°: ~-7-4 Lit 2"3 6139 6432 Engler 38 :1,14-1,6 
Riscaldamento Eur 3,35 7,55 7,~2 
2. Franco partenza 
magazzino rivendi- a 0,0 % 
tore b ~ 16,3 ·151,3 .~5,9 
1. Cst 38°: ~ 2,6 Fl 16,31 26,77 26,89 
Huisbrandolie 1 
2. Franco opslagtank Eur ~.69 7,98 8,01 
min. 10001 0,0 a 
" b .~a. 1 .'54, i +10,2 
1. Cst 21J0 : max. 10 Fb 250,0 362,0 m Fuel-oil l~ger 
2. Franco domicile Eur 5,14 7," 8,53 
min. 10001 
a 0 0 
% 
b 





1. Redw. I 38° :221Jsecs £ 2,11 3,75 4,15 Light fue1oil. 
(Residual fueloil) Eur 4,13 7,02 7,38 
2. Bulk deliveries 
500 gallon loads. a • 7 5 % 
b .. ;~ .T/,7 +92,6 
1. All grades £ 6,12 8,62 8,86 
Diesel oil 
2. At the pumps of 
Eur 11,98 16,14 15,71 
the retailer 
• 0,0 
" b • 3,0 ·40,8 +29,5 
-
. -
1. Dkr 35,57 61,64 66,09 
Fyrtngsgasolie 
Eur 8, 72 4,69 8,93 
2. Leveret i tankbil 
a 0,0 
% 
b X .90,2 +30,5 
L Vorlnderung gegenOber dam Vormonat (Landeswlhrung) 





-55 - 7 6 
-15 3 -32 3 
60,~9 60,49 
10,15 10,17 
- 1,9 0,0 
+ 7 9 + 7 9 
6432 6432 
7,30 7,26 




- 0,9 - 5,0 
+ 9,2 • 3,8 
m 406 
8,51 8,34 
- 0 2 - 1 9 
+37 1 ·34 4 
4,53 4,53 
7,84 7,81 
• 8 9 0 0 
.7~ 2 +34 4 
9,25 9,41 
16,00 16,22 




• 1,1 0,0 
+18,~ -13,2 
b. Verlnderung gegenOber dam glelchen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport l Ia mime plrlode de l'ann6e pnla!dente (Monnale natlonate) 








































































K J J A s 0 
22,65 24,82 24,50 26,72 29,34 30,14 
i 7,03 7,70 7,60 8,29 9,11 9,36 
-
:'- 1 3 + 9 6 - 1.7 • 9 1 • 9 8 • 2. 7 
: ·10.1 • 6 0 + 1 2 ·10 7 .15 3 +19 7 
~,49 60,49 57,29 57,29 
.10,76 10,86 10,66 10,67 
' a,o 0,0 - 2,0 o,o 
+ 7 9 + 2 8 • 0 5 
- 3 5 
6470 6506 6506 6506 6506 6506 
7,43 7,55 7,60 7,68 7, 73 7,65 
• 0,6 + 0.6 0 0 0,0 0,0 o,o 
• 0,6 + 1 2 • 1.2 • 1.2 • 1,2 + 1,2 
23,14 24," 22,51 22,51 25,7.1 
6,90 7,28 6,71 6,71 7,66 
• 6,4 + 5,6 
- 7,9 0,0 +14,2 
-13,9 
- 9,1 -16,3 -16,3 -4,4 
41li 415 415 459 496 510 
8,32 8,53 8,53 9,43 10,19 10,48 
+ 2 0 + 2 5 0 0 +10 6 • 8 1 • 2 8 
.13,1 +10,~ +10,~ +18,9 ·28,5. +32,1 
4,53 4,53 4,53 4,53 4,53 4,53 
7,58 7,~6 7,50 7,56 7,60 7,43 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
+17, 1 .17, 1 .17, 1 +17,1 .17,1 •11,1 
9,41 9,~1 9,41 9,41 9,41 9,41 
15,74 15,50 15,58 15,71 15,79 15,43 
0;0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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